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S E R T I C I O T E L E G R A F I C O 
DEIj 
Diario de la Marina. 
Ali DIARIO P E IÍA MARINA. 
H A B A N A . 
s p a ñ a 
O E A Y E R T A R D E 
M a d r i d 19. 
O T R A P A R T I D A 
t)f icialmjente se t i e n e n n o t i c i a s de 
h a b e r s e l e v a n t a d o e n C a l e l l a ( B a r c e -
lona) u n a n u e v a p a r t i d a c a r l i s t a . 
UN C A R L I S T A P R E S O 
H a s i d o r e d u c i d o á p r i s i ó n e l gene-
r a l c a r l i s t a F r a n c o , 
CONSEJO D E MINISTROS 
E l J e f e d e l G a b i n e t e , g e n e r a l L ó -
pez D o m í n g u e z , h a r e g r e s a d o á e s ta 
C o r t e y e s t a t a r d e se c e l e b r a r á C o n s e -
jjo en l a P r e s i d e n c i a . 
F I N D E UNA H U E L G A 
Tüa t e r m i n a d o l a h u e l g a d e l a C o -
r u ñ a . 
L A I N F A N T A I S A B E L 
H a l l e g a d o á S a n S e b a s t i á n l a I n -
í a n t a d o ñ a I s a b e l , c o n o b j e t o d e p a -
sar tres ó c u a t r o d í a s e n e l p a l a c i o 
Üe M i r a m a r . 
BARCOS A:MERICANOS 
E n l a b a h í a de G i b r a l t a r h a n fon-
ü e a d o c i n c o b u q u e s de g u e r r a de los 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a . 
D e a n o c h e 
M a d r i d 19 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E s t á n los M i n i s t r o " ^ b ' - a n d o C m i -
sejo, h a b i e n d o m a n i f e s t a d o a l e n t r a r 
en é l , q u e los a s u n t o s p r i n c i p a l e s que 
pensaban t r a t a r e r a n los q u e se r e -
f e r í a n á l a a g i t a c i ó n c a r l i s t a de C a t a ^ 
l u n a y á l a p a s t o r a l d e l O b i s p o d e T u y . 
E N C U E N T R O 
F u e r z a s de l a G u a r d i a C i v i l h a n te-
nido u n e n c u e n t r o c o n l a p a r t i d a c a r -
l i s ta f o r m a d a e n C a l e l l a . 
I g n ó r a n s e los d e t a l l e s de d i c h o en-
cuentro . 
M A N I O B R A S M I L I T A R E S 
E l C a p i t á n G e n e r a l de C a t a l u ñ a h a 
sal ido de B a r c e l o n a c o n o b j e t o de as i s -
t i r á l a s m a n i o b r a s mi l i tares^ q u e se 
h a n de v e r i f i c a r en a q u e l l a r e g i ó n . 
E s t o se r e l a c i o n a c o n a l a g i t a c i ó n 
c a r l i s t a q u e ex i s t e e n a q u e l l a c o m a r c a . 
C O L I S I O N 
P o r r i v a l i d a d e s l o c a l e s h a h a b i d o 
u n a c o l i s ó n e n t r e v e c i n o s d e A m p o s -
ta, T o r t o s a y S e l l e n t , s a l i e n d o á r e l u -
c i r palos , p i e d r a s y a r m a s de fuego . 
I n t e r v i n o l a G u a r d i a C i v i l y r e s u l -
taron dos m u e r t o s y v a r i o s h e r i d o s . 
C A M B I O S 
E n l a B o l s a d e V a l o r e s se h a n cot i -
eado las L i b r a s e s t e r l i n a s á 27-96. 
E S T A D O S ^ I M i M I S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
S U S T I T U C I O N D E B U Q U E S 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 1 9 — E l S e -
cre tar io de l a M a r i n a , M r . B o n a p a r t e 
W i s e , h a d e t e r m i n a d o e n v i a r o tro b u -
que de g u e r r a á r e l e v a r en l a s a g u a s 
de C u b a a l c r u c e r o " D i x i e " , que se 
Necesita e n S a n t o D o m i n g o , á conse-
cuenc ia de las g r a n d e s p r o p o r c i o n e s 
que e s t á a d q u i r i e n d o l a r e v o l u c i ó n en 
aque l la I s l a . 
No se h a d e s i g n a d o t o d a v í a e l c r u -
cero que h a de i r á C i e n f u e g o s á sus-
t i tu ir a l " D i x i e " . 
T R E M E N / D O I N C E N D I O 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 1 9 . — S e g ú n ca -
b legramas r e c i b i d o s de B u e n o s A i r e s 
e s t a t a r d e , se h a d e c l a r a d o e n los m u e -
l les d e d i c h o p u e r t o u n t r e m e n d o i n -
cend io q u e a m e n a z a c o n p r o p a g a r s e 
á los b u q u e s a t r a c a d o s á los m i s m o s . 
L A S P E R D I D A S 
B u e n o s A i r e s , S e p t i e m b r e 1 9 . — H a n 
q u e d a d o d e s t r u i d o s p o r e l i n c e n d i o de 
h o y e l mnielle n ú m e r o 4 y l a A d u a n a 
de este p u e r t o , e l e v á n d o s e l a s p é r d i -
d a s á v a r i o s m i l l o n e s de pesos e n p a -
p e l m o n e d a . 
B U Q U E S F U E R A D E P E L I G R O 
A f o r t u n a d a m e n t e se p u d o d o m i n a r 
l a s l l a m a s a n t e s q u e h u b i e s e n a l c a n -
z a d o á los b u q u e s a t r a c a d o s á los 
m u e l l e s . 
E L G E N E R A L F U N S T O N 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 19 . — E l 
D e p a r t a m e n t o de l a g u e r r a h a d e c i d i -
d o q e u e n caso d e q u e se e n v í e á 
C u b a u n e j é r c i t o , e l g e n e r a l F u n s t o n 
t e n g a e l m a n d o e n j e f e , a y u d a d o p o r 
los b r i g a d i e r e s T o m a s H . B a r r y y W i -
l l i a m P . D u w a l l . E s t o s ú l t i m o s a c a -
b a n d e i n s p e c c i o n a r r e c i e n t e m e n t e l a s 
m a n i o b r a s e f e c t u a d a s e n A l e m a n i a , y 
h a n s i d o not i f i cados p a r a q u e v e n g a n 
á e s t a c a p i t a l i n m e d i a t a m e n t e . 
S I N N O T I C I A S D E T A F T 
C o m o e n e l D e p a r t a m e n t o d e E s t a -
do no se h a n r e c i b i d o n o t i c i a s d e l S e -
c r e t a r i o T a f t , s u p o n e n q u e este f u n c i ó -
n a r i o e s t é e n c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n 
e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t . 
Q U E J A D E U N A M E R I C A N O 
U n s e ñ o r a m e r i c a n o d u e ñ o d e u n i n -
gen io c e r c a de S a n t o D o m i n g o , h a i n -
f o r m a d o a l D e p a r t a m e n t o de E s t a d o , 
que los r e b e l d e s l e h a n l l e v a d o de s u 
finca d o c e c a b a l l o s . 
E l g o b i e r n o h a p e d i d o i n f o r m e s a l 
M i n i s t r o M o r g a n . 
O R D E N D E L G O B I E R N O 
S a n P e t e r s b u r g o , S e p t i e m b r e 19. — 
E n v i s t a de los r u m o r e s q u e c i r c u l a n 
de que e l d í a 2 2 d e l c o m e n t e o c u r r i -
r á u n l e v a n t a m i e n t o e n E i a l y s t o k , c o n 
m o t i v o d e u n a p r o c e s i ó n r e l i g i o s a q u e 
h a y a n u n c i a d a p a r a d i c h a f e c h a , e l 
g o b i e r n o h a d i s p u e s t o q u e se sofoque 
p o r l a f u e r z a a r m a d a c u a l q u i e r m o -
v i m i e n t o que t i e n d a á q u e b r a n t a r e l 
o r d e n . 
B A S E B A L L ' 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 19. — E l r e -
s u l t a d o d e los j u e g o s c e l e b r a d o s h o y 
h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
N u e v a Y o r k 4, P i t t s b u r y 5. 
B r o o k l y n 2, C i n c i n n a t i 3 . 
S e g u n d o j u e g o : B r o o k l y n 1, C i n c i n -
n a t i 0. 
B o s t o n 1, C h i c a g o 3 . 
F i l a d e l f i a 4, S a n L u i s 5. 
S e g u n d o j u e g o , F i l a d e l ñ a 4, S a n 
L u i s 0. 
L i g a A m e r i c a n a 
C l e v e l a n d 3, W a s h i n g t o n 1. 
C h i c a g o 3, F i l a d e l f i a 4. 
D e t r o i t 9, B o s t o n 2 . 
S a n L u i s 0, N u e v a Y o r k 3 . 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I N A 
C a m a s d e h i e r r o y b r o n c e , 
E s c a p a r a t e s c o n l u n a s y s i n 
e ^ a 3 , T o c a d o r e s , P e i n a d o r e s , 
^ h i f f o n i e r s , C ó m o d a s , e t c . 
E s c r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i -
n a , A r c h i v o s , ' ' G l o b e - A Y e r n i c k e " , 
E s t a n t e s g i r a t o r i o s , p a r a l i -
^ s , S i l l a s g i r a t o r i a s , S i l l a s 
y M e s a s p a r a M á q u i n a d e e s c r i -
^ e t c . 
9 H A x M P í O N & P A S C U A L 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
3.3j8 c ts . 
M a n t e c a de l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$9.20. 
H a r i n a , p a t e n t e Mimneso ta , á $4.35. 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 19. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , po l . 96, á XOs. 
9 d . 
M a s c a b a d o , á 9s. Gd. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e l a nue-
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r en 30 d í a s ) 
l O s . Od. 
C o n s o l i d a d a s , e x - i n t e r é s , 86.114. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a 4 p o r 
c i ento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
94.00. 
P a r í s , S e p t i e m b r e 19. 
eos 70 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 19 de Septiembre, he-
cha al aire libre en E L A L M E N D A R E S 




3 2 ? 
2 7 ° 
9 0 ^ 
8 1 ° 
Barómetro: á las 4 P. M.: V60 mmy. 
O F I C I A D 
R E L A C I O N de l a s Mmosnas r e c i b i d a s 
e n e s t a C a s a duran'fce e l m e s de 
A g o s t o d e l c o r r i e n t e a ñ o , e n c u y o 
m e s h a e j e r c i d o l a d i p u t a c i ó n e l 
D r . G u i l l e r m o D o m í n g u e z R o l d a n . 
E N E F E C T I V O 
Plata. 
Herederos de don Antonio Gonzá-
lez de Mendoza 
L a Sra. Viuda dé Sarrá é H i j o . . 
E l Sr. Pbro. I . P i ñ a 
i Los Sres. Ansolmo López y C o . . 
¡ Los Sjes. E . Gamba y Co. . . . . . 
: Los Sres. B a l i c é i s y Co 
; Los Sres. H . H ü p m a n n y Co. . . 
, Los Sres. Oliver, Bellsoley y Co. . 
: Los Sres, Quesada, Pérez y Cq, . 
i Los Sres. Luciano Ruíz y Co. . . 
j Los Sres. l í . Ruiz y Co. . ... ..; ..i . 












A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó a n i m a d o y s o s t e n i d o y se afir-
m ó a lgo m á s d u r a n t e e l d í a , sobre to-
do p o r l a s a c c i o n e s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
y c i e r r a a lgo e n c a l m a d o , a u n q u e sos-
ten ido . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s U n i d o s , 121 á 125. 
A c c i o n e s U n i d o s , 183 á 187. 
S a b a n i l l a , 154.1 |4 á 155 . 
B a n c o E s p a ñ o l , 100 á 100.1 |2 . 
B o n o s G a s , 109.114 a 110. 
A c c i o n e s G a s , 117 á 118. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 96.1|2 
á 97.1 |2. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 53 á 
53.114. 
B o n o s E l e c t r i c , 100 á 104. 
S e h a n e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s co t i zac iones , l a s s i g u i e n -
te s v e n t a s : 
200 j p c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 101. 
100 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 100.3|4. 
150 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l 100.7]8. 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( C o m u -
n e s ) 54. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
E l v a p o r e s p a ñ o l " M i g u e l M . P i n i -
l l o s " , que s a l i ó e l m a r t e s , l l e v ó p a r a 
B a r c e l o n a e m b a r c a d o p o r los s e ñ o -
r e s J . B a l c e l l s y Ca . . , l a c a n t i d a d de 
36,000 pesos p l a t a e s p a ñ o l a . 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 19 de 1906. 
& las 5 de la tarde. 
9 4 % á 9 4 % V . 
98 á 100 
$ 17-50 
Habana, Septiembre 4, 1906. 
E l Director, 
D. S A N C H E Z A G R A M O N T E . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 19. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e r é s ) 102.12s. 
B » n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c i ento , e x - i n t t ^ é s , 
103.114. 
C e n t e n e s , á $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.jv. , 
6 á 7 p o r c i ento . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d.jv. , 
$4-79-85. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.83.40. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.jv. , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 20.518 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a i n b u r g o , 60 d . jv . b a n -
queros , á 94.5 |8. 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, e n p l a z a , á 
4.1|8 c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to flete, de 2.11|16 á 2.314 c t s . 
M a s c a b a d o s , p o l a r i z a c i ó n 89, e n p l a -
z a , 3.5|8 cts . 
SUMINISTRO D E 4 P I P A S D E 750 GA-
LONES.—Jefatura de la Ciudad de la H a -
bana.—Secretar ía de Obras Pftblicas.—Ha-
bana, 25 de Agosto de 1906.—Hasta las dos 
de la tarde del día 24 de Septiembre de 
1906, se recibirán en la Direcc ión General 
de Óbras Públ icas , Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliego cerrado para el su-
ministro de 4 pipas de 750 galones.—En La, 
Jefatura de la Ciudad de la Habana, se fa-
c i l i tarán, á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco de pro-
posic ión y cuantos informes fueren nece-
sarios,—Antonio Fernández de Castro, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 1738 alt. 6-25 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 19 de 1906. 
A z ú c a r e s . — T a n t o los m e r c a d o s de 
f u e r a c o m o e l l o c a l , r i g e n quie tos y 
s i n v a r i a c i ó n en l a s c o t i z a c i o n e s . 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o s i g u e c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
l a s co t i zac iones . 
Comercio Banquero 
L o n d r e s 3 dpr 20.1T4 20.3 [4 
" 60 d[V 19.5i8 20.1i8 
P a r í s , 3 d i v 6.118 6.3[4 
H a m b u r g o . 3 d[V 4.1i8 4.8x4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d{V 10.1 [2 l O . ? ^ 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 d i v 5. á 4.1(4 D . 
Dto . pape l c o m e r c i a l , 10 á 12 acbual. 
Monedas e x t r a n j e r a s , — S e ce t i zan hoy 
como s igue: 
G r e e n b a e k s 10.1|8 10.1i4 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 4 . ^ 2 9 4 . 3 ^ 
O b i s p o 1 0 1 
3 S 3 X J ¿f% 
• AMCO TOACIO^AL D E W U B A 
G A P I T A L . . . . . $ 5 .000.000.00 
A C T I V O E N G U B A . $18.900.000.00 
D E P O S I T A R I O DEL G O B I E R N O DE LA R E P U B L I C A DE C U B A 
OFICINA. PRINCIPAL CÜBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t o B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
I S l i A 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u s 
D O C E SÜCÜUSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m * ^ s t r a u n a u m e n t o d e 
e n e s t © S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
X fin. 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a ] d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ ó l a l a . 
4 á 4 % V . 
1 1 0 % á 1 1 0 % P . 
á l 5 P . 
á 5 .65 en p l a t a , 
á 5 .56 en p la ta , 
á 4 . 4 4 en p la ta , 
á 4 . 4 5 e n p l a t a . 
á 1 .15 V . 
E x i s t e n c i a d e a z ú c a r e s 
e n M a t a n z a s 
E l t o t a l de los s a c o s de a z ú c a r ex i s -
t entes en el d í a 18 en los a l m a c e -
nes de l a p l a z a de M a t a n z a s , e r a de 
45,438 sacos . 
L a s S o c i e d a d e s 
m e r c a n t i l e s i n g l e s a s 
A c a b a d e p u b l i c a r s e e n I n g l a t e r r a 
una e s t a d í s t i c a , e n donde c o n s t a q u e 
l a s n u e v a s C o m p a ñ í a s f o r m a d a s en e l 
R e i n o U n i d o d u r a n t e e l a ñ o de 1905 
se e l e v a n á 4.358, esoutra 3.834 e n 1904, 
4.075 e n 1903 y 4.996 e n 1900. 
E i l v a l o r n o m i n a l d e l c a p i t a l d e é s -
t a s í>uma 119.179.000 l i b r a s e s t e r l i n a s 
(2 .979.475.00 p t a s . ) , c o n t r a 92.526.000 
l i b r á i s en 1904. 
E n 30 de A b r i l ú l t k n o h a b í a en todo 
e l R e i n o 40.995 S o c i e d a d e s m e r c a n t i -
les , c u y o c a p i t a l a l c a n z a b a l a c i f r a 
d e 2.003.392.000 l i b r a s e s t e r l i n a s , q u e 
e q u i v a l e n á 50 .084 miiDlones de pese tas . 
E x i s t e n c i a d e c h a m p a ñ a 
E l n ú m e r o de b o t e l l a s de c h a i m p a ñ a 
q u e e x i s t í a n en l o s s ó t a n o s de F r a n c i a 
e l a ñ o pasadlo e r a de 100,698,363. 
F e r r o c a r r i l e s s u r - a f r i c a n o s 
L o s f e r r o c a r r i l e s de l S u r de A f r i c a , 
d i s p o n e n a c t u a l m e n t e de t o d a s l a s co -
m o d i d a d e s de los a m e r i c a n o s . C u e n t a n 
c o n c a m o s d o r m i t o r i o s y carrOiS de de-
p a r t a m e n t o s p r i v a d o s . „ 
L o s a g r i c u l t o r e s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
E n los E s t a d o s U n i d o s n o h a y u n 
so lo a g r i c u l t o r que no p e r t e n e z c a á 
' a lguna soeiedafd de a g r i c u l t u r a . . D o 
é s t a s e x i s t e n g e n e r a l e s d e los E s t a d o s 
y e s p e c i a l e s de los c o n d a d o s y loea l i -
d a d e s m á s r e d u c i d a s , d i v i d i é n d o s e en 
g e n e r a l e s de a ^ r i c i u l t u r a , h o r t i c u l t u r a , 
p o m o l ó g i c a s , p e c u a r i a s , f ore s ta l e s , etc . 
n o h a b i é n d o s e o l v i d a d o de r e p r e s e n -
t a r los r a m o s e spec ia l e s . E s t a s s o c i e d a -
d e s se e n i c u e n t r a n s u b v e n c i a n a d a s pior 
l o s E s t a d o s , c o n d a d o s y mumic ip ios . 
s i endo e s t a s u b v e n c i ó n e n p r o p o r c i ó n 
á l a i m p o r t a n c i a de l a s o c i e d a d y c o m o 
p a r a que con e l l a pue'dla s u f r a g a r loa 
gastos m á s i n d i s p e n c a b l e s y d e s a r r o 
l i a r s e c o n m á s d e s a h o g o . 
B a j o l a d i r e c c i ó n de es tos c e n t r o s 
c e l é b r a n s e todos los a ñ o s , t u r n a n d o 
l a s c i u d a d e s ó piobl a c i o n e s a g r í -
colas , expos i c iones , a d j u n t á n d o s e á 
e s ta s f e r i a s ca i rreras d e c a b a l l o s ó á 
pie , lo m i s m o que o tros j u e g o s p o c u 
l i a r e s a l pueb lo , c e r t á m e n e s e s p e c r a ü e í i 
d e m u c h a s c lases , d o n d e se d i i s c u t m 
p u n t o s de i n t e r é s p a r a l a c o m a r c a . LoiS 
gastos que es tas t ies tas cc ias ionan, t a -
l e s c o m o p r e m i o s , airregllo y dlisposi-
c i ó n deil c a m p o ó t e r r e n o d e s t i n a d o ál 
l a f e r i a , a l o j a m i e n t o de l a s c o m i s k m e a 
a g r í c o l a s de o tros E s t a d o s , l u g a r d o 
las c o n f e r e n c i a s , e tc . , etc. , gon cos tea-
dos p o r el D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l -
t u r a de l E s t a d o , e l c u a l r e c a u d a á sin 
v e z l a s c u o t a s q u e e x i g e p o r e l l u g a r 
d e l t e r r e n o que se o t o r g a á los f e r i a n -
tes que l l e v a n á v e n d e r s u s p r o d u c t o s . 
E n esos c o n c u r s í o s r e i n a e l m á s p e r -
fecto o r d e n , b a s t a n d o s i m p l e m e n t e l a 
p r e s e n c i a de u n o s pocos 'agentes de l a 
a u t o r i d a d ' p a r a que e n t r e m i l e s de i n -
d i v i d u o s e x i s t a l a t r a n q u i l i d a d m á ^ 
c o m p l e t a . L o s j u e g o s de pasai t iempos , 
« s í como los pues tos de b e b i d a s se en-
c u e n t r a n e s t a b l e c i d o s á b a s t a n t e dis-j 
t a n c i a de l a f e r i a , t e n i e n d o estos ú l t i -
m o s fij'adas h o r a s e s p e c i a l e s p a r a s u 
d e s p a c h o . T a n f a m i l i a r i z a d o s e h a l l a 
el p u e b l o con estos actos , que los d í a s 
de f e r i a s o n c o n s i d e r a d o s como de v e r -
d i a d e r a fiesta n a c i o n a l , v i é n d o s e por, 
t o d a s p a r t e s m a y o r e n t u s i a s m o , mos-
t r a n d o l a s e o m i s i o n e s e l m a y o r CCÍO 
p a r a c o n s e g u i r e l obje to don el c u a i 
f u e r o n i n s t i t u i d a s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M O R R O C A S T L E " 
A y e r á l a s c i n c o de l a t a r d e e n t r ó 
en p u e r t o el v a p o r a m e r i c a n o " M o r r o 
C a s t l e " , con c a r g a y p a s a j e r o s , p r o -
cedente de N e w T o r k . 
E L " M A R I A H E R R E R A " 
E s t e v a p o r c u b a n o , que se e n c u e n t r a 
a l s e r v i c i o d e l G o b i e r n o , e n t r ó e n 
p u e r t o p r o c e d e n t e de l a cos ta . 
E L " N U E V I T A " 
A y e r t a r d e a t r a c ó á l a M a c h i n a e l 
v a p o r " N u e v i t a s " , p a r a ser c o l o c a d a » 
l a s c a l d e r a s y l a c h i m e n e a . 
L a f á M c a d e C i g a r r o s 
n o n e c e s i t a h a c e r p r e s u p u e s t o s p o r t e n e r p e r m a n e n t e S 1 0 0 . 0 0 0 p a r a o b s e q u i a r á 
s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s , y Jo p r u e b a e l m u c h o c o n s u m o q u e h o y t i e n e d e s u s 
c i g a r r i l l o s , p u e s e s l a f á b r i c a q u e m á s e l a b o r a . 
L o s c i g a r r o s B R B A , d e e s t a m a r c a , d e m a s i a d o s a b e n n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n i o s ú n i c o s l e g í t i m o s p o r e m p l e a r l o s m i s m o s p r o c e d i -
m i e n t o s q u e s u s i n v e n t o r e s S e ñ o r e s L a r r e a . 
r i Mi e l i ü n $ 2 0 
Campanari 
B S C A M E Z 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A M P R E M I O S E I T P i A O R D LN A RIOS 
Q U E S E S N C O N T R A R A I D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
^ o s G i g a r r o s d e ' f f r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
fieguimos p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
u í A R Í O D E L A M A R I W A . - — E d i d Ó T i dfi l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 2 0 ele 1306 . 
E X P O R T A . C Í O N K S M E N S U A L E S 
P O K E L J L n J E K T O D E L A H A B A N A 
190<>-
En el mes Desde 
de Aíto. 1« Knero 
E n o l 
a ñ o 
1 9 0 5 . 
Abonos , sacos . . . 
A ( i IJAl l l ) 1KNT E 
DE CAÑA, P i -








ALCOHOL, t a m -




AXIMALKS V i -
v o s : tortugas.. 
C a i m a nos 




ñ a s , saeoí-! 
































Hamburgo y escalas, v ía Santander, vap. ale-
mán Fuerts Bismarck, por Hei lbuty Raoh 
750 tabacos. 
2 kilos picadura. 
12 lios cueros. 
51 pacas esponjas. 
6 cajas carey. 
1 caja tabacos torcidos. 















k i l ó g r a m o s 
Cocos, sacos, brls 
CONCHAS carey , 
cajas y bultos. . 2 
k i los 
CUEROS SALA-
DOS, l í o s 3785 
N ú m e r o s sue l -
tos 
DULCES, cajas y 
barri les - 78 
E F E C T O S VA-









F R i J o L E s, sa-
cos 
FRUTAS, b a r r i -
les 
huacales 
cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 
G l i c e r i n a , tbres. 
GUANA, pacas . . 
L E o u M B RES y 




cajas y bultos . 
L i c o r e s , cajas 
Galones 
MADERAS: 
Caoba , piezas. 13112 
tozas 
tabl i l las atads . 45 
Cedro , tabl i l las 
atados 
M I E L DE PURGA 
bocoyes 
barri les 
ga lones 12.365,099 




























































barr i les . . . ^ . ^ 
huacales 
galones y gfns 
M i r a g u a n o , scs. . 
Pájaros^ cotorras 
jardas 
PROVIS I O N E S , 
bultos 
RON, pipas , bo-
coyes y botas.. 
cajas 
barr i les 
gfns. y g lns 
Sebo, brls 
TABACO: 
r a m a , tercios y 
pacas 
barr i l es y b u l -
tos 
T o r c i d o , m i l l a -
res 
I d . cajas 
Cigarros m i l l a -
res de caji l las . . 
I d . cajas 
P l e i d u r a : 
k i l ó g r a m o s 
cajas 
paquetes 
Pa l i l l o s ,pacas . 
TRIPAS de res, 
tercerolas 
Y a r e y , serones . 



























































V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8 E E 8 P E R A . N . 
Btbre. 19-Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
„ 19—Ktona, Buenos Aires, &c. 
,, 19—Niceto, Liverpool y escalas. 
„ 19—Morro Castle, New Vork, 
„ 19-Alfonso XIII, VerAoroz. 
„ 19—Dortmund, Hamburgo y escalas. 
„ 22—Ba varia, Hamburgo y escalas. 
24—Esperanza, New York. 
„ 24—í.I¿ntercy, Verac.ru?; y Progreso. 
,, 24—Cbalmette, New Orle'ans. 
„ 24—Puerto Rico, New Orleans. 
„ 26—México, New l'ork. 
,, 26—Vivinu, Liverpool. 
Ocbre. S—Martin Saenz, Canarias y esols 
,, 4—Cayo Soto, Amberes y eic. 
S A L D R A N 
Stbre. 19—Miguel M. Pinillos, Canarias, &c. 
„ 19—Exeehior. New Orleads. 
.„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 20—Ktona, Buenos Aires v eses. 
„ 22—Morro Castle, New York. 
,, 23—Bavaria, Veracruz y Tampico. 
,, 24—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Monterey, New York . 
,, 25—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
•• 26—Cbalmette, New Orleans. 
Ocbre. 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . ^ 
DEI P E {B' W') vp' ing' Sylvria, por Lui8 v• 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Mac K a y . 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Crnarias. Cádiz y Barcelana, vap. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno. y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelglor, por M. B. 
Kinaburv. 
C o r i i ? a ^ ^ ^ a n d e r , vp. esp. Alfonso XIII por M. Ofcíiduy. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blancb y Cp. 
M a n i f i e s t o s 
D I A 18. 
Del vapor a lemán Dortmund, procedente 
de Hani'burgo y escalas: 
3 3 í > 
D E H A M B U R G O 
Weng On y comp: 50 cajas té y 13 Id. 
efectos. 
II. Upmann y comp: 2 Id. Id. 
Woo Lung: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
M. Ricoy; l) id. id. 
Vald&s ó InclAn: 3 cajas tel'dos. 
Dussaq y -comp: 100 fardos papel: 
J . Reboredo: 8 cajas efectos. 
L . M. Campi: 1 id. id. 
A. J . García: 1 id. id. 
Schwab y Til lmann: 3 Id. id. 
K SuArez: 7 id. id. 
P o n í a s y comp: 7 id. id. 
García y hno: 2 id id, 
Alonso y comp: 1 caja tejidos. 
González, Ga.rcía y «omio: 2 id. efectos. 
Havana Tobacco: Co: 10 Id. id. 
Taladrid, hno y coniip: 4 id. id. 
C. y Paneral: 1 Id. id. 
Incera y comp: 2 Id. id. 
Cotoo y Basoa: 1 caja tejidos. 
Castaños , Galíndez y comip: 3 id. Id. 
M. Humara: 3 cajas vidrio. 
Fargais y Ball-Uoveras: 1 caja tejidos. 
García Tuñón y oomp: 1 id. Id. 
A. ngulo y Toraño: 1 id. id. 
S. Galán: 1 id. id. 
Alvarcz, Va ldés y comp: 1 id. Id. 
Huertas, C'ifuentes y comip: 3 id. Id. 
Pérez y comp: 6 Id. loza. 
R. Fernández y com,p: 4 •cajas efectos. 
Alvaré, hno. y coimp: 10 id, tejidos. 
G. M. Maluf: 2 id. efectos. 
M. Johnson: 113 bultos drogas, 
H . Gutiérrez: 2 cajas efectos. 
C. Alvarez y comp: 1 id. id. 
V. Pérez: 2 Id .id. 
Soibrlnos García Corujedo: 21 id. id. 
L . Valdespino: 3 id. id. 
P. Moré y hno: 5 cajas papel. 
Moré y Sobrinos: 4 id. id. 
Michaelsen y Prasse: 756 id .ginebra. 
F . Herrera: 25 id. paipel yotros. 
B. Suánez: 1 id. tejidos. 
Ferro Suárez: 1 id. efectos. 
Añoro y García: 1 caja tejidos. 
García, hno. y comp: 500 sacos arroa. 
Costa, Fernández y comp: 740 id. id. 
Miranda, L&pez Seña y comp: 8 fardos 
pape!. 
Prieto y hno: 2 cajas efectos. 
Graña y comp: 137 cajas m á q u i n a s de co-
ser y otros. 
J . Borbolla: 33 cajas efectos. 
Diario de la Marina: 126 fardos papel. 
E . Porti l la y comp: 19 cajas efectos. 
Nueva Fábr i ca de Hielo: 5 id. lú,pulo y 
800 Id. cebada. 
M. Frankurter: 4 id. efectos. 
•Gras y García: 1 id. id. 
C. Alvarez González: 1 id. id . 
Guerra, lino, y Pérez: 5 cajas efectos. 
M. Boan: 2 id. id. 
J . Rodr íguez y Viña: 1 id. Id. 
J . For tún: 1 id. Id. 
iP. A. Baya: 1 id. Id. 
C. Blasco: 1 Id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 145 bultos 
drogas. 
Viuda de J . Roig: 2 cajas efectos. 
J . Vidal: 1 Id. id. 
J . M. Zarrabeltia: 2 Id. Id. 
J . M. García, y hno: 17 id. id. 
Sánchez y hno: 19 Id. id. 
A. Salas: 6 Id. Id. 
Hourcade .Crews y comp: 5 id. Id. 
C. Hempel: 2 Id. id. 
L a Defensa: 24 Id. Id. 
Lecanda. Villapol y comp: 6 cajas vidrio. 
S. Herrero: 1 id. efectos. 
A.mado, Pérez y comp: 2 id. id. 
Fernández , hno. y comp: 7 id. id. 
J . Fernández y cormp: 1 id. Id. 
Rodríguez y Reymunde: 5 Id. id. 
J . M. Otaolaurruchi: 4 cajas loza. 
Alvarez, Gui t ián y comp: 16 id. efectos, 
G. Cañizo Gómez: 15 Id. loza. 
Fernández , Bascuas y hno: 2 cajas efec-
tos. 
J . López R : 1 Id. Id. 
A. G. Bornsteen: 6 Id. Id, 
F . Mart ínez: 2 id. Id, 
G. Bulle: 2 Id, id. 
Alonso y hno: 5 id. id, 
F . López: 3 id. id. 
Doval y comp: 6 cajas efectos. 
Menéndez, Arrojo y comp: 12 id, id. 
R. ñ. Gutmann: 5 id. Id, 
F . Bermúdez y comp: 2 Id. tejidos. 
M. P^ernández: 5 id. efectos. 
V. Capdevila: 1 id. Id. 
Brea y Noguelra: 3 cajas id. 
A. Castells B: 10 bultos drogas. 
M. S. Argudín: 7 cajas loza. 
R. Palacio: 46 sacos jud ías 
Garín, Sánchez y comp: 100 Id, id. 
Galbé y comp: 100 id. id. 
Muñiz y comp: 105 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y comp: 3 cajas te-
jidos. 
Havana Brewery: 100 id . cebada y 1,000 
ganrafones vacíos . 
A . Ribis y hno.: 2 cajas efectos. 
Llano y conrp.: 3 Id. id. 
R , Fernández González: 1 id. I d . 
J , G . Rodríguez y corap.: 1 id. tejidos. 
F , Fernández y comp.: 1 Id, efectos, 
i*. Fernández y comp.: 37 fardos papel 
y 1 oaja efectos, 
R. U. Campa: 2 Id, tej ldoá, 
J . Vales y comp,: 8 id. tejidos, 
L . Jurlek: 12 id. id. 
F . TÍUIIICL IU'I: 45 bultos drogas, 
J . Mercadal: 3 cajas galletas. 
Gómez P i é l a g o y comp-: 2 id. tejidos, 
J . M. Vidal y comp.:>l id. efectos. , 
F . Palacio y comp.: 3 Id. efectos. ' 
C . Fernández L . : 8 id. id. 
F . Bauriedel y comp.: 7 id. Id . 
P . Maruie: 19 buKos ferre ter ía . 
L . Santa Eugenia: 15 Id. id. 
turrarte , hno. y comp.: 17 id . id . 
Prieto y comp.: 7 Id. Id , 
M. Díaz Alvarez: 15 id. id. 
C . T o n e y comp.: 3 id. id . 
M . Viar: 23 id. Id. 
Araluce A j a y comp,: 27 Id. Id . 
E . García Capote: 4 Id. id. 
Díaz y Alvarez: 2 id. id. 
Man'ina y comp.: 77 id. id. 
J'a.rdciro y comp.: 40 id. id. 
Alvarez y Slñériz: 15 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 6 id. Id. 
Moretón y Arruza: 21 Id, Id, 
Vüar y Casáis : 13 dd, id. 
C . Ortiz: 15 id. Id. 
Urquía y comp.: 6 id. Id . 
A. B&ainee: 265 id. id. 
A . Soto y comp.: 11 id. Id . 
Aspuru y comp.: 3 id. Id. 
E . Menéndez: 9 id. I d . 
C . F . Calvo y comp.: 16 Id. Id . 
Acevedo y Pascual: 33 Id. Id . 
A la orden: 897 id. id. y m e r c a n c í a s , 50 
cajas leche, 479 fardos papel y 6,700 sacos 
airroz. 
D B A M B E R E S i 
Cerqueda, Suárez y comp.: 4 cajas papel 
y otros. 
Fernández y comp.: 2 id. b o n e t e r í a . 
Paetzold y Eppinger: 580 barnlles ce-
mentci. 
Cobo y Basoa: 4 fardos tejidos. 
Valdés é Inc lán: 3 id. id. 
J . Rodríguez y como.: S00 garrafones 
vac íos . 
R o m a ñ á y D u y ó s : 3,000 Id. id, 
J . M. Parejo: 50 cajas boter ías . 
R . R . Caaftpa: 2 id. tejidos. 
Miranda. Lópéz S e ñ a y ^omp.: 18 baMos 
paipel y otros. 
Rico Pérez y comp.: 1 ca ía tejidos. 
F . López: 1 id. Id . 
Maribona, García y comp.: 1 id . Id . 
V . Smlth: 6 cajas cerveza. 
J . Fernándtui y comp.: J id. f erre ter ía . 
Fernández , López y comp.: ó Id. id , 
KiM-nándc-z, Junquera y comp,: 2 fardos y 
4 cajas tejidos. 
Sobrinos García Corujedo: 5 id. efectos. 
Crusellas, hno. y comp.. 17 14. vidrio. 
Debes y Ganbes: 2 cajas b o n e t e r í a . 
P, Fernández y comp,: 15 cajas papel y 
otros, 
Esqueu y comp,: 60 barriles cemento y 
263 fardos papel, 
Knlght y Seraf ín: 275 vigas, 
C . Arnoldson y comp,: 2 cajas hilo. , 
J , Martí F . : 30 Id. aguas minerales. 
F . Baairiedel y comp.: 4 Id . papel, 
F . Gamba y comp.: 1 id. boneter ía y 30 
fardos tejidoe. 
Zamanillo y Barreneohé: 2 cajas id . 
B idega ín y Uribarr i : 1 i d , id, y 1 Id. 
hilo, 
Fernández , hno. y cormp.: 2 Id, tejidos. 
P . Gómez Mena: 14 fardos Id, 
Alonso y comp.: 2 cajas - Id . y 1 Id, bo-
ne ter ía , 
Sánchez, Valle y comp,: 2 id, tejidos. 
V , Campa: 1 c a j a y 10 fardos id, 
V , Marrero: 90 cajas cerillas, 
J , M , Mantecón: 9 cubetas quesos, 
A . Choravay: 4 cajas juguetes. 
Rodríguez, Alvarez y comp.: 2 Id, y 7 
fardos tejidos. 
P . Lexague: 1 fardo correas, 
J , Rafecas Nolla: 4 cajas papel, 
Alvaré, hno. y comp.: 8 fardos tejidos. 
Barandiarán y comjp,: 100 cajas azul y 
51 fardos papel, 
Pérez y comp.: 17 bultos loza. 
Lage y Pedroarias: 21 id. Id , 
J . M. Otaolaurruchi: 2 Id . id . 
lC. Romero: 6 id. I d . 
V . Suárez: 13 id. id. 
M. Humara: 32 id, id, 
Lecanda, Villapol y comp,: 10 id. I d . j 
Gutiérrez, González y comp.: 6 cajas te-
jidos. 
J . Alvarez y comp.: 8 id. id. 
J . S. Gómez y comp.: 14 id, id . 
A , Uriarte: 245 id, id, 
Rasines y Fernández : 19 id. id . 
Capestany y Garay: 86 id. id. 
M . V i la y comp.: 2 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 329 id. id. 
F . de Arriba: 3 id. id . 
García, Alonso y comp.: 6 Id . id . 
Araluce, A j a y comp.: 12 id . id . 
Prieto y comp.: 1,144 id. id. 
Aspiuru y comp.: 222 id, id, 
A la orden: 35S id . Id , , 496 id. mercan-
cías , 650 sacos arroz, 30 cajas ginebra, 4 
Id. papel y 1,850 sacos arroz. 
D I A 19 
Del vapor español Alfonno XIII, proce-
dente de Veracruz: 
3 4 0 
Muniátegui y comp.: 100 sacos garbanzos. 
Enrique R . Margarlt: 100 sacos frijoles. 
González Covián: 100 id, id . 
8 4 1 
E l crucero americano do. guerra Des Iffol-
utn , procedente de Tampa, 
D E C011 
C O T I Z A C I O N O l i J C l A L 
C A M B I O S 
Bsmnpros Cmoreio 
Londres, 8div 20^ 20^ 
„ 60 div 20^ 39^' 
PMÍS, 3 div - B5Í t % 
Hamburgo, 3 d̂ v i % \% 
„ 60 diT 3% 
BoUdos Unidos, 8 div 10^ 10>á 
España «I plaza y cantidad, 
8 div. 5 
DeRcoento nape) corneroial 10 32 
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V A L O R E S 
Amal. Copper 
Ame. Car F 




Mexican National Pre 
Atchison T 




Chi. Rock I 
Colorado... 
Destillers Bac ',. 
Brio Cora 
Hav. Eleo. Com 









Southern R y 
Union Pac 
U. S. Steel Com 
U . S. Steel Pref. 
Norfolk & Western.. 
F . C . Interborough Co. 
F . C. Interborough pf. 
National Lead, Com.. 
Cotton.—October 
Cotton.—Decembar.... 
10.00 10.30 11.30 12 
1133¿ 1145á 
43^ 




146« 113 V 
143K 142'4 142 U 
1531¿ 153'/á 
187 i< 
M O N E D A S Oomn. 
Greenbscirfl lO1^ lOJ^ pg 
Plata eanañola _ 94^ S4% pg 
A Z U C A R U S . 
AeOoar oentrtfuara de guarapo, polarleaolfln 
96*,en a l m a c é n áprec io de embarque 5^ rs. 
l d . d e misi polfiri/.aclón 9 i. en a lmacén á 
precio de embarque 33^ rs. 
V A I A H I K S 
FONDOS P U B L I U C H . 
B o n ó s d e l Emprést i to de 35 mi-
llones 
Deuda interior •, 
Bonos de la HepAblioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. id.id. on el extranlero 
Id. id. {2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. Id. id. en el extranjero 
I d . H i d . Ferrocarri l de Clenfno-
gOB 
I d . 2 í i d . i d . id 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cunan 
Eleotnc C . 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
d. dé la Cí de Gas Cabana 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holffaln 
Id.del Havana Elcctr ie Railwais 
íCo. en c irculac ión) 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Coba 
B « n c o E s p a ñ o l d é l a Isla d e u u -
ba (en c irculación) 
Banco Ag^Icóla de Pto. Prínoioe 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Recia 
(Limitada) 
Oompatnade Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba General Raí iway 
(acciones preterida») 
Id. id. lo. (acciones comunes)..,.. 
Compañía Cabana d» Alomara-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana.» 
Eed Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica de Hieio 
Ferrooarril de Gibara á H o l g ó l o 
Acciones Proferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 
Acciones Comunes del Havana 
Elsc tr ic Railway Co 
Habana, Sepbre. 19 de 1906.—Bl 
Bidente, Jacobo Patterson. 
114 120 
110 114 







Nü«tfft FAbrloa de h i d o 
Aoccionesdela Habana Electric 
üoiapahia Lonjado Vironiíi d» :* 
HMRana -
C o m o a ñ í a d e Construcclouas, Cte-
paraelones y Saneamidnio 
Coba U ? 
Compañía Havana Elootric 
Railway Co (pref'eridai) 
N 
Idem de ía id id. Id. íootminou) 
Compa. Anónima Matanzas,.., 






E m p r e s a s M m a n t ü e 
y Sociedades. 
IHEWESlNRftim 
(Compaína íel Ferrocarril del Oeste) 
A V I S O 
D e s d e m a ñ a n a 19 q u e d a r á ab ier to 
el d e s p a c h o de niOTcancí^is y a n i m a l e s 
desde C r i s t i n a á S a n J u a n y M a r t í -
n e z y p a s a d o m a ñ a n a 20 se r e s t a b l e -
c e r á i g u a l m e n t e en t o d a l a l í n e a el 
t r a n s p o r t e de v i a j e r o s 
L o que se p u b l r c a p a r a g e n e r a l co-
n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , • S e p t i e m b r e 18 de 1906. 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C1900 2M-19 2T-19 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a t . a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
l p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c i ^ 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a Q 8 Q 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g U r a 
n ú m . L 
m a n n é c C o . 
( B A N Q U E B O S ) 
C 1710 j s - i g A í 
S E C R E T A R I A D U O S G R E M I O S 
H A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2V " L o n j a de V í v e r e s ' ' 
-Telégrafo* Teléfono S. 
B a n c o E s p a l o l k M i s l a íb C i a 
Habiendo presentado don Isidoro Polledo 
la renuncia de Director de este Banco, el 
Consejo de gobierno del mismo ha ^corda-
do admit írse la , disponiendo que so encar-
gue interinamente de la Dirección el Pre-
sidente de dicho Consejo que suscribe. 
Lo que se publica para conocimiento ge-
neral. 
Habana, 15 de Septiembre de 1906. 
R. G A L B I S . 



















S índ ico Pre-
E l señor Francisco Hernández Coopiters, 
ha participado á, este Banco ,el extravio del 
t í tulo de Dibre disposic ión núm. 2040 ex-
pedido á su nombre en 20 de Febrero de 
1902, por las treinta y cinco acciones del 
Establecimiento, de á. cien pesos mar-cada» 
con los n ú m e r o s 50.711¡45, y ha pedido que 
se le expida un duplicado. 
De conformidad con lo prevenido en el 
Art ículo 9 del Reglamento de este. Banco, 
el señor Director del mismo, ha dispuesto 
que la pretens ión del Interesado se anuncie 
por tres veces en la "Gaceta Oficial" de la 
República, y en el "Diario de la Marina," 
de esta ciudad, con el intervalo de diez 
días, de un anuncio & otro, y luego que 
transcurran dos meses de la fecha de la pu-
blicación del primer anuncio sin reclama-
ción de tercera persona, se anule el Título 
que se dice extraviado y se expida el du-
plicado pedido, quedando en todo tiempo el 
Banco, libre de responsabilidad. 
Habana, 23 de Agosto de 1906. 
B l Secretario por sus t i tuc ión , 
L . L O R E N Z O . 
12.98S alt. 3-30 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D*¡ L a 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO MHPANOL dala Is la 
de Cuba contra oro 3% 4 i % valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 94^ A 949¿ 
Qr*enbactc(icontra oro eNDañol 11()' SJ. 110 
uomp. vendo 
FONDOS PDBLLOOS 




— 78% 78 
990 990 991 
1020 1020 1019 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10.07. E l m e r c a d o a'bre flojo, poro 
a h o r a e s t á ' m e j o r a n d o . 
10.08. C r e e m o s que los t e n e d o r e s de 
U n i o n P a c i f i c a d q u i r i r á n c i e r t o s dere -
ehos, por lo que l a s a c c i o n e s de ese fe-
r r o c a r r i l h a n de s e r u n a b u e n a c o m -
p r a . 
1 0 . 2 9 . S e h a n v e n d i d o a c c i o n e s de l 
F e r r r c a r r i l de R e a d i n g á t i p o s a lgo 
m á s b a j o s que a y e r , debido á q u e los 
q u e l a s v e n d i e r o n á e n t r e g a r , y a SÍ 
h a n c u b i e r t o , p o r lo t a n t o c r e e m o s que 
el m o v i m i e n t o q u e h a s t a a h o r a h a -
b í a en R e a d i n g , c e s a r á p o r a l g ú n t i e m -
po . 
10.49. H a y m u c h a d e m a n d a p o r l a s 
acc iones d e l F e r r o c a r r i l U n i o n P a c i -
fic, y el d i n e r o p o r d í a s e s t á a l 7 p o r 
c iento . 
11.14, E l m e r c a d o h a b a j a d o u n 
poco, deb ido á q u e el d i n e r o p o r d í a s 
se sost iene a l 7 p o r c iento . 
11.48. R e a d i n g a h o r a e s t á a l 7J8 
m á s b a j o que a y e r a l c e r r a r y cree -
mos q u e e m p i e z a n á m a n i p u l a r n u e -
v a m e n t e es tas a c c i o n e s . 
12.50. E l f e r o c a r r i l . " N e w Y o r k 
C e n t r a l a n d H u d s o n " e m i t i r á u n m i -
l l ó n de pesos en a c c i o n e s y p e r m i t i r á 
que los a c t u a l e s t e n e d o r e s de este p a -
p e l s u s c r i b a n el 20 p o r c i en to de l a s 
a c c i o n e s q u e en l a a c t u a l i d a d a p a r e z -
c a n r e g i s t r a d a s á s u n o m b r e á l a p a r . 
1.20. L a s a c c i o n e s de D i s t i l l e r s es-
t á n a h o r a a l 74. 
2.04. E l m e r c a d o e s t á a lgo m á s flo-
j o y c r e e m o s que t e m p o r a l m e n t e p u e -
d a n r e g i r p r e c i o s m á s b a j o s . 
3. Se v e n d i e r o n a c c i o n e s c o m u n e s 
d e l H a v a n a E l e c t r i c a l 45 p o r c i en to 
C y . H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s c i e r r a n 
de 45 á 48 y l a s p r e f e r i d a s c i e r r a n de 
88.1 [2 á 90. 
L O N D R E S 
3.16. L a s a c c i o n e s de U n i d o s se co -
t i z a n á £ 1 7 4 c o m p r a d o r e s . 
Emprést i to de la Rttpftb!i«a de 
Coba 113 118 
Id. d é l a H. de Cuba (Deuda an-
terior 102 106 
Obllgaelones nloctecaria Ayun-
tamiento i ; hipoteca ex-cp 115 120 
ObllfjtcioneB H í.p o ce o »r i a J 
Aytictamlento 2; 110 115 
Obligaciones Hip ote carias F . C. 
Oíeafaegros á Villeolara.. N 
Id. Id. i d . . ? N 
Id.l í Ferrocarril Calbarlea.. . . N 
Id. H id. Gibara á Holproln ^ N 
Id, l ! San Cayetano á Vi hales 3 6 
Bonee Hioo tocar ios do la Compa-
ñía de Gas y Electricidad d» •> 
Habana 103 110 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en c irculación sin 104 
Obiigaciones grles. (perpétuasj 
consolidadas de los F . C. U . de 
la Habana cx-ep 120 125 
Id. Oomoaftía Gas Cuban» N 
Bonos de la Reoi'iblica de Cuba 
emitidosen lS96y 1897 106 114 
Bonos 2̂  Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipofcscarios Central O-
limpo..." N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
A C C I O N E S . 
Banco ifisoaCol de la Isla de uanw 
(en circulación) ex-div \0Q% 101 
Banco Agrícola . - sin 100 
Banco Nacional de Uuba.. ex-div. 1093^ sin 
Compañía de Parrooarriies D ni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Begia (limitada) _ 182^ 186% 
Compañía de Caminos da Hierro 
de Matanrae á Sabanilla 154% 156 
Compañía aeí Ferrocarril del Oes-
te „ 142 155 
Compañía Cabana Central Raí* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones u N 
Ferrocarrl' de Gibara & H o l í a l o - N 
Compañía Cabana ce Alumbrado 
de Gas N 
Compañía do Gas y Electricidad 
de la Habana 117 117% 
Compañía del Dlane Flotante N 
U ü d T e i e i 6 n i c a t í e la Htoban»...,,- N 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A 
DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se cita & 
los señores socios para que se s irvan con-
currir el martes 25 del corriente á las ocho 
de la noche, al Casino Españo l de esta ciu-
dad, para celebrar la junta general que dis-
pone el art ículo trintlclnco del Reglamen-
to & cuyo acto se súpl ica la asistencia, en 
la Inteligencia que la junta se ce lebrará con 
cualquier número de socios que concurran 
y los acuerdos que en ella se tomen, serán 
válidos. 
Habana, Septiembre 16 de 190fi. 
E l Secretario Contador, 
L U I S ANGULO. 
C 1R92 8-15 
•Apartado SOS. 
"Escalante." 
Despacho, de 7 fl. 3 0 y de 12 á 4 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é In 
dustrlales de Provincias, que no sean asn 
ciados ,1 esta Secretaria, se les cobrará un 
cuota módica, por las consultas y gestionn» 
que se les encomienden, relacionados enn 
los centros oficiales. gn 
C 1S55 1 Sp 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todaa 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o i 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstaDlecita en la H a * e! m 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y cíe o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
sab le $ 4 1 7 9 0 , 2 6 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a l a í e -
c h a S 1 . 5 9 1 . 5 4 1 - 1 0 
Asegura casas ele mamposieria exierioi-
mente, con tabiquerla interior de mampos-
;er¡a y los pisoá todos do madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
cemavos oro español por ICO anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de mader?., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que é!.no&, es decir, si la 
bodega e s t á en escala i2a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
C 1$19 1 Sp. 
r r 
S E V E N D E N Aom certiflondon del "Gjinr-
dián." que tienen 36 meses cada uno. D i r i -
girse a l despacho de Anuncios de este 
Diario G. 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 1 > E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S I M S T O D A C L A S E D K M A Q U I N A R I A 
P a b l o D r e h e r " ) 
T I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
J o s é F n m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
C i a m i e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a , d e I n g - e n i o . 
í P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
S e f a c i l i t a n 
C1767 




E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a m c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C n b a : 
ó a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i e e o s 6 4 . 
169S 156-14 Ae. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ü -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n v e r s i o n e a . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 1 1 
T E L E F O N O 646 
C 1817 1 Sp. 
G 1 R 0 S _ M L E T R A S 
C U Ü A 7 5 Y 7 « 
Hacen pagos por el cable, girar ietras A 
corta yiarga vista y dan c a n a s ae cródlto 
§obre New York, Filadeifia, Xew Orleaafc 
fc:l»n Francisco., Londres, Par í s , Madrl i 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudad^l 
importantes de los Estados b.iidos, Méji<S|i 
y Europa, así como sobre u»do8 los pueblo! 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F. % 
Hollin etc. Co., de Nuevr York, reciben ór-
denes para la compra y ven*::: de valores 4 
acciones cotizables en la Bolaa de d'cha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
1461 78-1 J L _ 
N . C E L A T S Y C o m p . 
a A m a r a u r i i m 
U a c e n pairos ñ o r e l oa.£>le. f a c l U t a a 
( A r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t R á s 
a c o r t a y l a r t r a v l s o a . 
sobre Nueva i'ork. Nueva Orleans, Verjc 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Klco, Lofl"* 
dres, Par í s . Burdeos. Lyon, Bayona. Kam-
burgo, Roma, Nápoles . Milí'.n, Génova. Ma/-
sella. Havre. Le l la , Nantes. Saint Quintín, 
Díeppe, Toulouse .Venecla, Florencia. Vu-
rla. Masimo ,etc. asi como sobre todas lai 
capitales y provincias de 
S s p a ñ a é i s l a s C a n a r i a s . 
17C0 156-14 Ag. _ 
H i j o s d e R. A r & ü e l l e s . 
B A N Q U J í I K O S . 
M E R C A D E l t E S ¿ G . - H A B A X . l . 
Teléfono núm. 71. Cablai: "Uatuanarí i» 
DepOuitos y Cuernas Corrientes.—De^ó-
«itos de valores, hac iéndose cargo del ^0-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intereses.--" 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó n de valores y in»"! 
tos.—Compra yventa do valores públicos • 
industriales.—Compra y venta de letras at 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc. por 
cuenta agena.—Giros sobre las Prin9ipíU?' 
pxazas y también sobre los pueblos ae us* 
paña. I s las Baleares y Canarias.—Pago» 
por Cnhles y Cartas de Crédito. 
C. 751. 16g-l A / -
L a i t i G i l f Ñ m m 
B a n q u e r o s M e r c a d e r e s 
C a s a o r i í j i n a l m e n t e e snab lec ida en L ^ i * 
Giran letras á la vista sobre todos 
BaT:c"s Nacionales de lo» Kstadoa Untoo» 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B U 
1462 78-1 Ji-
j a A u E 
O B I t í P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace i^agos por el cable, facilita carta» 
crédito y gira letras & corta y •,avSa v!*1* 
sobre las ¿.rincipo.lea plazas de es<a {f * i ¿ 
ía» ae Franc ia , Inglaterra, Alemania, Kua»« 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, P U j í i , 
Rico. China, Japón, ysobre todas laa ^uu1» 
des y pueblos de Btspaña, I s las Baieai"»"' 
Canarias é Italia. ^ - TI 
1460 78-1 Jlü 
(S. en ü.) 
Hacen pagos por el cable y Sirari ^ ^ k , 
& corta y larga vista sobre Ne„' f fa ies 
Londres. Par í s y sobre todas las capu» 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares 
Cananas. „ .-on* 





8, O ' E E i L L Y , S. 
E S Q U I N A A . M K K Ü A U K U ^ 
Hacen pagos por el cable. F;uüliiaíi 
de crédito. , t*3fíXv V o í » 
Giran letras sobre Londres. rs«" cC1a, 
Nfw orleans. Mi 1.1 n. Turfn. **0%o alb*fc 
Florencia, Nápoles , Lisbon.. 9P ¿ n r r e . N»» 
tvar. Bremen. Hamburgo. París, wax UA)loo, 
tes. Burdeos, Marselln. Cfidlz. L^P"1 etc. 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. 
sobre todas laa capitales V Vie r to* Santft 
Palma de Mallorca, Ibisa. Malitm 1 
Cruz de Tenerife. 
y O T X o s r t ; ^ ^ ^ ^ ^ sant» 
sobre Matanzas. Cardonas. K?™** ' ' •'Tin1! 
Clara, Caibarién, Sagua la. V f . í í SaO^^IK 
dao. Cienfnegos, oanctl ÜP'fi^t'anUlO' P 
de Cuba. Cleso de Avi la . M ' ^ ' f ' ^ y Tfü*-
»ar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y 
vitan. 78-1 J»-
D I A R I O D E L A M A R I N A . - — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — f S e p t w m b r e 20 de 1906. 3 
A estas l i o r a s h a b r á n oido los comi -
s ionados de l P r e s i d e n t e de los E s t a d o s 
U n i d o s á los ¡ b e l i g e r a n t e s de l a c o n t i e n . 
ida a r m a d a qne desde h a c e n n m e s en-
s a n g r i e n t a a l p a í s y p a r a l i z a s n a c t i -
v i d a d ; c o n o c e n y a , p o r t a n t o , l a s r a z o -
¡nes e x p o n e n u n o s p a r a j u s t i f i c a r 
su r t s u t e n c i a <''/<pTiés ele h a b e r eonfe? 
gado p a l a d i n a m e n t e s u i m p e t e n c i a , y 
los m o t i v o s que a l e g a n los o tros p a r a 
gns r e i v i n d i i c a c i o n e s y d e m a n d a s . Q u i -
z á s no h a y a n p o d i d o f o r m a r s e t o d a v í a 
u n j u i c i o comple to a c e r c a d e l a m a y o r 
¿ .menor e x a c t i t u d de los h e c h o s en 
qU,e a m b o s a p o y a n s u •respect iva a c -
t i t u d ; p e r o á l o m e n o s ee h a n 
podido f o r m a r u n a i d e a d e l a l c a n c e 
que t iene en s u aspec to p o l í t i c o e l p r o -
b l e m a que a n t e e l los se h a p l a n t e a d o 
y que h a n v e n i d o á r e s o l v e r . 
U s e aspecto es s i n d u d a el pr ine ' .pa i 
con r e l a c i ó n á l i s c i r c u n s t a n c i a s de l 
momento , p o r q u e h a s i d o u n a c u e s t i ó n 
p o l í t i c a lo que d i ó o r i g e n a l conf l ic to 
y p o r q u e d e s u s o l u c i ó n in imed ia ta de-
pende que l a s u s p e n s i ó n de h o s t i l i d a -
des p r o v i s i o n a l se t r a n s f o r m e e n p a z 
d e f i n i t i v a ; p e r o no e s e l ú n i c o , y s i se 
quiere que l a p a z se e s t a b l e z c a c o n so . 
l idez, que s ea d u r a d e r a y que sa t i s -
f a g a c o m p l e t a m e n t e á l o s m á s i n t e r e -
sados en o b t e n e r l a , que s o n los que 
t r a b a j a n y p r o d u c e n , n e c e s a r i o s e r á 
tener en c u e n t a o tro f a c t o r i m p o r t a n -
t í s i m o d e l p r o b l e m a : l o s deseos de l 
p a í s e n c u a n t o á l a g e s t i ó n de los 
asuntos p ú b l i c o s . 
E l G o b i e r n o y e l p a í s e s t á n desde 
hace m u c h o t i e m p o d i v o r c i a d o s . A l 
e m p l e a r l a p a l a b r a g o b i e r n o e n este 
•caso no nos r e f e r i m o s e x c l u s i v a m e n t e 
a l E j e c u t i v o , s i n o á é s t e y a l C o n g r e 
so. que s o n los ú n i c o s p o d e r e s de l E s 
itado; p o r q u e á l a a d m i n s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a t a l c o m o e s t á o r g a n i z a d a n o 
ge la p u e d e l l a m a r P o d e r J u d i c i a l . 
E l d i v o r c i o es m u y a n t e r i o r á l a fe-
c h a de l a s ú l t i m a s e lecc iones , que l l e -
uraron u n a m a y o r í a ' ' m o d e r a d a " á l a s 
l O á m a r a s ; de m o d o que l a r e s p o n s a b i l i -
dad d e l d e s a c u e r d o e n t r e l a o p i n i ó n y 
• e l G o b i e r n o n o 'a l canza ú n i c a m e n t e á 
l a a c t u a l s i t u a c i ó n , s i n o que t i e n e n 
que c o m p a r t i r l a c o n e l l a l o s l i b e r a l e s , 
que h a s t a fines de 1905 t u v i e r o n m a 
• y o r í a en l a s C á m a r a s . 
L a s a s p i r a c i o n e s m á s l e g í t i m a s h a n 
6Ído d e s a t e n d i d a s ; l a s q u e j a s m á s f u n 
d a d a s n o h a n e n c o n t r a d o a p o y o ; s e 
iba g o b e r n a d o y l e g i s l a d o p a r a u n a 
iburocrac ia , y e l g o b i e r n o — E j e c u t i v o 
y C á m a r a s — e m p e z a b a á t r a n s f o r m a r 
6e en o l i g a r q u í a . i L a A d u a n a , l a s O b r a s 
P ú b l i c a s , l a s i n s p e c c i o n e s de los i m -
puestos , l o s j u z g a d o s c o r r e c c i o n a l e s , 
os t r i b u t o s e x c e s i v o s 6 i n n e c e s a r i o s , 
los r e c a r g o s a r a n c e l a r i o s c o m p l e t a -
mente i n j u s t i f i c a d o s ^ e r a n o t r a s t a n -
t a s b a r r e r a s c o n t r a l a p r o d u c c i ó n y e l 
t r a b a j o . A s í se e x p l i c a , que el p a í s , c o n -
d e n a n d o l a r e b e l i ó n , n o s e p u s i e r a s i n 
e m b a r g o r e s u e l t a m e n t e a l l a d o d e l go-
b i e r n o y que é s t e s e e n c o n t r a s e a i s -
l a d o desde e l p r i m e r m o m e n t o . 
P o r eso t i e n e r a z ó n e l D a i l y T e l e -
g r a p h " a l a f i r m a r q u e e l p r o b l e m a e s 
e c o n ó m i c o t a n t o como p o l í t i c o , y p i d e 
con a c i e r t o que a n t e s d e r e s o l v e r e l 
confl icto y d e d i c t a r l a r e g l a que d e b e 
a d o p t a r s e p a r a lo futuro , debe escu-
c h a r s e y a t e n d e r s e á c o m e r c i a n t e s , 
b a n q u e r o s , i n d u s t r i a l e s , h a c e n d a d o s , 
e t c é t e r a ; y p o r eso p r o p o n e el " A v i s a -
dor C o m e r c i a l " , que a l m i s m o t i e m p o 
que s e b u s c a y a p l i c a u n p r o g r a m a 
l í t i e o , se p r o c u r e c o m p e n e t r a r a l G o -
b i e r n o c o n e l p a í s , p a r a que en é s t e 
a r r a i g u e e l r e s p e t o y e l a m o r á l a s i n s -
t i t u c i o n e s y a l firmarse l a s bases d e l a 
a n h e l a d a c o n c o r d i a q u e d e n c o n v e n c i -
dos todos de q u e l a p a z e n l o p o r v e -
n i r h a d e s e r i n a l t e r a b l e . 
P r o v o c a r o n l a g u e r r a l a a m b i c i ó n 
d e s a f o r a d a y l a i n t r a n s i g e n c i a d e é s -
tos, l a i m p a c i e n c i a y l a i r r e f l e x i ó n d e 
a q u é l l o s y l a s t o r p e z a s d e los d o s 
b a n d o s ; l a v í c t i m a h a s ido e l p a í s . 
P u e s b i e n , que e n benef ic io d e l p a í s 
se h a g a l a paz , c o n s u l t á n d o l e p r e v i a -
m e n t e y d á n d o l e todo g é n e r o de ga -
r a n t í a s , n o s ó l o p a r a f o r t a l e c e r s u c o n -
fianza e n u n a t r a n q u i l i d a d de f in i t iva , 
s ino a d e m á s p a r a a s e g u r a r l e u n r é g i -
m e n a d m i n i s t r a d v o y p o l í t i c o que 
a t i e n d a y p r o t e j a t o d o s ios in terese s 
l e g í t i m o s . 
r e s y o j a l á que en n i a z o b r e v í s i m o po-
d a m o s a n u n c i a r que sus ges t iones h a n 
a l c a n z a d o e l é x i t o s a t i s f a c t o r i o que 
todos e s p e r a m o s i m p a c i e n t e s ! 
H a c e m o s e x t e n s i v o n u e s t r o s a l u d o 
a l M i n i s t r o d e los E s t a d o s U n i d o s en 
l a H a b a n a , M r . M o r g a n , q u e h a r e g r e -
s a d o c o n l o s s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s y 
c u y o s p r u d e n t e s c o n s e j o s p u e d e n ser -
l e s de g r a n v a l o r p a r a d i r i m i r t a n de-
l i c a d a c u e s t i ó n e n que h a n d e in ter -
p o n e r s u s b u e n o s oficios. 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
DEPOSITO: M U R E L A 2 7 ( A L T O S ) 
T E L E F O N O 6 8 5 . A P A R T A D O 2 4 8 . 
C 1841 1 Sp. 
Para BEJLLAITTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela núm. 3 7 ^ , altos, esauina á 
Aguiar. 
B I E N V E N I D O S 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
h o n r a e n d a r u n a c a r i ñ o s a b i e n v e n i d a 
a l S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a de los E s t a -
dos U n i d o s , M r . T a f t , a l S u b s e c r e t a -
r i o de E s t a d o , M r . B a c o n y a l C a p i t á n 
M e ,Coy, A y u d a n t e d e l P r e s i d e n t e 
R o o s e v e l t , q u i e n e s c o m i s o n a d o s p o r e l 
P r i m e r M a g i s t r a d o d e l a G r a n R e p ú -
b l i c a n o r t e - a m e r i c a n a h a u l l e g a d o 
a y e r á b o r d o d e l c r u c e r o " D e s M o i -
n e s " c o n objeto de a c t u a r como a r b i -
t r o s e n l a c o n t i e n d a q u e h a c e j u s t a -
mente u n m e s t i e n e n e m p e ñ a d a l o s 
dos p a r t i d o s p o l í t i c o s de l a R e p ú b l i c a 
c u b a n a . 
Q u e D i o s i l u m i n e á los p a c i f i c a d o -
C u a n d o i o s c i e r z o s i n v e r n a l e s e c h a n 
de E u r o p a á los v e r a n i e g o s en fermos , 
que a m b u l a n t i r i t a n d o p o r los b a l n e a -
r i o s de o t o ñ o , d o n P e p e T r i a y , e l r e -
d a c t o r j e f e de este D L i R I O , se dispo-
ne á d e c i r n o s a d i ó s desde l a b o r d a del 
t r a s a t l á n t i c o que l o c o n d u c e á E s -
p a ñ a . 
L a s a l u d t i ene estos t e r r i b l e s c a p r i -
chos que o b l i g a n á l a s a n g r e t r o p i c a l 
á i r en b u s c a , en s o l i c i t u d , de l a con-
g e l a c i ó n ; y " d o n P e p e " n o puede 
c o n t r a v e n i r ese c a p r i c h o á que le obli-
g a el u r g e n t e r e m o z a m i e n t o de su 
s a n g r e . 
V a c u a n d o todos v i e n e n , obedecien-
do, c a s u a l m e n t e , á esa l e y de n a t u r a -
l e z a que le h a h e c h o o r i g i n a l en su 
ser , en s u s o b r a s , en sus p e n s a m i e n t o s . 
L a or ig inaHidad s u p o n e c o n t r a v e n c i ó n 
de las i p r á c t i c a s de l a v i d a , d i s c r e p a n -
c i a c o n e l c r i t e r i o g e n e r a l , c o n e l gus-
to g e n e r a l , c o n l a s t e n d e n c i a s g e n e r a -
les en t o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l a 
v i d a . 
T r i a y , p a r a e m p r e n d e r s u v i a j e no 
h a p a r a d o m i e n t e s en lo a n o r m a l de 
l a é p o c a . C o n c e d e á esto p o c a i m p o r -
t a n c i a , y , en c a m b i o c o n c e d e r á i m p o r -
t a n c i a s u m a a l m á s l i g e r o de ta l l e o l -
v i d a d o , á l a m á s n i m i a i n c o r r e c c i ó n 
c o m e t i d a . . . V i v e a s í , c o n s u a l m a i n -
f a n t i l ; d i s c u l p a n d o l a s m a l a s a c c i o 
nes y no p e r d o n a n d o l a d i s t r a c c i ó n 
l eve que le h a r o b a d o u n s a l u d o . 
U n a a f e c c i ó n t r a i d o r a l e r o b a á sus 
t a r e a s en el D I A R I O , á sus a m i s t a d e s 
y á n u e s t r o c o m p a ñ e r i s m o . S u cons 
t i t u e i ó n r e c i a t r i u n f a r á de este deca i -
m i e n t o p a s a j e r o , y m u y p r o n t o , no 
t a n p r o n t o c o m o q u e r e m o s noso tros 
v o l v e r á á n u e s t r o l a d o , sano , an imoso , 
i n f a t i g a b l e , c o n e l a r d o r d e l o b r e r ^ 
que desde s u n i ñ e z e s t á m a c h a c a n d o 
en el y u n q u e de l a s ideas . 
S u e sposa le a c o m p a ñ a ; l a m u j e r 
c r i s t i a n a , e s c l a v a de D i o s y s i e r v a de l 
esposo, b u s c a s i e m p r e c o n anhe lo el 
pues to que e s p r o p i e d a d d e l a m o r con-
s a g r a d o p o r l a I g l e s i a . 
U n f e l i z v i a j e d e s e a m o s á los q u e r i -
dos v i a j e r o s q u e se e m b a r c a n h o y en 
el " A l f o n s o X I I I " . ' 
H a s t a p r o n t o ! 
B A T U R R I L L O 
D>e u n i n t e r e s a n t e a r t í c u l o p u b l i c a -
do en e l ú l t i m o n ú m e r o d e l a " R e v i s -
t a M u n i c i p a l " , que d i r i j o e l d o c t o r 
C a r r e r a J u s t i z , s o n es tos o p o r t u n o s 
p á r r a f o s : 
' ' E s e o r d e n de i d e a d n o s i n v i t a á c o m -
s i d e r a r que en l a s t r i s t í s i m a s c i r c u n s -
t a n c i a s d e n u e s t r a l u c h a f r a t r i c i d a , l a s 
p o b l a c i o n e s icubanas , « o r n o ¡ a g r e g a d o s 
d e f a m i l i a s , a r r a i g a d a s á l a t i e r r a , se-
g u i r á n s i endo , p a r a s u s v e c i n o s , e l ho-
g a r s a g r a d o , l a I g l e s i a s a n t a , l a es-
c u e l a d e d u l c e s rc i cuerdos , e l c e n t r o 
s u g e s t i v o a d o n d e h a b r á de r e g r e s a r , 
s i e m p r e 'Con a m o r , q u i e n d e a l l í sa l i e -
r a i m p u l s a d o p o r l a p a s i ó n p o l í t i c a , 
n u n c a b a s t a n t e f u e r t e p a r a r o m p e r los 
l azos s a c r a t í s i m o s d e f a m i l i a y de 
v e c i n d a d , y a que a m b o s s o n los p r i m e -
r o s e s l a b o n e s d e e s a e t e r n a c a d e n a 
que l la imamos l a h u m a n i d a d c i v i l i z a -
da . 
R e c o r d e m o s , p u e s , esto, l o s c u b a -
nos . U n o s p a r a r e s p e t a r l a s p o b l a c i o -
nes . O t r o s , p a r a d e f e n d e r l a s . V e a m o s 
q u e e l l a s s o n a l g o m á s que u n o s c i e n -
tos d e c a s a s a f i l a d a s e n c a l l e s . S o n 
unos e i entos de h o g a r e s ! Y d e n t r o de 
el los , l o que h a y unas g r a n d e e n e l 
m u n d o d e l e s p í r i t u : l a s m a d r e s , l a s 
esposas , l o s h i j o s . . . ! 
V e a m o s que e n l a s p o b l a c i o n e s c u -
b a n a s , e s d o n d e e s t á l a r e a l i d a d d e 
n u e s t r a v i d a n a c i o n a l . E l E s t a d o €8 
u n a a b s t r a c c i ó n . L a R e p ú b l i c a es u n a 
f o r m a . P e r o l a r e a l i d a d de a q u e l l a 
a b s t r a c c i ó n y el f o n d o d e e s t a f o r m a , 
lo s o n n u e s t r a s 'poblaciones , n u e s t r o s 
pueblos d e -campo, n u e s t r a s v i l l a s , 
n u e s t r a s c i u d a d e s . H e a h í l a v e r d a d e -
na p a t r i a , s e g ú n l o d i j o e l s a b i o 'Clá-
s i c o " . 
L a m e n t a b l e e s que es tas c o n s i d e r a -
c iones n o h a y a n ladquir ido t o d a l a 
c o n s i s t e n c i a de u n cu l to en^la c o n c i e n -
c i a n a c i o n a l . 
D u r a n t e l a m i t a d d e l d í a y p r i n c i 
p ios de l a n o c h e de l d o m i n g o 16 d e l a c 
t u a l , q u i e n h u b i e r a p r e s e n c i a d o e l 
aspecto de m i v i l l a n a t a l , h a b r í a s e n 
t i d o h o n d a m e n t e a p e s a r a d o e l •cora-
z ó n , ^ r e s u e l t a m e n t e r e b e l a d a l a c o n 
c i e n c i a c o n t r a l a m a l d a d de los h o m 
bres , que f o m e n t a n g u e r r a s , que c r e a n 
descontentos , que i r r i t a n á n i m o s , que 
t r a d u c e n l o s a g r a v i o s p o l í t i c o s en 
v i o l e n t a s d e s e s p e r a c i o n e s . 
N o c r e í n i p o r u n m o m e n t o , no p u d e 
c r e e r de n i n g ú n m o d o , q u e m a n o s c u 
b a ñ a s f u e r a n c a p a c e s de e n t r e g a r á l a 
d i n a m i t a y a l i n c e n d i o á u n a g r a n 
p o b l a c i ó n ; n o m e p a r e c i ó pos ib l e que 
quienes h a b í a n d a d o a d m i r a b l e s e j e m 
p í o s d e a b n e g a c i ó n l i b e r a n d o l a p a 
t r i a e c h a r a n s o b r e e l l a e l b o r r ó n d e 
u n a s a l v a j a d a ; n o p o d í a e x p l i c a r m e 
que qu ienes e m p u ñ a b a n l a s a r m a s 
•alegando i n j u s t i c i a s , p r e g o n a n d o 
p r i n c i p i o s d e m o e r á t i c o s , y e n a r b o l a n -
do l a b a n d e r a d e M a r t í , p u d i e r a n s a -
c r i f i c a r f r í a m e n t e i n o c e n t e s v í c t i m a s , 
d e r r i b a r h o g a r e s , m a t a r a l n i ñ o en s u 
c u n a , -al e n f e r m o en s u l e c h o , a l p a d r e 
en t o r n o de s u p r o l e y á l a m a d r e c u 
b a ñ a f r e n t e á l a i m a g e n b e n d i t a i 
q u i e n e l e v a b a s u s d o l o r i d a s p l e g a r i a s . 
L a a m e n a z a de v o l a r á G u a n a j a y en 
la n o c h e d e l 16, m e p a r e c i ó u n a r d i d 
g u e r r e r o ; n o f u i d e l o s que h i c e l a 
ofensa á l a s f u e r z a s a l z a d a s d e s u -
p o n e r l a s •capaces d e s e m e j a n t e b a r r a -
b a s a d a . 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
L a s Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l más inexperto puede usarlas. 
^ ^ r S ^ ^ ^ X E s M í s í e Oro " O Ü R F W O R Í T E " 
Parece y dura como oro puro. Uses» "•««•"«i (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente r ¿ 
como íapofcélana. Du blanco y bonitos colores. Puede lavarse ^ 
cuando so ensueie sia que por ello se afecten el color 6 brillo. 
P I W T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E S 
T I N T E D E JLUSTRS P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saberlo qne os justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas negó» 
clantes en Pinturas le dirán, que ninguna otra mtreáncía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. OBRSTBSDORFER BROS. * ' NUEVA YORK. E. U. de A. 
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I m o o t e n c i a . - - P é r d i » 
da s semina les -—Este" 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S h 
f i l i s v H e r n i a s ó aue-
b r a d u r a s . 
Consnltas de 11 a 1 v de 3 a >. 




P e r o n i todos l o s v e c i n o s p o d í a n 
p e n s a r s e r e n a m e n t e , n i o r a dab le p e -
d i r á l a s d é b i l e s m u j e r e s , á l a s t i e r n a s 
c r i a t u r i t a s , á esos s e r e s todo i m a g i n a -
i ó n y n e r v i o s , l ó g i c a y t r a n q u i l i d a d , 
Y e r a de v e r e l t r i s t e é x o d o d e c e n -
t e n a r e s de f a m i l i a s , L u y e n d o p o r l a s 
c a r r e t e r a s , m a l v e s t i d a s , m e d i o d e s -
ca l zos l o s c h i q u i l l o s , l l o r o s a s l a s m»a-
d r e s ; l a r g a s i i i l e r a s d e d e s e s p e r a d o s , 
qne p a s a r o n l a i n f a u s t a n o c h e en l a s 
icunetas , d e n t r o d e l o s b o h í o s y b a j o 
i o s á r b o l e s d e l c a m i n o . 
P o r s u p a r t e , l a s a u t o r i d a d e s l o c a -
les h u y e r o n á l a p r i m e r a n o t i c i a d e l 
conf l i c to . L o s 'acomodados , l a g e n t e 
de r e p r e s e n t a c i ó n , l o s m á s c iarac ter i -
z a d o s a m i g o s d e l gob ierno , d o m i n a d o s 
p o r e l t e r r o r de s u s f a m i l i a s , e s c a p a -
r o n . L o s l i b é r a l o s que h a b í a n q u e d a d o 
en l a v i l l a , n o q u i s i e r o n c o n t r a e r l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e c o n t r a r i a r u n a 
c o m b i n a c i ó n g u e r r e r a , p o r c a l m a r l a s 
a n g u s t i a s d e l v e c i n d a r i o n e u t r a l . L a 
M a s o n e r í a n o c u m p l i ó 'con s u d e b e r . 
N a d i e , en s u m a , se a c o r d ó de eso que 
d ice C a r r e r a J u s t i z en s u s'ensato a r -
t í c u l o : " L a s p o b l a c i o n e s c u b a n a s , 
como a g r e g a d o s d e f a m i l i a s , a r r a i g a -
d a s á l a t ierra, , s o n e l h o g a r s a g r a d o , 
l a I g l e s i a s a n t a , l a e s c u e l a de d u l c e s 
r e c u e r d o s , e l c e n t r o s u g e s t i v o á d o n -
d e h a b r á de r e g r o s a r , s i e m p r e c o n 
a m o r , q u i e n de e V a s s a l i e r a i m p u l s a d o 
p o r l a p a s i ó n p o l í t i c a ; l a v e r d a d e r a 
iam a d í s i m a p a . t r ia ' ' . 
R e p i t o que y o no c r e í n u n c a á l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s c a p a c e s de r e a l i z a r s u 
a m e n a z a ; m e n o s que n i n g ú n otro c u -
b a n o p o d í a y o , que h e r e c o n o c i d o l a 
j u s t i c i a de m u c h a s q u e j a s y r e c o m e n -
d a d o m u c h a s s a t i s f a c c i o n e s , m e n o s 
que n a d i e p o d í a y o a d m i t i r que e l los 
r o m p i e r a n , c o n u n a c t o feroz , los es-
l a b o n e s de e sa . cadena q u e l l a m a m o s l a 
h u m a n i d a d e i v i l i z a d a . 
P e r o c e l e b r é m u c h o e l acto c í v i c o 
r e a l i z a d o p o r dos e s p a ñ o l e s , B u l n e s y 
G o n z á l e z y u n c u b a n o . A l a d r o , l a n -
z á n d o s e h a c i a e l c a m p a m e n t o de los 
r e v o l u c i o n a r i o s en s o n de s ú p l i c a , e n 
n o m b r e de l a s a t e r r a d a s f a m i l i a s , y 
v o l v i e n d o c o n l a s e g u r i d a d de l é x i t o , 
c o n l a h o n r a d a p r o m e s a de que no se 
d i s p a r a r í a u n solo t i r o que r e p r o d u j e -
r a l a a l a r m a e n e l seno de l a p o b l a -
c i ó n . 
' C u a n d o l a n o t i c i a de l a s u s p e n s i ó n 
de h o s t i l i d a d e s l l e g ó á l a P r o v i n c i a de 
P i n a r d e l R í o , y a esos t r e s h u m i l d e s 
c o m i s i o n a d o s d e l c o m e r c i o y de las f a -
m i l i a s g u a n a j a y e n s e s , h a b í a n l o g r a d o 
u n a r m i s t i c i o p a r a a q u e l l a noche , que 
e m p e z ó s o m b r í a , p r e ñ a d a de h o r r o r e s , 
y t e r m i n ó p l á c i d a , c u a j a d a de s a t i s -
f a c c i o n e s . 
Y a p o d í a e l C o r o n e l C a l v e z , m i l i t a r 
p u n d o n o r o s o , c u m p l i r c o n s u d e b e r 
s i n los p e l i g r o s de l a n o c h e a n t e r i o r : 
n a d i e le a t a c a r í a . Y a p o d í a n d o r m i r 
t r a n q u i l a s l a s p o b r e s m a d r e s , que e l 
c o m b a t e de l a v í s p e r a y l a c r e í d a a m e -
n a z a h a b í a n h e c h o enf laquecer , so l lo-
z a r , e n v e j e c e r dos a ñ o s en dos d í a s : 
u n a s ú p l i c a h a b í a b a s t a d o ; l a voz de 
los h o g a r e s h a b í a s ido e s c u c h a d a ; l a 
p a t r i a no s u f r i r í a l a m u t i l a c i ó n de 
u n a de s u s m a s i m p o r t a n t e s m u n i c i -
p a l i d a d e s . 
E s o d e b i m o s h a c e r en G u a n a j a y to-
d o s : a u t o r i d a d e s , m o d e r a d o s inf lu-
yentes , l i b e r a l e s q u e r i d o s , e x t r a n j e r o s 
y m a s o n e s , c l ero c a t ó l i c o y p a s t o r e s 
p r o t e s t a n t e s : v i s i t a r c a m p a m e n t o s , r o -
gar , c o n v e n c e r , i n t e r m e d i a r , c o n s o l a r 
á lo s af l ig idos , c a l m a r á los d e s e s p e r a -
dos, no d e j a r s a l i r á esas c r i a t u r i t a s 
•aterradas , á esas p o b r e s m a d r e s , do 
f a z l í v i d a y o jos e n r o j e c i d o s , p o r l a s 
p o l v o r o s a s c a r r e t e r a s , p a r a i r á r e f u -
g i a r s e en tre l a s m a n i g u a s de la s c e r -
c a n í a s ó en l a h u m e d a d de l a s c u n e t a s 
d e l c a m i n o . 
E s o d e b e n h a c e r e n t o d a s l a s o c a -
s iones c r í t i c a s , e n todos los casos de 
p e l i g r o co l ec t ivo los h o m b r e s c o n s c i e n -
tes, los c i u d a d a n o s v i r i l e s que t i e n e n 
l a o b l i g a c i ó n i m p r o s c i n d i b l e , a u n 
a r r a s t r a n d o l o s r i e s g o s c o n s i g u i e n t e s 
á u n e s t a d o d e g u e r r a , de v e l a r p o r l a 
p a z y l a s e g u r i d a d de l a s f a m i l i a s , d e -
f e n d i e n d o p o r todos los med ios osos 
c ientos de h o g a r e s , en c u y o i n t e r i o r 
p a l p i t a " l o q u e h a y de m á s g r a n d e e n 
el m u n d o d e l e s p í r i t u : l a s m a d r e s , l a s 
esposas , los h i j o s . . ! " 
D e b o u n a p l a u s o c a l u r o s o , s i n e e r í -
s imo al S r . A u r e l i o I l e v i a , J e f e de 
D e s p a c h o de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , 
p o r ol acto c í v i c o de r e n u n c i a r s u i m -
p o r t a n t e puesto , c u a n d o e l E j e c u t i v o 
d e t e r m i n ó s u s p e n d e r t o d a n e g o c i a c i ó n 
y a d o p t a r m e d i d a s de r i g o r , c o n t r a -
p r o d u c e n t e s s i e m p r e , c r u e l e s c u a n d o 
e l c o n t r a r i o es e l p a i s a n o , el a m i g o y 
e l h e r m a n o . 
E l S r . H e v i a , e m p l e a d o l e a l , a d i c t o 
a l S r . P r e s i d e n t e , c o o p e r a d o r ef icaz 
en l a s f u n c i o n e s de l a S e c r e t a r í a , e n -
t e n d í a como y o , que t o d a t r a n s a c c i ó n 
e r a p r e f e r i b l e a l desate de l a s p a s i o -
nes , que todos los c a m i n o s d e b í a n s e r 
e m p r e n d i d o s y t o d a s l a s s o l u c i o n e s 
in tontadas . a n t e s que l l e n a r l a s e á r o e -
l e s y l o s h o s p i t a l e s , a h o n d a r los a g r a -
v i o s y d i f i c u l t a r l a p a c i f i c a c i ó n m o r a l 
Y pues é l p e n s a b a a s í , y sus j e f e s 
de o tro modo, r e n u n c i ó e l p u e s t o , y 
d i j o los m o t i v o s . 
E s o es c o r r e c c i ó n ; a s í se d e m u e s t r a 
e l v a l o r de l a s p r o p i a s c o n v i c c i o n e s . 
Y a s u r g i r á n p o r a h í d o c e n a s d e 
p r e t e n s o s p a t r i o t a s que a s e g u r a r á n h a -
ber s ido p a r t i d a r i o s de u n a p o l í t i c a 
g e n e r o s a ; pero que, p o r t e m o r de p e r -
d e r e l d e s t í n i l l o , no lo d i j e r o n c ó m o y 
c u a n d o d e b í a n . 
S o n los n u e v o s p r o v e e d o r e s de q u i -
n i n a de l a r e v o l u c i ó n , l o s a c o m o d a t i -
cios, los g i r a s o l e s de t o d a s l a s e s t a -
c iones . 
J . N . A r a m b u r u . 
¿ C O N F L I C T O ? — E l que p r o v o c ó E L 
ENCANTO á sus coleqras, con la r e a l i z a -
c i ó n de sus ex is tenc ias , las cuales no t ie-
nen c a b i d a por ha l lar se en reforma. S e 
l iquida (x precios i n v e r o s í m i l e s . — ü a l i a » 
y S a n R a f a e l . 
y • i c a 
Ü N B U E N C O C H E 
E l mejor lugar p a r a los barros, 
Jas ronclias, y las erupciones, es en 
cualquier o t r a persona. Pero si 
se hal la ü d . afectado por ellos, use 
el J a b ó n de Reuter, el cual es el 
enemigo d é l o s desórdenes del cutis. 
S u espuma medicinada, que parece 
nata , hace bueno un cí í t is malo. 
E l J a b ó n de R e u t e r , L e g í t i m o , 
lle^a esta marca de f á b r i c a : 
TRADKMAM 
N ó t e s e e l n o m b r e ' r ^ B A R C L A Y & C O . 
E l coche de f e r r o c a r r i l m á s e l e g a n -
te que exis'be es e l coche r e a l r e c i e n 
c o n s t r u i d o p a r a el r e y J o r g e de G r e -
c i a . 
E s u n e n o r m e v a g ó n de 14 m e t r o s 
de l a r g u r a , t i ene dos d o r m i t o r i o s c o n 
s u s c o r r e s p o n l i e n t e s t o c a d o r e s y c u a r -
tos de b a ñ o , u n d e s p a c h o c o n b i b l i o -
t e c a y e s t a n t e r í a , m a g n í f i c o s a l ó n y 
u n e s p l é n d i d o comedor ' e n e l qne p u e -
d e n s e n t a r s e á l a m e s a d iez p e r s o n a s 
c o n t o d a c o m o d i d a d . 
T o d o s los c o m p a r t i m e n t o s e s t á n «ta-
p i z a d o s de c o s t o s í s i m a s s edas y e l 
m o b i l i a r i o es d e c a o b a y rob le . 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION D E LAS 
L O M B R I C E S , EN LOS NJNOS Y 
ADULTOS. 
C K 
EST ABL F.CIDA. iSí?. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. El publico debe 
cerciorarse, de que cada envoltorio 
lleva el nombre de B .A. Fahncstock 
y la palabra VERMIFUGO, en letres 
blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicarnente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., 
Plttsburuh, Pa . E . U. de A. 
C H O C O L A T 
S ü E L A B 0 K A C I 0 N E S E X C L Ü S I Y A , C O N L O S M E J O R E S C A C A O S C A R A C A S Y G U A T A Q U I L r - 0 B I S P 0 8 9 , H A B A N A -
E J O R H T H D O 
c 18S8 
l a c l a s e e ^ t r a l i 2 , c o n p r e m i o s . 
-
1 1 0 í l í l 
íioyela escrita ea M i e s 
POR 
C A R L O T A M . B R E A M É 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
se vendo en la Moderna Poes ía , 
Obispo 135). 
(COKTINXJA) 
A l p r i n c i p i o , y d u r a n t e l o s p r i m e -
aos d í a s que a b o r d a m o s á l a i s l a , e r a 
ab ier tamente a f e c c i o n a d a y b u e n a p a -
conmigo . 
Me t r a t a b a lo m i s m o que s i h u b í e -
sido y o s u h e r m a n o ; m e c o n s u l t a b a 
W « u s p e q u e ñ a s d i f i c u l t a d e s , m e pe-
$ í a conse jo en t o d a s c i r c u n s t a n c i a s . 
a s c e n d í a m o s á u n a c o l i n a , m e ten-
J ía su b l a n c a m a n o , s o l i c i t a n d o a p o y o 
r e s e r v a a l g u n a ; ó se s e n t a b a á m i 
^ar'o c u a n d o c a n t a b a ó h a b l a b a ; ito-
^0 con d u l c e s e n c i l l e z y c a n d o r , m i -
p n d o m e en los o jos s i n t e m o r c u a n d o 
hab laba , e n v o l v i é n d o m e e n los ef luvios 
^e u n a m i r a d a b o n d a d o s a , .pero no 
t a ñ í , , como y o d e s a b a . 
Podo esto c a m b i ó b ien pronto . 
t'Jna t a r d e c i t a la b r i s a del Oeste 
? r a _ s r i i n a m e n t é s u a v e y p e r f u m a d a , 
f a c i e n d o s u s u r r a r el f o l l a j e ; m u r m u -
r a b a n l a s olas, l o s p á j a r o s e n t o n a b a n 
el h i m n o v e s p e r t i n o , y L a u r a p e r m a -
n e c í a a b s t r a í d a , . vue l ta l a c a r a d e l 
m a r in'menso. 
A l g u i e n l a p i d i ó q u e c a n t a s e , y e l l a , 
c o n s u g r a c i a h a b i t u a l , e n t o n ó c a n -
c i ó n s o b r e c a n c i ó n . 
A m i f a n t a s í a p a r e c i ó l e que e l s u -
s u r r o d e l a s h o j a s y e l m u r m u l l o de 
l a b r i s a a c o m p a ñ a J b a n s u c a n t o . 
— C a n t e u s t e d m i f a v o r i t a — c u c h i -
c h e é á s u o í d o . 
Y c o n t o d a s e n c i l l e z e m p e z ó l a 
" A n a I / a u r a " ; a l p r i n c i p i o c o n u n a 
s o n r i s a e n s u s l a b i o s , y, d e s p u é s c o n 
u n a c o n f u s a y t u r b a d a e x p r e s i ó n en 
sus ojos , que f u e r o n i n c l i n á n d o s e h a s -
ta q u e d a r c a s i c u b i e r t o s p o r sus sedo-
sos p á r p a d o s . 
L a c a l m a d e l h e c h i c e r o r o s t r o h a b í a 
d e s a p a r e c i d o . 
C o n t e m p l é con i n d e c i b l e deleite e l 
d e l i c a d o r u b o r que c u b r i ó s u faz . ^ 
— N o p u e d o c a n t a r y a m á s , — d i j o 
con p r e s u r o s o a c e n t o , — e s t o y c a n s a d a . 
Y desde a q u e l m o m e n t o todo c a m -
b i ó e n t r e nosotros . 
E n c o n t r é l a u n a v e z c u a n d o l l e v a b a 
a l g u n a s go lo s inas á M r s . V a n n . 
S u n a c a r a d o r o s t r o t o m ó un e n c e n -
dido co lor e n c u a n t o me v i ó y a p r e -
s u r ó el paso m u r m u r a n d o no s é q u é 
p a l a b r a s á g u i s a de e x c u s a . 
L a d e t u v e y t r a t é do t o m a r u n a de 
|sus b l a n c a s m a n o s entre l a s m í a s . 
L a r e t i r ó v i v a m e n t e . 
D e s p u é s m e e v i t a b a c o n t í m i d a y 
du lce e squ ivez , que m e l a h a c í a n do-
blemenite q u e r i d a . 
Y a no v i n o m á s c o n s u s f r a n c o s o j o s 
pues tos en los m í o s á p e d i r m e conse-
J a m á s p o d í a e n c o n t r a r l a so la , n i 
t e n í a p r o b a b i l i d a d , a ú n c u a n d o r e d u -
c idos á los l í m i t e s de a q u e l l a so l i ta -
r i a i s l a , de d e c i r l a u n a p a l a b r a , 
Y y o l a a m a b a con u n a m o r loco so-
b r e t o d a p o n d e r a c i ó n . 
(So lamente u n a v e z se d i g n ó e v i -
d e n c i a r u n p a r t i c u l a r i n t e r é s p o r m í , 
y esto f u é u n d í a que, d e s p u é s de r e g a -
l a r n o s c o n u n r e g i o b a n q u e t e de f r u -
tos s i l v e s t r e s y a g u a d e l a r r o y o , em-
pezamos , como de c o s t u m b r e , á h a b l a r 
sobre l a d e s g r a c i a d a s u e r t e de l " W a -
ter Q u e e n ' r . 
— i S i r G o r d o n — m e p r e g u n t ó M r s . 
V a n n , — ¿ c u á l e r a s u obje to y e n d o á 
l a I n d i a ? 
U n a v i v a o j e a d a de los n e g r o s y elo-
cuentes ojos , m e d i e r o n á e n t e n d e r 
que L a u r a t a m b i é n s e n t í a c u r i o s i d a d 
por s a b e r l o ; a s í , a p r o v e c h a n d o l a opor-
t u n i d a d , f u i á s e n t a r m e a l lado de 
M r s . V a n n . 
L a u r a p e r m a n e c i ó en s u sit iuj u n a 
c o n c e s i ó n que d i f í c i l m e n t e h a b í a es-
p e r a d o . 
— A h o r a d í g a m e u s t f c e d , — v o l v i ó á 
p r e g u n t a r M r s . V a n n , — ¿ p o r q u é , s i r 
G o r d o n , u n h o m b r e de p o s i c i ó n y de 
f o r t u n a como u s t e d , q u e r í a i r á l a I n -
d i a ? 
L a m i r é c o n r i s u e ñ o s e m b l a n t e . 
V o y á d e c í r s e l o á u s t e d . S i e n t o m u -
c h o q u e el m o t i v o no t e n g a n a d a de 
n o v e l e s c o ; t a n s ó l o puedo d e c i r q u e 
c u a n d o ado le scente t e n í a g r a n p l a c e r 
l e y e n d o v i a j e s y c o s t u m b r e s de l a I n -
d i a . T a n p r o n t o como l l e g u é á ser , l o 
que u s t e d t a n b o n d a d o s a m e n t e l l a -
m a u n h o m b r e de f o r t u n a , r e s o l v í po-
n e r e n p r á c t i c a m i s u e ñ o dorado , v i -
s i t a r esas h e r m o s a s reg iones , pero es-
t a b a de D i o s que no se c u m p l i e s e m i 
xieseo, y no es n e c e s a r i o m e n c i o n a r l a 
t r i s t e c a u s a . 
— ' ¿ A s í , pues , e r a e l m e r o deseo de 
v i a j a . r e l que le s a c ó á u s t e d de e a s a ? — 
i n s i s t i ó M r s . V a n n . 
— ' N i m á s n i m e n o s ; u n e s p í r i t u de 
i n s c o n s t a n c i a que me h a c e i r de a q u í 
p a r a a l l á , s i n que s e p a p o r q u é . 
L e h a b l a b a á L a u r a S t u a r t , p o r m á s 
q u e me d i r i g i e r a á M r s . V a n n ; y L a u -
r a c o n o c í a , p o r ese s u t i l in s t in to d e l 
a m o r , que c a d a p a l a b r a m í a , iba d i -
r i g i d a á e l la . 
— D í g a n o s u s t e d a lgo de s u Q u i n t a 
s o l a r i e g a de E g r e m O n t . H e oido de-
c i r que e s u n a de la s poses iones m á s 
h e r m o s a s de I n g l a t e r r a , — a ñ a d i ó M r s . 
V a n n . M e g u s t a r í a o i r s u d e s c r i p -
c i ó n . 
— E g r e m o n t es como u n p o e m a es-
cr i to en p i e d r a . L a c a s a f u é c o n s t r u i -
d a e n é p o c a t a n r e m o t a que no p o d r é 
p r e c i s a r l a . Q u e d a n a l l í v e s t i g i o s de 
u n a a n t i g u a t o r r e y f o r t a l e z a , v é n s e 
c u a d r a d a s t o r r e c i l l a s y a n c h a s t r i n c h e -
r a s , a;lgunas de e l l a s c u b i e r t a s l i t e r a l -
m e n t e de h i e d r a ; en l a c a s a se a b r e n 
g r a n d e s v e n t a n a s o j i v a l e s y t iene u n 
z a g u á n como se v e n pocos en n u e s t r o s 
d í a s . 
— i Q u é cosa m á s a r i s t o c r á t i c a ¡ — s u s -
p i r ó M r s . V a n n . 
— l E n e l cas t i l o ex i s t e u n aposento 
l l a m a d o de l a " R e i n a M a r í a " , y c u e n -
t a l a t r a d i c i ó n que a q u e l l a h e r m o s í -
s i m a soiberana v i s i t ó E g r e m o n t en sus 
d í a s de b e l l e z a y p o d e r . L a s a l a t i ene 
u n a p r o f u n d a v e n t a n a g ó t i c a , y l a t r a -
d i c i ó n a f i r m a que M a r í a S t u a r d r e c l i -
n ó a l l í s u s b r a z o s y c o n t e m p l ó el he-
c h i c e r o p a i s a j e , los j a r d i n e s y l a te-
r r a z a , l a s f u e n t e s y flores, y que v o l -
v i é n d o s e á M a r í a S e a t o n , d i j o : " S i 
no fuese R e i n a de E s c o c i a , q u i s i e r a 
ser l a s e ñ o r a de E g r e m o n t . " 
— ¡ Q u é d i s t i n g u i d o ! — e x c l a m ó M r s . 
V a n n , m i e n t r a s L a u r a m e m i r a b a , ol-
v i d a n d o t o d a r e s e r v a a n t e e l p l a c e r 
que le c a u s a h a m i r e l a t o . 
— ¿ Y eso es c ier to , s i r G o r d o n — m e 
p r e g u n t ó . ^ 
•—'Como lo son g e n e r a l m e n t e t o d a s 
l a s l e y e n d a s . S i y o t u v i e s e e l h o n o r de 
p o d e r l a e n s e ñ a r el s a l ó n l a l l e v a r í a á 
u s t e d á l a v e n t a n a de r e f e r e n c i a y l a 
s e ñ a l a r í a á u s t e d e x a e t a m e n t e el s i t io 
donde se c o l o c ó la i n f o r t u n a d a R e i n a . 
— ¡ D e b e s er a q u e l u n de l ic ioso p a r a -
j e , — o b s e r v ó M r s . V a n n . — ' T e n d r í a u n 
i n m e n s o p l a c e r en v i s i t a r l e . 
— ' S i podemos r e g r e s a r á I n g l a t e r r a , 
me h o n r a r é m u c h o r e c i b i é n d o l e á us -
ted en E g r e m o n t , — e o n t e s i t é . 
— ' S i r G o r d o n , p e r d ó n e m e usted.—• 
d i j o l a i r r e p r e n s i b l e M r s . V a n n , — p e -
r o y o p i enso m á s na i tura l que su a t e n -
c i ó n de u s t e d se f i jase e n el m a t r i m o -
n i o , que no y e n d o de ceca en m e c a . 
M e e c h é á r e i r . 
L a d u l c e f a z de L a u r a se puso en-
c e n d i d a , y de n u e v o q u e d ó c o n f u s a . 
— E s i n d i s p e n s a b l e e n c o n t r a r c o n 
q u i é n , — c o n t e s t é . — N o he e n c o n t r a d o 
m i i d e a l . . . p o r lo menos entonces . 
— ¿ Y desde entonces no ha e n c o n -
t r a d o usted n i n g u n a ? — ' p r e g u n t ó M r s . 
V a n n . 
( C o n t i n u a r á ) 
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E n m b i e n escritio y m e j o r p e n s a d o 
a r t í c u ' l o que i n t i t u l a F u e r a e l obs-
t á c u l o , l a m é n t a s e " E l C o i m e r c i o " vle l a 
tentitttd c o n que m-areha l a o b r a de l a 
p a z , m i e n t r a s « e aicercian á l a H a b a n a 
l o s c o m i s i o n a d o s a m e r i c a n o s , y p r e -
g u n t á n d o s e á q u é o b e d e c e r á esa Jieino-
r a , pone el dedo e n l a l las:a . en los si-
g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" ¿ S e r á t a l vez , p o r q u e el c a r á c t e r y 
l o s p r e j u i c i o s de a l g u n o d i f i c u i t a n l a 
o b r a de los d i e m á s ansiiosos de que c e » 3 
e s ta t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n ? P u e s lo me-
j o r s e r í a q u i t a r el o b s t á c u l o p r o s c i u -
d i c i e n d o de q u i e n lo r e p r e s e n t a . E s t a s 
cues t i ones , de s u y o d e l i ñ a - J a * p o r )o 
m u c h o que c o m p r o m e t e n , t iene i i |ue 
t r a t a r s e con u n e s p í r i t u a m p l i o , w n 
b n e i m fe, s i n p r e v e n c i o n e s y .sin á n i m o 
de a l c a n z a r u t i l i d a d p e r s o n a l : l a ut i -
l i d a d debe hai l iarse en l a b o n d a d de la 
l a b o r que s é r e a l i z a , en el b i e n que a 
todos r e p o r t a l a finalidad p e r s e g u i d a . 
D e a h í que p a r a acord-ar l a p a ó lo 
p r i m e r o que se n e c e s i t a es que se-pan 
a p r e c i a r l a y q u e r e r l a los encargad . ) ; , 
d e c o n v e n i r l a . L a g u e r r a , don s e r u n 
m a l g r a n d e , no d e j a de t e n e r sus ena-
m o r a d o s y a d o r a d o r e s . Y conf iar l a s 
ges t iones d e l a p a z á u n e n a m o r a d o de 
üa g u e r r a , s e r k e r r o r t a n g r a v e como 
p r e t e n d e r que a b o r r e z c a el c ó l e r a u n 
agente de poawpas f ú n e b r e s . E n l a gue-
r r a v e n a l g u n o s su negoc io , c o m o lo 
v e n .ras c a s a s funera.pias e n el a u m e n t o 
de l a (mort'aliidad en <caso de e p i d e m i a . 
P r e c i s a m e n t e p o r q u e d u r a n t e e l es-
t a d o sSe g u e r r a son m u c h o s los p e r j u d i -
c a d o s y pocos los f a v o r e c i d o s , es p o r 
lo que son s i e m p r e los m á s los que le-
s e a n la paz . Y p o r eso t a m b i é n no fa l -
t a n n u n c a a l g u n o s que s o n p a r t i d a r i o s 
de l a c o n t i n u a c i ó n de l a g u e r r a , p o r lo 
m e n o s m i e n t r a s h a y que c o m p r a r equi-
pos y a d q u i r i r p e r t r e c h o s . 
* * 
¿ D e q u é v i v i r í a n , si a s í no fuese , los 
f a b r i c a n t e s d e f u s i l e s ? P o r lo m i s m o á 
é s t o s no se l e s debe p r e g u n t a r s i quie-
r e n la p a z . ¡ i C ó m o h a n d e q u e r e r l a ! 
P e r o la qu iere , c o n a n h e l o f e r v i e n t e , 
e l p a í s , que t r a b a j a y produtee y n o v i -
v e de g r a n j e r i a s : e l p r o p i e t a r i o que 
ve d i s m i n u i d o el v a l o r de s u pro-pie-
d a d , c u a n d o n o le h a s ido - d i e s t r u í d a : 
e l i n d u s t r i a l que p a r a l i z a sus t r a b a j o s 
p o r q u e no t i enen c o l o e a c i ó n s u s ar -
t ícul 'o -s ; e l a g r i c u l t o r que s i n .sosiego y 
s i n r e c u r s o s .que el c r é d i t o r e s e n t i d o ie 
n i e g a , ve improdu ic t ivos sus c a m p o s ; el 
o b r e r o l a n z a d o á l u c l i a r con l a mise -
r i a y e1! h a m b r e p o r q u e el t a l l e r h a 
s u s p e n d i d o sus l a b o r e s , todos esos 
quo son y r e p r e s e n t a n l a s iavia n u t r i -
t i v a de la n a c i ó n , e sos e l a m a n p o r l a 
p a z á t o d a eos ta , a u n q u e s ea d i sgus -
t a n d o ¡á los pocos que en la g u e r r a — y 
s ó l o en la g u e r r a — m a n e j a n l o s m i l l o - n e s 
d e l E r a r i o que poico á po-co v a n r e d u -
c i e n d o en la m i s m a ' m e d i d a que a u m e n -
t a n e l los s u f o r t u n a y s u r i q u e z a , c o n 
l«a v o r a c i d a d de los c u e r v o s h a m b r i e n -
t o s . . . " 
¡ C u á n t a v e r d a d en esos p á r r a f o s ! 
• E l o b s t á c u l o q u e el co l ega s e ñ a l a , 
e s el m i s m o que t iene t o d a l a r e s p o n s a -
b i l i d a d de que l a ú l t i m a g u e r r a e n t r e 
i l a p a ñ a y C u b a se h a y a p r o l o n g a d o du-
ramte tres a ñ o s y se h a y a r e s u e l t o con 
l a i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a . 
P r e s c i n d i r de é l s e r í a s a l v a d o r . 
P e r o ¿ q u i é n lo p o n e e l .aa,aeabal a l 
g a t o ? 
E n el d i s c u r s o q u e el' s e ñ o r Z a y a s 
p r o n u n c i ó a n t e a n o c h e en el C í r c u l o 
L i b e r a . l y en que p i d i ó p o d e r e s á s u 
p a r t i d o p a r a n e g o c i a r l a p a z . e n c o n t r a -
mos estos c o n c e p t o s : 
' ' Y o no p u d o t r a t a r á fondo esta 
c u e s t i ó n ni ' l e g a r á u n a c u e r d o favo-
r a b l e á l a c o n c o r d i a , s i n l a l i b e r t a d d e 
los l i b e r a l e s presos . 
" P a r a l a l a b o r q u e h o y e m p i e z a , h a -
c e n f a l t a p e r s o n a s c u y o s n o m b r e s no 
p u e d o c i t a r . Y o os r u e g o que t a m b i é n 
á e s a s p e r s o n a s que h a n de a u x i l i a r m e , 
o t o r g u é i s v u e s t r a c o n f i a n z a . " 
Y en los m o m e n t o s e n que el j e f e l i -
b e r a l p r o n u n c i a b a esas p a l a b r a s , e l 
G o b i e r n o , a c c e d i e n d o á las i n s i n u a c i o -
nes de la o p i m i ó n , r e c o g i d a s p o r " L a 
L u c h a " e l " H a v a n a P o s t " , " L a D i s -
c u s i ó n " y otros per ió 'd i i cos , y com-
p r e n d i e n d o l a n e c e s i d a d de e s a m e d i -
d a , h a b í a p u e s t o e n l i b e r t a d , c o n t r a 
los mani f i e s tos deseos d e l a p r e n s a 
u l t r a m o d e r a d a , l a s i g u i e n t e l i s t a de 
presos p o l í t i c o s : 
S e n a d o r : M a r t í n M o r ú a D e l g a d o ; 
R e p r e s e n t a n t e s : A m b r o s i o B o r g e s , 
A g u s t í n G a r c í a O s u n a y F l o r e n c i o V i -
l l u e n d a s ; s e ñ o r e s J o s é A . M a l b e r t y , 
J u a n R a m ó n O ' P a r r i l l , J o s é L o r e n z o 
C a s t e l l a n o s , E d u a r d o B o r r e l l , A n t o n i o 
G o n z a l o P é e r z , A l f o n s o L ó p e z , J o s é 
t ) o v a l C a p í n , L u í s Cami ino , M a n u e l 
G o n z á l e z , A u r e l i o P e s t a ñ a , B e r n a r d o 
R u b í , E n r i q u e R o d r í g u e z , F r a n c i s c o 
S u r i s , J o s é P e ñ a l v e r , J o s é E c h e n i q u e , 
R e m i g i o A r d i n e s , L u í s C o r o n a M o r a -
les, Jo 'sé P o s a d a C a s t a ñ e d a , L e o p o l d o 
H e r n á n d e z , E n r i q u e Ñ á p e l e s F a j a r d o , 
F r a h c i s c o G ó m e z R o d r í g u e z , A n t o n i o 
V a M é s T o r r a d o , N i c o m e d e s T i r a d o . 
J o s é J o s é I l e r n á n d e z , T o m á s M o r a l e s . 
B e n i g n o P r e n d e s , J a s é E n r i q u e B o l i -
g á n , Q u i n t í n L e a l , E m i l i o M o r a l e s F a l -
d ó n , B e n i t o C a r r i l l o , M a n u e l O t e r o , 
Fr&incisco E s p i n o s a P a z , R i c a r d o G a l -
d u n a l d o , A g a p i t o R o d r í g u e z P a z , E n -
r i q u e M o r e n o M e r l o , M a n u e l S e e a d e s 
J a p ó n , I s i d o r o T o m á s S u a r e z , F e d e r i c o 
V a l d é s I T e r n á n d e z , L u s A l i a C o r r a l , 
P e d r o M o n t e p í n , N i c o l á s V i T l a n u e v p . 
G ó m e z , Fui'gemcio B a r r i o s S u a r e z , J e -
r ó n i m o G ó m e z , C e c i l i o Leaí l P e d r o s o . 
J o s é E c h e n i q u e M e n a . R a m ó n C a s t e l l a -
nos , P e d r o G ó m e z C a o s , N a z a r i o R o -
j a s , A b e l a r d o B e r t e m a t t i , A l b e r t o 
G o n z á l e z y P e d r o V a l e n c i a g a . 
A l o s c i t a d o s co l egas , p o r s u i n i c i a -
t i v a , y al G o b i e r n o p o r h a b e r s a b i d o 
s e c u n d a r l a , ' convenc ido imdudab' lemen' 
te d e que los l l a m a d o s á e s t a b l e c e r l a 
p a z n e c e s i t a b a n g a r a n t í a s , y e n t r o esas 
g a r a n t í a s , l a m á s i n d i s p e n s a b l e , l a l i -
b e r t a d , e n v i a m o s n u e s t r a s f e l i c i tac io -
nes . 
D a n d o n o m b r e s y ape l l idos , q u e no-
s o t r o s s u p r i m i m o s s i e m p r e en casos 
B i á l o g o s , d i c e el " D a i l y T e i e g r a p h " 
que e l G o b i e r n o v i e n e r e c o g i e n d o 
desde 'hace t r e s d í a s , todos los antece-
d n t e s p e n a l e s que p u e d e de los j e f e s 
de l a r e v o l u c i ó n , c o n objeto de h a c e r 
unos a p u n t e s b i o g r á f i c o s y p r e s e n t a r -
los á l a c o m i s i ó n a m e r i c a n a . 
A u n o de esos j e f e s se le t i e n e ano-
t a d o como e x - d i r e c t o r de u n p e r i ó d i -
co a n a r q u i s t a , p a r t i d a r i o de l a d i n a -
m i t a y de l a se s ina to , q u e se p u b l i c a b a 
en I t a l i a . A otro se le d e n u n c i a como 
h o m b r e que en P a r í s d e r r o c h ó l a for -
t u n a de v a r i o s m e n o r e s , l l e g a n d o á 
v e r s e s i n u n c e n t a v o y v i v i e n d o c a s i 
de l i m o s n a , h a s t a que u n a l to p e r s o n a -
j e c u b a n o f u é e n s u a u x i l i o , e n v i á n d o -
l e d i n e r o p a r a que r e g r e s a r a á C u b a , 
o f r e c i é n d o l e á s u l l e g a d a u n des t ino en 
l a T e s o r e r í a do l a R e p ú b l i c a , c a r g o 
que i b a á a c e p t a r c u a n d o e s t a l l ó l a 
r e v o l u c i ó n . 
A otro se (le c a l i f i c a de ases ino , que 
e s t a b a s u f r i e n d o c o n d e n a en u n a c á r -
c e l p o r h a b e r m a t a d o á u n l e c h e r o . 
A otro se le a c u s a de h a b e r p e d i d o 
a l G o b i e r n o $7,000 p a r a r e n d i r sus 
a r m a s . 
A otro se l e p r e s e n t a c o m o c u a -
t r e r o . 
A otro se le a c u m u l a n v a r i o s he-
chos c o m e t i d o s en u n a R e p ú b l i c a ve-
c i n a d u r a n t e su p e r m a n e n c i a e n e l la 
d e s e m p e ñ a n d o u n c a r g o of ic ia l . 
Y á otros que , p o r c i er to s o n h e r -
m a n o s , se les a c h a c a h a b e r s ido gue-
r r i l l e r o s e s p a ñ o l e s . 
P u e s , s e ñ o r , s i lo que h a c e n ó p i e n -
s a n h a c e r los m o d e r a d o s c o n los l ibe-
r a l e s , lo h a c e n los i l iberales c o n los 
m o d e r a d o s , y a no s e r á M r . T a f t q u i e n 
h a y a de h a c e r l a p a z en tre los p r í n c i -
pes c r i s t i a n o s . 
H a b r á que m a n d a r r e c a d o á m o n -
s i e u r B e r t i l l o n , p o r q u e , á lo qu% p a r e -
ce, no se t r a t a de m e d i d a s de j u s t i c i a 
s ino de m e d i d a s a n t r o p o m é t r i c a s . 
S i m a l no r e c o r d a m o s , eso m i s m o , 
y c a s i c o n l a s m i s m a s p a l a b r a s , p i d i ó 
" L a L u c h a " y p e d i m o s n o s o t r o s des-
de los p r i m e r o s m o m e n t o s d e l a i n s u -
r r e c c i ó n : que se contase p a r a l a p a z 
c o n esos e l ementos y que se l e s con-
su l tase . 
H o y se c o m p r e n d e esa n e c e s i d a d , 
c u a n d o s u conse jo n o p u e d e e v i t a r l a 
s a n g r e d e r r a m a d a . 
¡ C u á n f a v o r a b l e p u d o s e r en tonces 
á e v i t a r q u e se d e r r a m a s e , e l c o n c u r -
so d e l c o l e g a á ese b u e n p e n s a m i e n t o 1 
D e s e g u r o q u e no i n c u r r e en ese l a -
m e n t a b l e o lv ido l a c o m i s i ó n a m e r i -
c a n a . 
K m n i 
P e r i ó d i c o t a n e s t r a d i s t a c o m o " L a 
C o r e s p o n d e n c i a " , e s c r i b e y a : 
. . . o b s e r v a m o s que u n f a c t o r nece-
s a r i o , de g r a n i m p o r t a n c i a , no h a s ido 
l l a m a d o p a r a esa o b r a p a c i f i c a d o r a . 
N o todo es p o l í t i c a e n t r e nosotros . N o 
son los in terese s p o l í t i c o s los ú n i c o s 
n i los m á s a l tos que es p r e c i s o s a l v a r . 
A q u í h a y u n a r e p r e s e n t a c i ó n m u y 
no tab le de l a r i q u e z a en t o d a s s u s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s . E l c o m e r c i o , 
l a p r o p i e d a d , l a b a n c a , l a i n d u s t r i a , 
e t c . ; f a c t o r i n d i s p n e s a b i e q u e debe 
s e r o í d o , con el que debe c o n t a r s e , p o r 
s u s v a l i m i e n t o s y p o r s u i n f l u e n c i a . 
A ú n en tre las m i s m a s c l a s e s inte-
l e c t u a l e s e x i s t e n e l ementos m u y a p r e -
c i a b l e s que p o r s u r e t r a i m i e n t o no i n -
fluyen como es m e n e s t e r en estos mo-
mentos . P u d i e r a d e c i r s e que esos m i s -
m o s e l ementos s o n c o n o c i d o s á u n 
t i empo entre los poseedores d e l c a p i -
t a l . ¿ P o r q u é no a t r a e r l o s á l a o b r a 
c o m ú n de a p a c i g u a m i e n t o que s ó l o 
los po l t i cos y los v e t e r a n o s a t i e n d e n ? 
¿S"1 p r e t e n d e acaso , como se h a p r e -
t e n d i d o en e l o r d e n p o l í t i c o , " q u e 
el los s e a n los que v e n g a n " , c u a n d o 
s e r í a m á s p r á c t i c o l l a m a r l o s ? ¿ E s que 
n i en esos m o m e n t o s de a n g u s t i a y de 
i n q u i e t u d e s y de p e l i g r o s p r o c e d e 
m á s a l t u r a en los p r o c e d i m i e n t o s ? . . . 
D e " L a D i s c u s i ó n " : 
K s m u y p o s i b l e que e l m a n d a t o d e 
M e s s r s T a f t y B a c o n , a ú n a b i e r t o á 
u n l í m i t e de f a c u l t a d e s d i s c r e c i o n a l e s , 
e o p r e v e a otro p a p e l que e l de s i m p l e s 
t e s t igos i m p a s i b l e s a n t e l a s d e l i b e r a -
c iones d e l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s ; 
M e s s r s . B a c o n y T a f t p a s a r á n en ese 
caso los d í a s en tre ' ' M i r a m a r " y l a 
pdaya de M a r i a n a o , m i e n t r a s t r a t a n 
de a r r e g l a r s e i o s e i i b a n o s . Y s i este 
a r r e g l o es i m p o s i b l e p o r l a s m u e s t r a s 
que d e n l a s j o r n a d a s i n ú t i l m e n t e 
t r a n s c u r r i d a s , en tonces M e s s r s . T a f t 
y B a c o n e n t r a r á n en a c c i ó n , c a b l e g r a -
f i a n d o á los c a m p a m e n t o s de l a F l o r i -
d a p a r a que v e n g a l a i n t e r v e n c i ó n ar -
m a d a de diez , v e i n t e ó t r e i n t a m i l 
so ldados á p o n e r n o s de a c u e r d o p o r 
m e d i o s m á s c o n t u n d e n t e s y m o r t í f e -
ros p a r a l a i n d e p e n d e n c i a n a e i o n a l . 
P e r o no v e m o s n o s o t r o s a s í t r a z a d o 
el p o d e r d e R o o s e v e l t á s u s h o m b r e s 
de a l t u r a . E s p e r a m o s de l a b o n d a d i n -
f i n i t a d e l p u e b l o a m e r i c a n o h a c i a C u -
b a , d e s u i n t e r é s i n t e r c o n t i n e n t a l de 
m a n t e n e r c a d a s o b e r a n í a de s a n g r e l a -
t i n a y sobre todo, d e s u e s p í r i t u p r á c -
t ico , a l c u a l no e s c a p a n l a s d e b i l i -
d a d e s h u m a n a s , que s u a c t i t u d no s ea 
e s ta que a p a r e c e h a s t a a h o r a , a c t i t u d 
acaso e g o í s t a é i n d i f e r e n t e . 
¡ V a y a , que n o p a r e c e s ino que e l co -
l e g a v a m o n t a d o sobre C l a v i l e ñ o p a -
r a que p r o r r u m p a e n s e m e j a n t e s p a -
t e r a o s t r e s y a v e m a r i a s ! 
¿ N o t i ene y a á s u l a d o á l o s m i s m o s 
que t a n t o se i n t e r e s a r o n s i e m p r e p o r 
C u b a ? ¿ C ó m o , entonces , cree pos ib l e 
que los c o m i s i o n a d o s v e n g a n á s e r s i m . 
p i e s t e s t igos i m p a s i b l e s de l p le i to e n -
tre sus •eorre'ligio'narios y los l i b e r a l e s , 
y p a r a m á s o b l i g a r l o s á que no d e c a i -
g a e n t r e e l los ese i n t e r é s ( q u e e s t á p r o -
b a d o que lo t i e n e n m a y o r que l o s doa 
p a r t i d o s j u n t o s ) l o s i n v o c a c o n c e d i é n -
do l e s a t r i b u t o s p r o p i o s s ó l o de l a O m -
n i p o t e n c i a d i v i n a ? 
E n s a n c h e , pues , ese c o r a z ó n y t en-
g a p o r s e g u r a que los i n t i - v e n t o r e s 
h a r á n s u of ic io t a n á s a t i s f a c c i ó n d e l 
co lega que , ó no se v a n de a p i í . ó 
c u a n d o se v a y a n , n o s e r á s i n s u a p l a u -
so m á s e f u s i v o p o r ha^ber r e m a t a d o l a 
m i s i ó n que l e s r e c o m e n d ó M r . R o o s e -
v e l t con todos los s a c r a m e n t o s . 
B a r c e l o n a , 21 d e A g o s t o de 1906 
P r e s c i n d i e n d o , p o r s u i n s i g n i f i c a n -
c i a i n t e r n a c i o n a l , de los i c ó m i e o s i n -
c i d e n t e s que l a i m p l a n t a c i ó n e n n u e s -
t r a c i u d a d d e l s e r v i c i o p ú b l i c o de los 
ó m n i b u s - a u t o m ó v i l e s h a o r i g i n a d o ; y 
de j u z g a r , p o r e l m o m e n t o , l a 'apl ica-
i c i ó n que e n t r e n o s o t r o s se h a c e d e l a 
r e c i e n t e y f a m o s í s i m a " l e y d e j u r i s -
d i c c i o n e s " , p a r a e v i t a r , e o m o sue lo , 
en e s t a s c o r r e s p o n d e n c i a s todo v i s o 
d e a p a s i o n a m i e n t o ,en p o l í t i c a s i em-
p r e p e r j u d i c i a l y d e s o r i e n t a d o r ; he d e 
c u m p l i r l a p r o m e s a , que e n m i e scr i to 
a n t e r i o r a n u n c i é , do h a c e r l i t e r a t u r a 
c r í t i c a ( c o m o b o y h a y que d e c i r som'ui 
l o s m o d e r n i s t a s ) d e s d e l a s c o l u m n a s 
que el a m o r á n u e s t r a t i e r r a de l es-
c l a r e c i d o d i r e c t o r d e l D I A R I O y s u 
ans ioso deseo de recta , i n f o r m a c i ó n e n 
e l m i s m o m e c o n c e d e n 
H a b l a r é d e t re s l i b r o s m u y r e c i e n t e s 
que p o r r a z o n e s de í n d o l e d i v e r s a h a n 
l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
T i t u l a s e u n o de e l los " M i s t r e s amo-
r e s " . C o l e c c i ó n de v e r s o s d e P a b l o 
S á e n z B a r e s c o n u n p r ó l o g o d e l . . . . 
que esto e s c r i b e . E s v o l n m e n i n 8o d e 
m á s de 170 p á g i n a s , b a s t a n t e b i e n i m -
preso y d e c o r o s a m e n t e p r e s e n t a d o . E n 
4o, • C ' l a r í s i m a m e n t e t i p o g r a f i a d o , d e 
c e r c a d e 430 fo l ios y e o n e l egantes e u . 
b i e r t a s b l a n c a s es e l otro l i b r o r o t u l a d o 
" T a m a y o " . — E s t u d i o c r í t i c o - b i o g r á -
f ico p o r N a r c i s o S i c a r s y S a l v a d ó . — 
P o r ú l t i m o , " L a N a c i o n a l i t a t C a t a l a -
n a " es e l n o m b r e que h<a d a d o P r a t 
d e l a R i b a , j e f e d e l c a t a l a n i s m o m i l i -
t a n t e , á s u o b r i l l a de 130 p á g i n a s en 
1 6 ° , d e aspec to p o p u l a r y c o m p u e s t a 
c o n m á q u i n a L i n o t y p e . L o s t r e s auto-
r e s son j ó v e n e s , y lo r e v e l a n p o r s n co . 
r a z ó n no p o r el e n t e n d i m i e n t o que es 
en todos e l l o s p a r t i c u l a r y m i n u c i o s a -
mente . . . r a z o n a d o r . E n C a t a l u ñ a es 
este f e n ó m e n o s e m i o r i g i n a l y c a s i c a -
r a c t e r í s t i c o , s i n que d e g e n e r e en e l de-
fecto que f u s t i g a b a e l t e r r i b l e com-
p a ñ e r o de l a s " C o m i d i l l a s " h a poco 
t i e m p o en e l D I A R I O , s i no r e c u e r d o 
m a l , juzga .ndo o b r a s de l d e b u t a n t e 
s e ñ o r C a m a c h o . 
H e a h í u n " p e n s a m i e n t o " de m i 
p r o l o g a d o p o e t a : 
" L o m i s m i t o que el a i r e 
s o n l a s c o q u e t a s : 
c u a n d o es poqui to , a g r a d a - , 
m u c h o , m o l e s t a . 
D e todos modos , 
e n e l a i r e e s t á s i e m p r e 
m e z c l a d o el p o l v o " . 
C o n t i e n e e l l i b r o d e S á e n z u n o r i g i -
n a i í s i m o " C a l e n d a r i o p e r p é t u o " y 
d e s c r i b e c e ñ i d a m e n t e a s í el " F e b r e r o " 
y sus o r g í a s c a r n a v a l e s c a s : 
" D e l c h o c a r d e los v a s o s 
b r o t a e l contento . 
T o d o son c a r c a j a d a s 
y m o v i m i e n t o . 
B r e v e y l i gero , 
b l a s f e m a n d o y s a l t a n d o 
p a s a F e b r e r o . 
V i s t e s u s orope les 
s u torpe ser . 
S u e x i s t e n c i a es t a n c o r t a 
como el p l a c e r . 
P e r o , a u n q u e escaso, 
¡ C u á . n t a s h o n r a s p e r d i d a s 
l l o r a n s u p a s o ! 
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S E Ñ O R A S Q U E H A C E N UNT 
D I S T I N G O 
G o z a n o o n e l E m p l e o d e l H c r p i c i d e 
p o r s u s C a r a c t e r i s t i e o s . 
Las señoras que han e; cnpleado el Heroioide 
Isevvro hablan muy fnvorablemente de él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cabe-
lludo y también por su excelencia como loc ión 
en peñera!. Pone ei cnsro fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. F,í Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por des-
truir el germen que la causa y t a m b i é n provo-
ca la caída del cabello y más ' tarde la caivicie. 
E s tnmbién una loción ideal porque impri-
me nn encanto ar i s tocrát ico ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
" L a Reunión ," Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 58 y 55, Agentes es-
peciales. 
H o y l a " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " s e p u e d e c u -
rar u s a n d o e l n u e v o M e d i c a m e n t o d e s c u b i e r t o e n Ñ a -
p ó l e s V I N U R I , q u e h a s i d o d e c l a r a d o p o r l o s a d e -
l a n t o s d e l a C i e n c i a , e l M e d i c a m e n t o U n i v e r s a l p a r a 
c o m b a t i r y c u r a r l a " T i s i s - T u b e r c u l o s i s " e n c u a l q u i e -
r a q u e s e a e l e s t a d o d e l E n f e r m o . 
C a d a f r a s c o l l e v a s u d e b i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a c u r a c i ó n . 
T R E S V I R T U D E S : 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
C o m o p r u e b a d e e s t o a u t o r i z o á l o s S r e s . F a r m a -
c é u t i c o s p a r a q u e d e v u e l v a n p o r m i c u e n t a e l i m -
p o r t e d e e s t e m e d i c a m e n t o s i n o d a e l r e s u l t a d o o f r e -
c i d o á l a m i t a d d e u n f r a s c o . ( E s t e l e s e r á r e p u e s t o 
p o r e l D r o g u i s t a . ) 
D E P O S I T O G B I N B Í M L 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a de S a r r á 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n 
OBISPO 53 Y 55 
c 1866 alt 10--? 
E A S * C O L I C O S ^ D I S E N T E 
J P . A . - f T E l X j I X j X j . O S 
s e n t é r t c c i s 
C u r a n I N F A L I A L E M E N T E , e n b r e v e s rtías y p a r a s i e m p r e 
Harreas crónicas, c o l e r i í m e s é infecciosas - Catarro iiiíestm !l-Piiios - Cieos - Disentería 
J A M A S P A L L A N , sea cualquiera la cansa y origen del padecimiento. S I E M P R E T R I U N -
F A N , porque obran oon más actividíid que n in^üo otto preparado. 
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«EMEiDOl DEVIOA) 
E s t i m u l a n t e ele l a s e n e r g í a s v i t a l e s 
C u r a l a a n e m i a en todas sus f o r m a s . 
V e r d a d e r a m e d i u c i a p a r a l a u e a r a s -
l e n i a . 
E f i c a z en las a t o n í a s d e l e s tomago . 
E l B I O G E N O se v e n d e e n las bo-
t i c a s . 
26-26 A g . 
E l m e s de " N o v i e m b r e " , q u e tan 
resecos roonant ic i smos i n s p i r ó en F 
p a ñ a y, su .muchas voces m a l vec ina 
F r a n c i a , hace c a n t a r á n u e s t r o f á c i l v 
se sudo -poeta s egov iano de es ta m í 
ñ e r a : lL" 
" M e s que nos h a b l a de l c ie lo 
n o p u e d e 'Uama.rse tr i s te . 
M e s que r e c u e r d a l a m u e r t e 
m e j o r que tr i s te , e s sublime'. 
N o os c a u s e n p e n a s esas h o j a s 
que en este m e s ve i s c a l d a s , 
pues c o b r a r o n a l caerse 
l a s a i a s que no t e n í a n . 
P o r eso, s i a y e r l a s v i s t e i s 
s u s p e n d i d a s en las r a m a s , 
m á s d e b i e r o n a p e n a r o s : 
q u e e r a n be l las , p e r o e s c l a v a s . 
H o y , e n c a m b i o , l i b r e m e n t e 
se a g i t a n á l a v e n t u r a , 
y l a b r i s a l a s e l eva , 
ó e l ( i iuTacán l a s s e p u l t a . 
T a m b i é n el a l m a de l h o m b r e 
es 'hoja u n i d a á u n a r a m a , 
q u e el o t o ñ o d e l a v i d a 
d e l á r b o l d e l c u e r p o a r r a n c a . 
T a i m b i é n d e s p u é s que l a muer te 
v e l o c e s a l a s le h a d a d o , 
c o n sus m é r i t o s se e l e v a 
ó g ime c e n s u s p e c a d o s . 
N a d a t e m á i s , pues , m o r t a l e s , 
s i p u r o s s a b é i s v i v i r . 
Teimedlo todo, s i a l go lpe 
d e l enemigo os r e n d í s , 
¡ B e n d i t o m e s d e N o v i e m b r e 
que n u e s t r o f i n n o s a v i s a s ! 
¡ B e n d i t a m u e r t e que t r a e s 
•para e l a l m a e t e r n a v i d a !'* 
N o v a y a á creer se q u e l a nota, ser ia 
es k ú n i c a que s u e n a en ese l i b r o : d i á -
logos , f á b u l a s y f r a g m e n t o s h a y en é l 
que no d e s d e ñ a r í a la. r e g o c i j a d a musa 
de Sedgas. E l j o v e n S á e n z que, aunque 
h i j o de S e g o v i a , como i n d i q u é , escri-
be c o r r e c t a m e n t e e n c a t a l á n , d a prue-
b a s u f i c i e n t e do ello en ese p r i m e r vo-
l u m e n de sus p o e s í a s ; que, s i n d u d a 
p o r lo a c e n d r a d o de su e s p a ñ o l i s m o -
p o r su p r o f u n d i d a d de pensamiento 
p o r el respeto c a s t e l l a n o á l a mujer , 
p o r su re l i g io so l i r i s m o , que á veces 
r e c u e r d a á Z o r r i l l a , á veces á nuestros 
c l á s i c o s , h a s ido a d q u i r i d o abundante -
m e n t e p o r v a r i o s i m p o r t a n t e s A y u n -
t a m i e n t o s y D i p u t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s . 
¿ T i e n e 'la obr i ta , l u n a r e s ? S i n d u d a : 
p e r o : ¿ q u é .vamos á d e c i r l e a l h u m i l d í -
s imo a u t o r que, d e s p u é s d e leer 
b i o g r a f í a s á é'l r e f e r e n t e s de v a r i o s pe. 
r i ó d i c o s se e n f a d a b a y m u r m u r a b a á' 
m i o i d o : " e s t o es a l a b a r , no c r i t i c a r 9 " 
A los a m i g o s p r i n c i p i a n t e s me gusta 
v e r l e s a s í . . . . e n f a d a d o s . 
E s t u d i o pacIe:Ui<i'imo, c o m p l e t í s i m o 
de l i n c o m p a r a b l e y m a l conocido 
m a e s t r o T a m a y o es ei v o l u m e n que 
a c a b a de p u b l i c a r e l s e ñ o r M a r q u é s 
de S a n A n t o n i o , clon N a r c i s o S i c a r s 
que c i t é . C u a n d o h a c e m á s d e u n a ñ o 
d u d a b a e n d e d i c a r l o , como h a hecho, 
á los M a r q u e s e s de C o m i l l a s , p i d i ó m e 
e l a u t o r u n a c o l e c c i ó n ( a g o t a d a ) de 
a r t í c u l o s de C a ñ a r t e que y o p o s e í a , 
p o r p r e s u m i r h a b r í a en el los a lguna 
mmk mm 
10 COJíFONDIRLA CON EL APIOÍ, 
Ks el más enérgico de los 
emcnap:og03 qu?. se conocea y el 
proferido por el cuerpo médico. 
Kegulaiiza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y có l i cos 
que suelen coincidir con las é p o -
cas, y comproraelen á rn«nudo la 
R O B A S 
PARIS. 8, me 1 menne, y ea Mas las rarsnaclas 
CCm VEGETAL, LAXATIVO Y BEFRIGERAIITK 
Contra el E S m O T l E N T O 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlesiabifí eficacia contra las afeccionas del 
ettómago y de] hígado, \9, ictericia, la bilts, 
las náuseas y^ases. Su efécto es r*\pido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hiiir 
chazvvs del vientre, pues no irritá los órga-
nos abdominales. - Él PURGANTE JULIEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar a 
los niños que no aceptan ninguna purga-
Dopóeito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y an las 'principtlit Farmacias y Droguerías. 
C A L Z A D A E S Q U I N A A J , V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o 9 1 7 6 » . ( l a b i o : " L e y o t e l " 
E l míis moderno, fresco y vantilado do la oiudad, situado en lo más sano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, á 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . C O C I N A F R A N C E S A y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde |1.50 con comida por día. 
Restaurant á la carta. ' J . S O L E Y , Propietario. 
o 1737 26-25 Ag 
A T T 
E l i d e a l iónico g e r t í t a l . — T r a t a m i e a t o r a c i o n a l d e l a s pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i o a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m o l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmxcias de Sarrá y Johnson. 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a i s l a . 
C 1821 1 Sp. 
M l l t S l O N ^ p E L L S 
Premiaaa con medalla de oro en la ú l ü m a Expos ic ión de Parta. 
C u r a l a d e b i l i d a d e u g e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los u í f i o s . 
1 Sp. 
. C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
Cniarmedades 
y nebüidad dol fecho, TISISc A a m a 
CUKAGION RXPIDA Y CIERTA 30N I,AS 
m e n n e s i 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN i e N0RUB9A y BALSA MO de TOLÜ 
Este producto, infaliblí; para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, es tá lecomendaoo por ios Médicos mas cé lebres como el único el lcáz. 
El es también el único quo no solamente no fatiga al estómagv s;no que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula ¿I epetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por /a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijas» que caia Iratcn IUT» el Sello i t la Uion de tos Fabricantes, i Un de CTltar las Fa!(lílcacl»nei. 
Deposito pr inc ipa l : E . T R O Ü É T T E , 15, m des k a e u b l e s J ^ d u s t r í e i s , PARIS 
D e p ó s i t o s e n toclao l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a 
f l u j o s en. 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , í í e m a t u r i a . / ^ 
Cada C á p s u l a lleva e l nombre v _ > 
p'' "'s¿J,¿*,'Z'Mí"'"'"':^ 2 tí ff'r.^*'*' rarintf^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Bdici6i fie laonañ 9 
m — ' 
|.01̂ noia á tlos escritores extranjeros 
10 ' iii'/'i^u*ou al "l"a11 ^'amaturgo ma-
^ ^o.I..; y w decía entonces el ¿fileno^.- No (llegaré á publicar 
Taanayo: es tan intenso el caudal 
?e aDáli^ qu'e tengo recogido y 
n difíci1 su .síntesis" Sin embargo, 
i difícil se ha realizado; y aunque, en 
uninos párrafos, cierta obscuridad 
'1 contradicción choca con la luz me-
' liana que ennoblece todo el libro, no 
Svede negarse que quien quiera co-
ooer personal y literariamente á Ta-
11 ovo debe estudiar desde ahora esa 
tira crítica, asombrosa en un joven 
\ 30 años, perteneciente á la buena 
Sociedad, en que por desgracia se lee, 
Luchas veces, poco y malo y se estu-
¿ia menos. Para que mis lectores p-ue-
dan <iii/'í?ar Ia imPortaDcia de este Ji-
J)ro erudito y razonador (̂ cuarto del 
.]nismo escritor) transcribiré los índi-
ês de algunos capítulos: En el prime. 
r0 ^abla de la "Influencia de las cos-
tumbres sociales y políticas de la épo-
ca en las ideas del escritor. Estado in-
telectual y artístico de España al co-
jnenaar el siglo X V I I I . Oposición de 
(jo-unos críticos y poetastros al drama 
maeional. Triunfo del partido galicista. 
•gx.ceSo de traducciones é imitaciones. 
Censuras contra los maestros de la 
Edad de oro de da dramática hispana. 
Continúa la decadencia del Teatro en 
e] reinado de Carlos I I I . Organizaeión 
¿el partido patriótico nacional. Algu-
pps arreglos alemanes, ingleses é ita-
iianos. El teatro español al asomar el 
gjglo XIX. Carencia d'e poemas dra-
initicos originales y abundancia de 
refundiciones. Testimonios de Mora-
tín y de Mesonero Romanos. Combi-
nación de la influencia francesa eon 
la indígena. Introducción en España 
del romanticismo. Origen de la noví-
sima literatura. Sus propagandistas. 
Lueha entre clásicos y románticos. 
Victoria del Teatro de Lope y CaWe-
rfe. Autores de la reforma dramáti-
ca. Aberraeiones y extravagancias de 
esta escuela.. Influjo del romanticismo 
en las eostumbres. Renace la modera-
ción entre sus más exaltados partida-
rios. Tamayo y Aj^ala hermanando las 
tendencias romántieas con -las clási-
.cas" El sumario del capítulo X I I (úl-
timo) dice así: "Exito de Un drama 
nuevo. Significaeión é importancia de 
los elogios que mereció. Fábula y eje-
cución de este drama. Su desenlace. 
Quiénes son y quiénes simbolizan Yo-
rick y "Walton, Alicia y Edmundo. 
Primores, delicadezas y aciertos de 
Tamayo. Moralidad y errores de la 
obra. Su interpretiación." Estreno del 
provenbio No hay mal que por bien 
no venga. Original francés en que es-
tá basado. Finalidad, asunto y carác-
ter de esta comedi'a. Estreno tumultuo-
so de Los hombres de bien. Concepto 
que á Tamayo merecía la sociedad de 
su tiempo. Figuras de la protagonis-
ta y de los demás personajes. Desarro-
llo de la fábula y eatástrofe final. 
Oroginalidad de la obra. Su alcance 
simbólico. Intolerancia de la prensa 
liberal y republicana. 
El estilo es fácil, narrativo y con 
frecuencia ameno: la dicción castiza, 
sin que se note ser catalán el autor. 
Y ahora veo no me queda espacio 
para tratar hoy ya de la batallona 
obra de Prat de la Riba, que dije, al-
guno de euyos párrafos no firmaría 
ciertamente yo, en particular los re-
ferentes al imperialismo catalán. Otro 
(lía próximo, en que tal vez la'ama-
ble paz reinará en Cuba definitiva-
mente, insistiré. Dios mediante, en la 
candente materia. 
B. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fotógrafos.— 
San Rafael número 32. 
C 1620 1-Ag. 
Je C A R L O S E R B A 
tiene las mismas 
p r o p i e d a des y 
usos del Acido Fénico, p e r o es de o l o r 
V agradable n o es c á u s t i c o . Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 l-F. 
¡ E L M E J O R Y m O D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
A C O S T O 
Agosto, 
lia huelga de Santander 
Por el sumo interés que esta huelga 
—lo mismo que la de Bilbao—ha te-
nido, publieamos como ampliación á 
las noticias que nuestra Agencia nos 
trasmitió por el cable, las siguientes: 
La huelga general 
Santander 27. 
-Se ha declarado con esta fecha la 
huelga general en toda la cuenca mi-
nera. 
En Solares, Heras, Ovejo, San Sal-
vador, Liaño, Cabarceno y Camarga, 
se encuentra la guardia civil, ocupan-
do posiciones estratégicas, pero sin 
intervenir en nada; los obreros guar-
dan un orden absoluto y se entretie-
nen en jugar á los bolos. 
Algunos grupos recorren las carre-
teras, cantando tranquilamente. 
En Solares, donde hay muchos fo-
rasteros, no existe alarma alguna, pues 
aunque los mineros transitan por el 
pueblo, en nada han alterado la vida 
del vecindario. -
Los poblados mineros presentan el 
aspecto de los días de fiesta. 
La huelga obedece á la actitud 
adoptada en los mitins últimamente 
celebrados. 
En las primeras horas de la ma-
ñana se destacaron del Centro Socia-
lista de Cabarceno varios comisiona-
dos á todas las minas. 
En ellas les esperaban los obreros, 
y todos, espontáneamente, dejaron el 
trabajo, sin necesidad de coacciones. 
En la mina la Orconera, propiedad 
de una Compañía inglesa, y en virtud 
según parece, de órdenes recibidas de 
la gerencia, que reside en Bilbao, se 
tocó el silbato antes de la llegada 
de los comisionados, suspendiéndose 
seguidamente el trabajo, y haciendo 
la Compañía colocar un cartel, en que 
se comunicaba á los obreros que que-
daban suspendidos los trabajos hasta 
nueva orden. 
Los obreros de esta mina, repar-
tidos en grupos, fueron á los demás 
pueblos, consiguiendo abandonaran el 
trabajo todos los eompañeros. 
En el Astillero han parado todos los 
trabajadores, incluso los empleados en 
construcciones . partieuh\res y en las 
fábricas de petróleo. 
Pretendieron impedir el cargamen-
to de un vapor; pero se les rogó que 
dejaran cargar catorce vagones que 
faltaban, y accedieron á ello. 
Después, los empleados en esta fae-
na, se reunieron á los huelguistas. 
En todo el día no se ha registrado 
el menor incidente desagradable, aun-
que huelgan seis mil hombres. 
Cerca de Torrelavega, donde cons-
truye una gran fábrica la compañía 
alemana Solway, se paralizaron los 
trabajos, y los obreros marcharon á 
Reocín, para intentar el paro en las 
minas de la Compañía real asturiana. 
Tres eomisionados de los mineros 
huelguistas, han salido para Bilbao en 
el tren correo de la tarde, con ob-
jeto de cambiar impresiones eon sus 
compañeros de Vizcaya, respecto á 
cuándo deben volver á sus faenas. 
Además, ia Comisión de la huelga 
ha dirigido á las Sociedades mineras 
una circular en la que se contienen 
sus peticiones, que son iguales á las 
de Bilbao, esto es. nueve horas de jor-
nada, el cincuenta por cieato en las 
horas extraordinarias, cumplimiento 
exacto de las leyes de accidentes, tra-
bajo de las mujeres y los niños. 
Se asegura que la huelga se exten-
derá m iM u i á iá mina ue Cajo. 
Ha salido para El Astillero xma 
compañía de Infantería, en previsión 
de los sucesos que allí puedan desa-
rrollarse, y atendiendo la petición que 
han hecho á las autoridades los ge-
rentes de las minas, los cuales, en su 
La fórmula de las <<Grantillas', no 
fué descubierta por una mujer sin 
conocimientos, sino por un médico 
especialista en las enfermedades de 
señoras y señoritas 
Las Grantillas son el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma 
no contienen ni pueden contener al-
cohol. Otras preparaciones líquidas 
contienen gran proporción de este ve-
neno que no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el libro número 12 que trata 
de las enfermedades del sexo bello. 
Dirigirse á la casa fabricante doctor 
Grant 's Laboratories, 55 Worth Street 
New York. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S V T U M O R E S . 
4 9 I X a . l o ^ n a , 4 9 . 
O o z i . B ' U . l t s i . s d o X I c i 1 y d o 3 á 3 
C 1812 1 Sp. 
E N F E R M E D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Numerosos y diatinguidop facultativos de esta Isla emplean esta preoaraolón con 
É*ito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NBFRI-
C08, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
Pfmacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya quo combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
cemds Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1827 1 Sp 
mayoría, opinan que de protegerse a 
los que quieren trabajar, mañana se 
reanudarían las faenas. 
También .se ha enviado Guardia Ci-
vil á todas las minas. 
Coméntase la extraordinaria rapi-
dez eon que se declaró1 el paro en to-
da la cuenca minera. 
Los patronos convienen en que los 
obreros tienen una perfecta organiza-
ción y un gran espíritu de solidari-
dad. 
La ciudad presenta su aspecto or-
dinario, i 
El trabajo en la capital,—Coacciones 
y refuerzos. 
Santander 29. 
Se, trabaja en casi todas las fábri-
cas y talleres de la capital. 
Dos huelguistas que pretendieron 
ejercer coacción entre los obreros del 
muelle, fueron conducidos á la cár-
cel. 
De la fábrica "La Austríaca" tele-
fonearon á los centros oficiales que no 
se podía empezar la faena por impe-
dirlo un grupo de huelguistas y fue-
ron á dispersarlo dos parejas de la 
Guardia civil. 
Algunas mujeres de las que cargan 
el mineral imsultaron y apedrearon á 
los obreros de los talleres de fundi-
ción de Corcho. 
Ha llegado de Falencia el segundo 
escuadrón de Talavera y de Burgos, 
Valladolid y Oviedo llegarán esta tar-
de 90 guardias civiles de caballería 
y 150 de infantería. 
El Presidente del Consejo anuncia 
el envío de dos batallones de cazado-




E l estado de la huelga en las zo-
nas mineras es igual que el de ayer. 
No se trabaja en ellas. 
Esta mañana, momentos después de 
pasar una locomotora que iba de los 
lavaderos de Heras á la mina, explo-
tó bajo un rail un cartucho de dina-
mita, que ocasionó desperfectos en la 
vía. 
Habiéndose reconocido ésta, se en-
contraron otros dos cartuchos, que no 
estallaron por estar mal colocados, y 
que debieron ser ipuestos en las pri-
meras horas de la madrugada. 
La locomotora estaba destinada á 
conducir un coche con fuerzas de la 
Guardia Civil. 
Ignórase quien sea el autor del he-
cho. Detúvose á un huelguista por 
sorpechas, pero demostró su inocencia 
y fué puesto en libertad. 
También de Castro Urdiales tele-
grafía que en el ferrocarril 'de Gal-
damés han aparecido levantados los 
railes y quemado un aparato. 
Añade que se ha recrudecido la 
efervescencia de los huelguistas. 
En la mina de Camargo, llamada 
"Paulina", se presentaron unos qui-
nientos 'huelguistas amenazando de 
muerte al encargado de aquella. Ade-
más rompieron la caja de herramien-
tas, apedrearon el edificio y trataron 
de destrozar la maquinaria, que es 
nueva. 
El encargado tuvo que huir, sien-
do perseguido largo rato. 
Los daños eausydos son ele bastante 
consideración. 
En los lavaderos de ia mina de He-
rrero, donde se estaba haciendo un ca-
nal, se presentó un grupo de huelguis-
tas, obligando á parar los trabajo,-?. 
En el Astillero siguen cerrados los 
establecimientos por orden del Al-
calde, .los soldador patrulian por las 
calles y en las estaciones del ferro-
carril y en toda la línea, la Guardia 
Civil vig'la. 
Los trenes J? viajeros van eseo"La-
dos por soldados de infantería. 
En Castro Urdiales siguen los tra-
bajos. En las minas de Dicido y en 
las galerías de Saltaeaballo se han 
reanudado hoy; en las minas y en el 
ferroearirl de Castro á Alen inten-
tan paralizarlos los elementos huel-
guistas. Pídense refuerzos. 
En la «apital reina tranquilidad. 
Parejas de caballería han vigilado 
el muelle, al que dejaron de concu-
rrir algunos obreros. 
el Gobierno civil hay un retén 
de treinta Guardias civiles. 
En Pamanes se ha verificado la au-
topsia del minero Antonio Fernández, 
muerto ayer en una refriega que los 
huelguistas sostuvieron con la Guar-
dia Civil en las minas Las Cuartas. 
'Se ha comprobado que una bala maus-
ser le entró por la espalda y le atra-
vesó el corazón. 
Después se efectuó su entierro, al 
que asistieron obreros. Reforzadas 
las fuerzas en el itinerario, el orden 
fué completo. 
De los 'heridos, al minero Tomás 
Diez se le trajo al hospital de San-
tander; tiene un balazo en el pie de-
recho y otro en el brazo izquierdo, 
Juan Tuníguez, Manuel Contreras y 
Enrique Atuso tienen heridas leves. 
El guardia civil José Rodríguez solo 
tiene una contusión en la espalda. 
En Astillero el paro ha sido com-
pleto; no se ha trabajado en los talle-
res, en el muelle ni en las fábricas. 
Lo mismo ha acontecido en las minas 
de las zonas de Cabarga, Villaescusa, 
Camargo y Fuente Arve. 
Continúa el paro 
Santander 30. 
En el pueblo de El Astillero, al 
igual que los días anteriores, no se 
trabaja en ninguna parte. 
Varios vapores que aguardan carga 
de mineral en los muelles de las Com-
pañías mineras, esperan pacientemen-
te la solución de la huelga. 
Se vieron en aquella población ir 
llegando constantemente pequeños 
grupos de huelguistas para entevarse 
en el Centro obrero de las últimas 
noticias de sus compañeros de Bilbao 
y tomar acuerdos. 
El alcalde, á fin de evitar inciden-
tes, rogó al comercio todo que manten-
ga cerradas sus puertas mientras du-
re el actual estado de cosas. 
Se concede mucha importancia al 
ofrecimiento hedho por las compañías 
que explotan la mina "La pirita", en 
Maliaño, de conceder á sus obreros 
iguales mejoras que las que consigan 
en esta huelga los obreros de Viz-
caya, siempre que su conducta sea 
prudente y no abandonen el trabajo. 
Minas que trabajan.—Tranquilidad. 
Santander 30. 
En las minas Entrambasaguas,, Re-
guil y Santa María, se ha trabajado 
durante todo el día, á pesar del anun-
cio de irían á ellas numerosos huel-
guistas para impedirlo, pero no ha 
parecido uno solo. 
Dicen de Penagos que llegaron dos 
SAPOSANA: jabón de notable eficacia me-
dicinal para las erupciones cutáneas, y con 
perfume exquisito que invita al uso constan-
te. LANMAN & KEMP, NEW YORK, pro-
pietarios y únicos fabrifqntes. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A i Z D E C A R L O S 
Marca «*STOW¡ALIX9, . 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
MADRID 
Tí p r i n c i p a l e s del mundo. 
UcpoMitoM príucliialc»: Droguerías de Sa-
rrá y de Johson.—Representante general: 
J. Rafeas, Teniente Rey 12, Habana. 
C 1S97 1-Ag. 
pan los Anuncios Francases son l&s • 
18 I 
18, rué de la Grange-Satel iére , PARIS ^ 
, Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 





Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Rué Vavin, y todas les Farmacias 
D e s c f c í a 
y segura de los 
U L C E ñ Á S V A R I C O S A S , 
Cor taduras , Quemaduras y L lagas 
cualesquiera con el empleo del 
L 
Nuevo Producto Francés 
empleado con Oxi to por las 
SUMIDADES MEDICALES 
POR MAYOR : Farmacia BARBEN, 
40. r u é Trézel . P A R I S . ' 
En La HaJiana : V1" do JOSE SABRA e Hijo. 
P O L V O S D E A R R O Z 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
u Amyone ". 
Polvos de Arroz 
ROSAMONDE 
IGUALMENTE úe primera caMafl, pero mas tamo, 
ia F. P A U L Y , P A m . 
medallas 
do Oro ( T O O , G A R R E ( F E F T O M ) y F O S F A T O S ) 
Diplomas 
da Honor 
V I N O de B A Y A R D 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A I Í H S 
Esto o lno TONI-NUTRIVO, es e l reconst i tuyente e l mas ac t i vo . 
E f ñ c a c i a r emarcab l e en l a ANEMIA, l a CONSUNCIÓN, l a TISIS 
" en l a a l i m e n t a c i ó n de los NIÑOS d é b i l e s y de los conoalescientes. 
" París, COLLIN y Cia. 48. r. da K b̂eiins v m todas las farmacias. 
obreros lesionados. 
Créese que lo fueron en los suce-
sos desarrollados en lunes en Soma-
rriba. 
Hasta las tres de la tarde, la tran-
quilidad ha sido absoluta en toda la 
provincia, celebrándose en varios pue-
blos con romerías y funci-ones la fes-
tividad de los mártires. 
Los mineros también han guardado 
la fiesta, viéndose á muchos con el 
traje de los domingos. 
Asegúrase, sin embargo, que la 
tranquilidad es más aparente que 
real. # 
En el Astillero siguen los grupos 
recorriendo las calles. 
En Camargo no iha vuelto á ocurrir 
ning-ún desorden. 
En Santander se 'hace la vida nor-
mal. 
Trabajan los obreros de todos los 
oficios, y la gente está tranquila. 
Las úlimas noticias 
Santander 31. 
Como quiera que las fuerzas del 
ejéacito llegadas son suficientes para 
garantizar la libertad del trabajo é 
impedir que el orden se perturbe, se 
•cree que pronto quedará solucionado 
el conflicto de la huelga. 
Los hechos vienen á robustecer tal 
creencia. 
En los Altos Hornos entraron á tra-
bajar todos los obreros. 
En El Astillero hay tranquilidad, y 
trabajan también todos en la fábrica 
de refinería de petróleo. 
En la mina "La Ciega" no se han 
presentado al trabajo los operarios. 
En la mina "Sof ía" trabajan 23 y 
se espera que esta tarde entren más. 
En las minas de Heras trabajan so-
lo 12 hombres. 
En los lavaderos de Moreno hay una 
compañía de infantería. 
En los cargaderos de mineral de 
San Salvador trabaja el personal ne-
cesario. 
En las minas "Despeñaderos" "San 
Carlos", "Luisa" y "Valabarca", 
han acudido al trabajo casi todos. 
En la "Cantera de Nueva Monta-
ña" , treinta. 
En la fábrica de Trascueto, todos. 
En las minas "Salguero", "Com-
plemento" y "Heras" no ha acudido 
ihoy á trabajar el total de obreros, 
que en estas tres minas asciende al 
número de 1,500. 
En la mina "Carmen", que emplea 
200 obreros, no trabaja nadie; pero 
se espera que mañana reanuden las 
labores, de no ser esta misma tarde. 
De Estado y Justicia 
Según se nos informa en ia Secre-
taría de Estado y Justieia, el señor 
Pedro F. Diago, jefe del Deppaeiho d d 
Departameinto de JuMicia é interino 
de Estado, se Oicupará de tas asun-
tos del primero de ambos Deparfa'mcu-
tos durante las horas hábiles de la 
mañama, dejando 'Las de la tarde para 
despachar exclusivamente en Las ofici-
nas de Estado. 
Sépanlo las persionas que tengan 
asnutns pendientes en La imen,cioniIj'.la 
Secretaría. 
Sociedad de Estudios Clínicos 
Esta corporación celebrará sesión 
pública ordinaria hoy jueves, á iaa 
ocho de la nocfhe, en los salones d.e la 
Aicadfimk de Cien/cias, Cuba 84 A. 
He aquí L:i orden dd día : 
1 La apemli'citis y su frecuencia.— 
Dr. Osfcar Jaime, (de ingreso). 
2 Hemorragias preeciees en La fiebi^e 
tif^id-ea.—Dr. Sa'lvador Boada (de in^ 
greso). " 7 
3 Estrechez pelviana (de Naeg^e). 
Euubarazo á ténmi'no. Operación de 
Porro, Curación.—Dr. Ernesto de 
Aragón. 
4 Eclampsia puerperail. Punción 
lumbar enmo tratamiento de La misma. 
—Dr. Alberto S, de Bustamante. 
Sesión General Privada 
Elecciones. (Capítulo IV del Regla-
mento). 
El Padre Ourbelo 
El Rd'o, Padre Jorge Curbéfl), Cura 
Párroco de Ceiba 'del Agua, ha sido 
trasladado á Jagüey Grande, 
Para la Ceiba ha sido nombrado el 
Padre Hazas. 
Una imagen 
Una ferviente devota ha donado aí 
Asilo de Anteianos desamparados ds 
Matanzas, una ppeciosa imagen de 
Nuestra Señora de las Mercedes, que 
con ese objeto había pedido expresa-
mente á una acreditada casa de Bar-
celona. 
Expresión de gratitud 
Nuestro particular amigo D. Pedro 
Guasch, sobrino de nuestro querida 
compañero de redacción D. José E. 
Triay, nos envía una comunicación, 
encaminada á expresar su inmensa 
gratitud al ilustre médico Dr. D. Fer-
nando Méndez Cjapote, ciruja-no de la 
casa de salud de los Dependientes del 
Comercio "La Purísima Concepción", 
por su feliz acierto en la operación 
de La apendicitjs que realizó en él. 
Quiere también el señor Guasch dar 
las gracias más expresivas á todos los 
•empleados de la quinta, desde su ilus-
tre director el Sr. Moas (D. Bernardo), 
hasta su 'admistrador, el señor Sedó; y, 
muy especialmente al señor Pagés y el 
celoso practicante señor Mallo. 
Queda, pues, complacido en sus de-
seos. 
e s C b a n t e a i u 
d e P A R I S 
R e m e d i o m u y e ñ o a z e n l a s 
E n f e r m e d a d e s de ios R í ñ o n e s y de i a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
Esta medicamento es el más enérgico] 
RECONSTITUYENTE 
descubierto /¡asta hoy, asi es 
| que está indicado muy particularmente\ 
en las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA-EXCESO de TRABAJOj 
CONVALECENCIA 






V S M W 
/dedicación fosfórea que da los 
[mejores resultados en todas las 
¡Enfermedades qua occasionan una 
1 denutrlclón rápida, tales como: 
F0SFATUR1A - DIABETES 
kENFERMEDAOESdel PECHO,etc. 
Experimentado en los hospitales 
1 k de Parts y por las notabilidadesÁ' 
medicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los me/ores 
resultados. 
^EL OMEGITRISE BILLBH se eraplfa bajo íoraade Granulados, de Grageas y eü ¡Dyecciones bipoderniicas. | 
i F. BILLON Farmacéutico, 46, rué Plarre-Charron, PARIS. 
Uepósiios en La Habana : V'1-» uc JOSÉ SAMA « HIJO, y en hs principales Farmacias v Orogueriss. 
T ^ T o MOL^S OEMose l los J á l e m e o s I 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉIS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Bajrba su color primitivo : rubio, castaño, negrô  
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada ospeciahmmtc para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas quo tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera La hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - E . S J A - I J L J É S , Perfcmista Qnimico, 73, rne Turbigo. 
ti LA flABANA; V1* do JOí.Éi SARR A i ¡11)01 - H" Hal Urt! JCBHSOIJ en todas las Petf1" j Píluquoriu. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO mora! ó físico, ANERMiA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONÍA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S . 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K 0 L A ^ " % M 0 N A V 0 N 
t¿ P r e m i o s M a y o r e s 
8 D i p l o m a s de Monot 
TONICOS 
i O M e d a l l a s de O r o 
S M e d a l l a s de jpiaíai 
RECONSTITUVEMTES 
P O D E R O S O S R E Q E M F R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L.A8 F U KP2ABOÍOE-«BT?1ÍII 
•Mi I mil * ^ l i i x f i T ^ A C 1 ' 1 F]T:10:N"' ¡•'armacoutico en L Y O N (%anci&) 
Y KN TODAS LA» FARMACIAS 
VinoBésiles 
y E l M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z : 
A N E M I A , F I E B R E S C A L I E N T E S 
1 K C E S 0 D E T R A B A J O , C O N V A L E C E N C I A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
JJXARLV v n L,A mñ. r i .nML.—jüaic ion tío in mianana1.—Hcpriemore w» XIJOO. 
P O B U O f l [\¡ñl 
Marianao, 19 Septiembre 1906. 
E s la una de la tar'^e. Bajo^nn sol 
' é e fuego que ciega, líegíin á M*-
rianfto dDs automóviles. Vienen en 
ellos los ministros de Estado y de la 
Ouerra de la República del Norte. Mr. 
Jloberl Baeon, y Mr. William 11. Tai't, 
icón amplios poderes de Teodoro Roo-
eeveít levantan la tienda entre dos 
campamentos ¡hermanos y enemigos, 
cuyos fuegos acalla un armisticio; con 
el propósito de que esos fuegos no se 
«Miciemlan más, y sea una verdad iu-
concusa la República cubana con las 
liblrta/des y garantías á toda demo-
cracia adherentes. 
Taft y Baeon, son dos hombres vi-
gorosos, recios, saludables, de aspec-
to honrado, mirar sereno y aire des-
preocupado. Todas las señales físi-
cas hablan en ellos de equilibrio, de 
¡ponderación de facultades, de firmeza 
•de convicciones, de consecuencia de 
ideas. CJn aire de leve altivez conque 
levantan la cabeza nos dice del or-
gullo del .hombre de trabajo satisfe-
cho de sí mismo después de fiscalizar-
se eserupulosamiente. Van á un pun-
to dado, en línea recta, sin vacila-
ción, . sin precipitación, con aplomo, 
seguros de llegar á un fin racional y 
lógico^ sin sorpresas, sin teatralerías, 
sin jactancia. Van á donde deben ir ; 
á cumplir un deber 'que en el ánimo 
del hombre sano signinea ir á cumplir 
Con lo que se debe á sí mismo. 
No han descansado un solo instante. 
[Abandonaron el Des Moines á las nue-
ve para ir á Palacio; de Palacio fue-
ron á las once al Denver, donde salu-
daron á una comisión del partido libe-
ral, y del Denver salieron á las doce, 
llegando á Marianao á la una y abrien-
do en el acto su información de he-
chos, oficial y severa, encabezada ya 
por las noticias gubernamentales. 
Méndez Capote, llegó en automóvil 
á las dos y media ta la casa de Hidal-
igo. A esa hora le esperaban los mi-
nistros americanos, sentados á su me-
sa de trabajo. Interrogan al jefé del 
partido moderado, y el Vicepresidente 
de la República explica los prelimi-
nares de la revolución, la revolución 
y los temores del resultado de la re-
volución. Habla de su actitud respec-
to del señor Estrada Palma y de su 
partido, y de la actitud del partido 
tmoderado respecto del señor Estrada 
Palma. Qfrece su concurso y el de 
sus prosélitos en el moderatnismo pa-
ra facilitar una solución honrosa á la 
actual contienda, y saluda y se reti-
ra. Un taquígrafo de la comitiva de 
los ministros americanos ha ido ano-
tando todo lo dicho por el señor Mén-
dez Capote,-quien al salir de la casa 
de Hidalgo, la .Mansión de la Paz, to-
ma el aixtbmóvil, donde le espera el 
¡Directoi- de " L a Discusión", y se 
pierde á lo largo de la carretera. 
Los periodistas murmuran. ¿Qué 
pasó en Palacio? ¿Se limitó el señor 
Presidente de la República á una in-
íormaci'ón de hechos ó adelantó lo que 
estaba dispuesto á ceder en pro de la 
paz? Se decía que el señor Estrada 
Palma había anunciado que no esta-
iba por la revisión—por la anulación— 
de las últimas elecciones, y que si se 
sacrificaban aigunas por suponerlas 
tfalsas, él presentaría la renuncia de 
la Presidencia de la República, por 
entender que necesariamente había de 
padecer el mismo vicio de origen su 
elección que las de los congresistas 
cuyas actas se declararan nulas. 
Acéptese con todas las reservas del 
Caso ó reeTrácese con las mismas reser-
vas, esta decisión que se atribuye al 
señor Estrada Palma, no es nueva: 
ihace quince días que se vienen anun-
ciando; pero le da gravedad el su-
jniesto de que si antes fué liedla, hoy 
[fué ratificada ante los emisarios de la 
paz. 
Para las cuatro de la tarde, los Se-
cretarios Taft y Bácon, habían cita-
ido al doctor Alfredo Zayas, jefe del 
partido liberal que acepta el progra-
ma efe la revolueion. Bajó Zayas del 
automóvil, en el (pie venían acompa-
ñándole Sarraín y Alberto Nodarse, y 
penetró en la casa de Hidalgo. Re-
cibiéronle en la antesala el ministro 
americano Mr. Morgan y el capitán 
ayudante de Mr. Kooscvelt, Me Coy, 
querido de los periodistas y gran ami-
go de los cubanos desde la interven-
ción, en que fué ayudante de Mr. 
[Wood, de recordación grata. 
. Zayas ¿habla, informa., perora ó de-
Clama ? Oímos confusamente lo que 
no sabemos si es discurso de exposi-
ción o recurso de queja. Desde la 
calle de Sama, á donde da el bal-
cón del gabinete de trabajo de Mr. 
fTaft, so oye, aunque algo confusa, 
3.a peroración de Zayas. Informa. Su 
palabra fluye serena, sin diversidad 
de tonos, conforme corresponde á la 
severidad de la ihistoria. Habla en 
español; un intérprete lo traduce y 
aiii taquígrafo lo anota. Parécenos 
que Zayas les participa la situación 
5lógica en que se encuentra hablan-
do á nombre de un partido cuyos 
[miembros principales guardan prisión 
en las «árceles del Estado, y paréce-
nos que, contestando tal vez á pre-
guntas do Mr. Taft, disculpa un he-
c'ho de amias ocurrido en Santiago 
(ie Cuba por la imposibilidad de po-
der avisar, no funcionando el telé-
grafo, á los alzados en aquella distan-
te provincia, de la aceptación del ar-
misticio. 
Fué en este momento cuando Mr. 
Talt. que también había citado al ge-
neral Mario Menocal, recibió una tar-
¡jeta anunciando la presencia de éste 
en la casa de Hidalgo, y en vista de 
esto el doctor Zayas abrevió la con-
ifercmia para ceder el puesto al ge-
neral Menocal, quedando en volver á 
la casa de Hidalgo hoy á las dos de 
la tarde. 
E l doctor Zayas, salió á las seis de 
la tarde; mostróse atentísimo con los 
periodistas que le interrogaron, y afir-
mó muelio de lo que dejamos dicho, y 
no iiegó el resto. Preguntárnosle si 
se había acordado pedir la libertad 
de los jefes liberales, y se obstinó en 
guardar silencio; pero en su optimis-
mo, que le rebosaba, bien echamos de 
ver que los ministros de Roosevelt han 
tomado en consideración loque el doc-
tor Zayas les dijo respecto de su po-
co airosa situación de hombre de par-
tido que no pued^ aconsejarse de sus 
compañeros ni cuando quiera ni con 
la reserva que es de necesidad y de 
rigor en estos raros casos. 
Hasta las siete de la tarde no ter-
minó Menocal su conferencia con Mr. 
Taft y con Mr. Baeon. Acompañó á 
este general popularísimo en su con-
versación con los enviados de Roose-
velt, el general Eugenio Sánchez 
Agramonte, secretario de los vetera-
nos que tan noblemente, y aun á tiem-
po, gestionaron la paz con el triste 
éxito que conocemos todos. 
E l general Menocal y el general 
Agramonte, salieron de allí franca-
mente, decididamente optimistas. Ellos 
explicaron lo sucedido antes, ten y 
después de la protesta armada, y los 
ministros yanquis se franquearon no-
blemente con los dos veteranos. Ellos, 
Taft y Baeon, no venían á Cuba á 
estorbar la República; ni á procu-
rar la intervención, ni á amenazar 
con la ocupación. Aman á Cuba co-
mo Roosevelt la ama; estiman que los 
desórdenes de Cuba afectan directa-
mente al buen nombre de los cubanos 
é indirectamente al buen nombre de 
los americanos que intervinieron en 
Cuba y la entregaron á los cubanos 
después de decir al mundo que la 
nueva nacionalidad podía regirse por 
sus hombres, y vivir en el concierto 
del progreso y del orden. Ellos vie-
nen á Cuba como expresión gráfica 
de la carta de Roosevelt... Vienen 
á exigir á los cubanos que se amen en 
el amor santo de la patria, que se 
abracen ante sus abatimientos y se 
•unan ante el peligro de su muerte.. . 
Vienen decididos á evitar la interven-
ción, á hacer imposible la ocupación, 
la anexión si encuentran, como espe-
ran, partidos patrióticos y razonables. 
Menocal y Agramonte, al decir es-
to á los periodistas, mostrábanse emo-
cionados, esperanzados, satisfechos. 
—¿Volverán ustedes? les pregunta-
mos. 
—.Si nos llaman, volveremos en se-
guida. Por ahora no hay cita para 
día determinado. 
Se fueron los veteranos y llegó el 
turno de la conferencia á los perio-
distas... Mr. Taft les participó que 
nada podía decirles por ahora; que 
las informaciones estaban en poder 
de los taquígrafos; que en traducién-
dolas juzgarían y que su misión no. 
terminaba sino que empezaba ahora... 
y que empezaba, al parecer, bien. 
Los manteles están puestos: á la 
mesa se sientan Mr. Taft, Mr. Baeon, 
Mr. Morgan, Mr. Me Coy y el Se-
cretario de la legación americana. Co-
men pausadamente, no se oye otro 
ruido que el de los tenedores, y el le-
vísimo de las funciones masticatorias. 
Aquellos hombres de trabado, de ac-
tividad, de lucha, no expresan sus sa-
tisfacciones con carcajadas ni con r i -
sas ni siquiera con animadas conver-
saciones... Sigue el relativo silen-
cio. 
Un estampido, una detonación nos 
indican que los comensales beben 
c h a m p a g n e ! . A l e l u y a ! Solo beben 
champagne los contentos, los alegres, 
los felices; y no es posible creer que 
aquellas cinco personas que rodean 
aquella mesa sé consideren felices, ale-
gres y contentas si las gestiones del 
día no señalaran con un jalón hon-
roso el probable triunfo de las nego-
ciaciones de paz. 
Pasa una hora, los comensales vuel-
ven al gabinete de trabajo, donde los 
taquígrafos amontonan cuartillas tra-
ducidas al idioma ir^iés. 
Mr. Taft toma las cuartillas, las lee, 
y las pasa á Mr. Baeon, que también 
las lee y á su vez las pasa á Mr. Mor-
gan . . .• Se habla poco y solo las mi-
radas acusan alguna inteligencia y 
alguna satisfacción. Las horas se su-
ceden lentas, y á las altas de la no-
che, los ministros se desvelan en los 
heclios respectivos rumiando las in-
formaciones detenidas del cubano pa-
triotismo. 
E l cronista abandona la casa de 
Hidalgo, donde hay un oratorio con 
la imagen del Dios de los cristianos, 
el Dios de la paz, el Dios del amor, 
el Dios de la máxima: "todos sois her-
manos en mí; amaos los unos á los 
otros"... 
Estas altas coincidencias nos ha-
blan de la vida de una nación. 
E l portero, Agustín Pérez, monta-
ñés, nos indica afablemente la obli-
gación que tiene de cerrar las puer-
tas de la casa de Hidalgo; el cronista 
obedece al amable é histórico portero, 
y al salir de la Mansión de la Paz, sa-
luda con enco/gimiento á dos guar-
dias de á caballo que prestan allí sus 
servicios con las armíí.s terciadas á la 
bandolera. . . , " 
E l personal subaltorno 
E l personal subalterno de oficina 
que acompaña á los comisionados ame-
ricanos designados por Mr. Roosevelt 
para arreglar la paz, son los siguien-
tes: 
Capitán F . R. Me Coy, Ayundante 
del Presidente de los Estados Uni-
dos. 
Mr, F . S. Cairns, Administrador de 
la Aduana de Filipihas. 
Mi'. Otto Sehoeurich, Juez de. Puer-
to Rico. 
Mr. William A . Newcome, Secreta-
rio de M r . Baeon. 
Mr. John (5. Rockvvood, taquígrafo 
de Mr. Taft; y 
Mr. J . M. Maclas, Intérprete del 
Departamento de la Guerra. 
L a mayoría de estos señores se han 
alojado en el hotel " L a Lisa" , en Aia-
rianao, para estar cerca de la ofici-
na situada provisionalmente en la 
Quinta Hidalgo, morada del Ministro 
de los Estados Unidos, Mr. Morgan, 
donde se realizan las conferencias y 
trabajos preparatorios, á fin de con-
seguir un arreglo entre las partes be-
ligerantes que ponga fin al actual es-
tado de cosas, garantizando una paz 
estable y duradera en esta república. 
Estación telegráfica 
E n las primeras horas de la noche 
de ayer se instaló á toda prisa en los 
altos de la Quinta Hidalgo una esta-
ción telegráfica, desde donde parten 
verlos hilos que conectados con la es-
tación de Marianao, entroncan con el 
cable en la Habana. 
Por esta estación provisional se 
mantuvieron anoche los comisionados 
en constante comunicación con Wash-
ington. 
Hoy, con más tiempo disponible pa-
ra los trabajos, se reformará esa es-
tación poniendo hilos directos sin ne-
cesidad de conectarlos con la estación 
de Marianao. 
E l servicio en esa estación lo pres-
taron anoche telegrafistas de Maria-
nao. 
Los trabajos de instalación fueron 
dirigidos por el Jefe de la Estación 
telegráfica de Marianao, seño'r Colo-
minas. 
Obsequio 
E l señor Aldabó, conocido fabrican-
te de licores, obsequió ayer á los co-
misionados americanos con un precio-
so estuche, formando un libro, que 
contenía tres botellas del rico licor 
que lleva el nombre "Orangina". 
Los comisionados agradecieron mu-
cho el obsequio del industrial cubano. 
Periodista detenido 
Ayer tarde á últimia hora fué detí-
nido por orden del Secretario 
interino de Gobernación, el redactor 
de nuestuo colega el "Havania Posit". 
don Pelro González Muñoz. 
E l estimado compañero ingresó poco 
después en la cárcel. 
Lamentamos sinceramente el per-
caiuee. 
E l señor Zayas 
Ayer tarde estuvo nuevamente en 
Palacio el jefe diei Partido Liberal, se-
ñor Zayas, á interesar una vez más 
del señor Monfcalivo, la "libertad de los 
jefes de la revolución que aun se ha-
llan detenidos. 
E l señor Zayas manifestó á su sa-
lida que no pensaba volver á Pala-
cio. 
Sin duda su gestióu ha resultado in-
ímetuosa. 
Mr. Taft y Méndez Capote 
E l Presidente del Partido Modera-
do, s?ñor Méndez Calote, conferenció 
ayer tarde en Marianao con los Co-
misionados americanos, á quienes hizo 
una detenida exposición de ia marcha 
de los asuntos públicos desde itáce 
más de un año. 
Mr. Taft y Mr. Baeon indicaron al 
señor Vicepresidente de la Repúbli-
ca, la conveniencia de que consignase 
pior escrito cas manifestaciones que 
acababa de esponer, y le dijeron que 
ellos no tienen an'ás instrucciones ni 
sse proponene seguir otro programa 
que el contenido en la carta die Mr. 
Roosevelt, á la que han prometido 
ajustar su conducta. 
E l jefe del partido moderado hará 
entrega hoy á los comisionados de 
los antecedentes pedidos. 
A su regreso de Marianao, estuvo 
en Palacio el señor Méndez Capote á 
dar cuenta al Jefe del' Estado, de su 
entrevista con los comisionados ameri-
canos. 
(Por Te l fg ra fo ) 
Pinar del Río, Septiembre 19 de 1906. 
8.45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Dícese que Pino Guerra acampó ayer 
á tres kilómetros de San Cristóbal, de 
donde se llevó un caballo y varias re-
ses. 
Hoy pasó por Candelaria con rum-
bo á la provincia de la Habana. 
E l Gobernador ha dispuesto que el 
Alcalde de San Cristóbal se traslade 
á los Palacios con el fin de investigar 
la causa de la rendición de los movili-
zados. 
Entiende que se entregaren sin ha-
cer resistencia ninguna. 
E l objeto de la investigación es en-
tregar los responsables á los tribuna-
les. 
Mendoza. 
E L "MOEPiO C A S T L E 
E N I N M I N E N T E P E L I G R O 
E l vapor americano "Morro Cas-
tle" que se esperaba en este puorto 
en las primeras horas de la mañana 
de ayer, no lo efectuó hasta las cin-
co de la tarde. 
L a demora obedeció á que durante 
la travesía sufrió el vapor un hura-
cán horroroso. 
E l "Morro Castle" salió de Xew 
York el 15 á lá una de la lar le. 
E l 16 á las dos de la tarde se notó 
un poco de marejada y á lau once ele 
la noche del mismo día le sorprendió 
el huracán. 
E n los primeros momentos el pa-
saje de intermedio y tercera se vio 
obligado á refugiarse en el departa-
mento de primera. 
Piste depafitomeoto ai poco rato sé 
vio. como las antecámaras, eompleLi-
raeHte lleno ele agua. 
E l pánico entre el pasMje fué in-
descripl ¡Me, sobre todo entre las seño-
ras y los niños; encontrándose todos 
sobre cubierta «n trajes de dormir. 
Los pasajero^ se abrazaban creyén-
dose llegada ya su última hora. 
nos camareros con su jefe hacían 
toda clase de esfuerzos 'para evitar 
el pánico entre el pasaje. 
A los que podían convencer los 
conducían al comedor donde les da-
'han Wiskcy. 
En circunstancias de encontrarse 
en el comedor gran parte del pa-
saje, la fuerza del viento y las olas 
rompieron un portalón, inundándo-
se completamente aquel sitio y apa-
gándose las luces, lo que aumentó el 
pánico. 
E n aquel entonces un italiano, ca-
marero del buque, dió la voz de fue-
go, lo que dió origen á que el pasaje 
gritase y corriese de un lado á otro sin 
saber que hacerse. 
Varios italianos tripulantes del 
['Morro Oastle" se negaron á traba-
jar y á prestar auxilio al pasaje. 
E l capitán, Mr. Downs, y el piloto 
se encontraban amarrados á uno de los 
palos y no cesaban de dar órdenes á 
sus subalternos. 
Un golpe de mar se llevó al contra-
maestre del barco, Mr. Eduardo Tallo-
Bron, quien no obstante ser antiguo 
empleado de la empresa, hacía su pri-
mer viaje en el "Morro Castle". 
E l Capitán dice que nunca ha sufri-
do un huracán como éste y que creyó 
por dos veces, que el buque se iba 
á pique. 
E l barómetro estuvo bajando hasta 
las cuatro de la madrugada. 
Después que el tiempo calmó, entre 
el pasije se hizo una suscripción para 
que-se repartiera su importe entre la 
tripulación y los camareros. 
L a suscripción produjo $120 mone-
da americana. 
Durante el mal tiempo el vapor ca-
minó 150 millas hacia atrás arrastra-
do por las corrientes. 
Entre los pasajeros resultaron algu-
-uos heridos, siendo curados por el con-
íraniaestre, por no haber médico á 
bordo. 
Los vendajes hubo necesidad de ha-
cerlos con sábanas y alguna ropa de 
los pasajeros. 
A bordo se nombró una comisión en-
tre el pasaje para efectuar la suscrip-
ción y redactar la carta que publica-
mos más abajo, expresando su grati-
tud al capitán, oficiales y tripulantes 
de á bordo, por las acertadas disposi-
cioaies dadas para salvarlos de una 
nn¡críe segura y por las atenciones 
que al pasaje le prestaron en los mo-
mentos más críticos. 
E l pasaje hace especial mención de 
los camareros del buque, así como con-
denan la actitud de los tripulantes ita. 
llanos. 
E l buque experimentó averías de al-
guna consideración. 
Entre los pasajeros del "Morro Cas-
tle" se encontraba nuestro amigo don 
Antonio Aróstegui, con su señora y 
tres hijos. 
• L a señora de Aróstegui, hace poco 
acaba de sufrir una delicada opera-
ción quirúrgica. 
L a comisión nombrada entre los pa-
sajeros la formaba la señores don José 
Díaz, don Arturo Aróstegui y don 
Charles Blasco. 
He aquí la carta dirijida al capitán 
de l" Morro Castle": 
Septiembre 16 de 1906. 
Capitán 'Cleveland Downs. 
Vapor "Morro Castle". 
Señor: 
Los infrascritos, pasajeros del vapor 
"Morro Oastle", que salió de Nueva 
Yorb el quince de Septiembre de 1906, 
desean expresar á usted y á cada uno 
de los oficiales y tripulantes bajo sus 
órdenes, nuestras más profundas cuan-
to sinceras gracias por sus valerosos 
y bien dirigidos esfuerzos en el salva-
mento del barco y de nosotros en el 
terrible huracán que encontramos en 
la noche del 16 de .Septiembre. 
Las circunstancias erau tales, que 
creemos fué debido enteramente á su 
buen juicio y pericia, secundados por 
la disciplina de su oficialidad y tri-
pulación, que el vapor se librara de 
una pérdida total y que nuestras vi-
das se salvaran. Lameintamos profun-
damente que en el cuimplimiento de su 
deber, el contramaestre, Edward Tallf-
son, perdiera la vida y rogamos á us-
ted se sirva 'enviar á su familia, en 
muestro nombre, la expresión de nues-
tro sincero pésame. 
La'fuerza del huracán fué tan in-
tensa, que exigió todos los esfuerzos 
posibles de parte de los empleados en 
la cubierta, para evitar que se hundie. 
ra el barco, mientras que los tripulan-
tes y fogoneros, traba.jando en las peo-
res condiciones imaginables, cumplían 
sus deberes fielmenté. 
El qúe se evitara un pánico en los 
momentos en que las inmensas olas que 
constantemente azotaban el vapor, 
rompiendo las ventanillas y puertas 
y lien'ándo los salones y camarotes, fué 
debido exclusivamente á los incesantes 
cnanto kitel i gentes esfuerzos, del Con-
Eador, del Mayordomo y de sus auxi-
liares, (jne pasaron la noche entera en 
incesantes y desinteresados trabajos, 
dirigidos á asegurar nuestra salvación 
y coimodidad en las más penosas con-
diciones. 
En testimonio de nuestro agradeci-
miento, firmamos la presente. 
Lista de los pasajeros que conducía 
el vapor amerieano "Morro Castle": 
.Matilde ('astillo de Aróstegui; Ma-
ría Adam de Aróstegui; Clara Ó. de 
Toraya; Juana Laura O. de Davis; 
MÜrs Julián Cendoya; Josefa Argu-
dhr¡ Clara II. de Díaz Margaret 
Dnwn; Caridad Palacios de G. V . ; 
O-loria Sánclic/, Yiiula de Cabrera; 
Bor M. Rosario O. D. ¡ Regla Martí-
hez ; Camila Trizan: Juan Ortega; 
Antonio Rojas Qíl y cineo más de fa-
milia; Gcorge l í . b'inlay; Orlando 
Morales; M. F . I lurd; Max Elkan; 
Willam P. Palmer; J . Me D. Ilarold; 
T. C. Douglas; Arturo Ruiz; Yenlli-
ra Blanco; Marcelino García; Sisto 
E . García; P. A. Werner; B. J . C. Wa-
rren; J . Parker Read J r . ; Helarmino 
Alvarez; Leopoldo Quevedo); R. I I . 
Morgan; J . I I . Pountain; Domingo 
Brito; G. de la Vega; J . L . llead; J . 
V . Murray; Clarence S. l larris; W. G. 
Brown j J . A. Steele ¡ Mrs. R. R. Law-
rence; Irene C. de Blasco; Mrs. E l i -
zabeth I I . Bootes; Adelaida Riobó; 
Mrs. Clarence V. Baez; Daise Heintz; 
Mrs. W. A. Page; Caridad Pére/,; 
Cristina Quintana; Mrs. Robert Fors-
ter; v Aparicia González; Agustina 
Calderón; Francisco Rojas; Antonio 
López López; José Díaz J r . ; WiHiam 
Bower; Eduard G. Lory; R. R. Lau-
rence; Browing Baker; Ralph- W, 
Page; C. N. Baer; William R. Calli-
gan ; Miller A. Smith; Luis Schraum; 
Prederiek F . Judd; Arturo Arósteuni ¡ 
C. E . B. Dobbin; L . N. Phelps; R. K. 
Prank; José M. Alvarez y señora; W. 
B. Hartch; J . F . Horkinson; Charles 
Blasco; Dr. Alberto G. Veranés; 
Frek Joseph; Candelaria Robinson; 
Thamas Rodríguez; Jaime Dor; Ju-
lio Martínez; F . C. Griffish; Fabián 
Fagerman; Juan Molina; H . S. De 
Rees; Wm. Bader. 
bonitas habitaciones altas y u^ f t«? J» . flo 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
San Rafael 32. 
SE A L Q U I L A N Ion bnjo» de la nueva ea.sa 
Vil legas 131, entre Sol y Luz, en once cente-
nes. I n f o r m a r á n en O b r a p í a n ú m . 90. 
C 1901 6-20 
E N C U B A 154, eer<-a de la Icleula de la 
Merced, se a lqu i l an habitaciones altas, i n -
teriores. 14.003 S-20 
SE A L Q U I L A N do* espacio»»!* liablfaelu-
nes en 2 y 3 centenes respectivamente; á. 
s e ñ o r a s solas 6 m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . Casa 
f a m i l i a todo respeto. San N i c o l á s 76, ba-
jos, al lado de la F i l o so f í a . 13.997 . 4-20 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , se alqui-
lan dos m a g n í f i c a s habitaciones, jun tas ó 
separadas, en la calle de la Es t r e l l a n ú m e -
ro 86, cerca de los carros e l é c t r i c o s y con 
todas las comodidades. 
13.984 4-20 
V E D A D O . — S e alquila uua casa en 10 cen-
tenes y tiene sala, comedor, cuat ro cuartos, 
b a ñ o , cocina ,etc, etc., su pos ic ión sobre la 
loma y en el centro de las dos lineas e l é c -
tricas, la hacen ser m u y fresca y c ó m o d a . 
Calle K entre P y G, d e t r á s de l a Qu in t a 
Lourdes, a l lado v ive su d u e ñ o . 
13.985 4-20 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A , donde se 
habla i n g l é s , se a lqu i l a en 5 centenes á ca-
ballero solo, una boni ta h a b i t a c i ó n amue-
blada, con servicio. E n l a misjna casa o t ra 
hermosa de esquina, propia p a r a dos perso-
naU. Ambas con balcones á la calle, s i t io 
*imejorable . Aguacate 76, al tos , .esquina á 
O b r a p í a . 13.995* 4-20 
S E A L Q U I L A en «els centenes, la moderna 
casa Vapor 26, A, compuesta de sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina y b a ñ o . Tiene todos 
los servicios sani tar ios y los pisos de mo-
•sáicos. E s t á á dos cuadras de los t r a n v í a s 
del Vedado. I n f o r m a n en P r í n c i p e 12, C, ó 
en Bernaza 19. 13.963 8-20 
P R O X I M A A D E S O C U P A R L E la espm-lo-
sa y fresca casa I n f a n t a n ú m . 60, con t igua 
á l a f á b r i c a de chocolates L a Es t re l la , pue-
de verse y t r a t a r á n en l a misma. 
13.966 4.00 
10 A L Q U I L A en el Vedado, calle A entre 
19 y 21 una moderna casa con j a r d í n , sala, 
3 grandes cuartos, con g a l e r í a cocina, b a ñ o 
y d e m á s , con agua abundante. L a l lave al 
lado. 13.948 4.19 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
J o s é 46, acabados de fabricar , con sala 4 
cuartos y d e m á s comodidades, a l lado n ú -
mero 44, e s t á la l lave y en J e s ú s del M o n -
te j66, i n f o r m a r á n . 13.945 4-19 
SE A L Q U I L A el hernioso piso Iiajo de la 
casa Lea l tad 120, acabada de reedificar, com 
puesto de sala, saleta comedor, seis cuar-
tos, g r an patio é instalaciones sani tar ias; 
la l lave en Ja bodega Lea l tad v Reina. I n -
formes en J ú s t i z 2. Te l é fono 465. 
13.937 s-19 
S E A L Q U I L A ¡a casa calle San Nicolüs , 
n ú m e r o 42, con buena sala, cuatro grandes 
cuartos, comedor, saleta espaciosa, cocina 
á l a moderna, dos habitaciones altas al fon -
do con todas las comodidades necesarias, 
b a ñ o y dos inodoros, piso de m o s á i c o y ser-
vicio sani ta r io completo. E n l a misma i n -
f o r m a r á n ; su d u e ñ o en Crespo 53, altos. 
13.940 4-19 
S E A L Q U I L A N 
locales para espectáculos , restau-
rants y kioscos, en el nuevo Palatino 
que sees tá instalamio cu el Vedado, 
Línea e squ inaá Baños , frente á Villa 
Gloria, iníbrmes de 3 á 5. 
13.920 4-19 
I N D U S T R I A 72—Se nlnuila un departa-
mento al to , con dos ventanas á l a calle, com 
puesto de tres habitaciones, y una habi ta-
ción baja, con ó sin muebles y servicio "de 
comida. 13.923 4-19 
S E A L Q l ' I L A la moderua y hermosa casa 
Campanario 160, casi esquina á Reina, L a 
llave en el n ú m e r o 129. I n f o r m a n en Prado 
n ú m . 123, A. 13.924 8-19 
SE A L Q U I L A na departamento Indepen-
dientes de sala, dos cuartos al tos de l a casa 
S u á r e z 102, con 5 balcones á l a calle, pisos 
de mosá i cos , cocina, baño , casa nueva con 
toda l a higiene. Sin muchachos, n i perros. 
L a l lave y su d u e ñ o en Corrales 26. 
13.912 4-19 
SE A L Q U I I i A N muy baratos los altos de 
Picota 28, esquina á J e s ú s M a r í a , con en-
trada independiente, concluidos de reedifi-
car, sala, comedor, cua t ro cuartos y d e m á s 
servicios, muy frescos y venti lados. L a l l a -
ve en los bajos. Informes en Corrales C, 
altos, de 11 á 1 y de 5 ^ á 7 ^ p. m. el se-
ñ o r Colomé. 13.921 4-19 
SÍ; A L Q U I L A N los bajos de Santa Ciará 
19, compuestos de sala, comedor y tres cuar 
tos, muy propios para f a m i l i a ; 6 i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia moderna. L a l lave en el 21. I n -
formes en Prado 29, altos. 13.915 8-19 
C A L Z A D A D E V I V E S 110, se alquilan l ia-
bitaciones altas y bajas, grandes y v e n t i -
ladas, pisos de m o s á i c o , servicio sani tar io 
á l a moderna. I n f o r m a el encargado á todas 
hor as. 13.919 4-19 
QUEMADOS D E MARIANAO Se alquila 
la casa n ú m e r o 27, de l a calle General Lee, 
esquina á San Federico. I n f o r m a n y e s t á l a 
l lave en General Lee 10. 
13.904 8-19 
VI0DADO—Se alfiuila uua casa muy con-
fortable, amueblada, con gaz, luz e l é c t r i c a 
y cuanta comodidad puede desearse, con s i -
t io para a u t o m ó v i l , coche y j a r d í n espa-
cioso. Calle G n ú m . 3. 13.900 ' 4-19 
E N M U R A L L A S, esquina A Inquisidor, se 
a lqu i l a en tres centenes un magn í f i co en-
tresuelo con sala y ba l cón á l a calle y dos 
habitaciones y su departamento para co-
medor; tiene entrada independiente. I n f o r -
m a r á n en los bajos, b a r b e r í a . 
13.896 4-19 
E N L A V I B O R A , pasado el Paradero del 
e léc t r i co , se a lqu i l a l a sexta casa de la ace-
ra derecha, de l a calle de Lagueruela , con 
j a r d í n , po r t a l , sala, saleta, tres hermosos 
cuartos, cocina, cuarto para criado, b a ñ o é 
inodoro caballeriza y cochera. I n f o r m a n en 
la misma su dueño , á todas horas. 
13.938 • 4-19 
A UNA C U A D R A del Parque Central, y 
pasando por la esquina los t r a n v í a s de to-
das las l í n e a s , se a lqu i l a l a casa de cons-
t r u c c i ó n moderna. Progreso 30. con sala y 
saleta de m á r m o l , cuartos, cocina, b a ñ o , 
inodoro y cuat ro llaves de agua. L a Have é 
informes en O'Rei l ly y Vi l legas , c a m i s e r í a . 
13,842 4-18 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones con pisos de mo-
saico v b a ñ o . Vi r tudes 80. 
13873 8-18 
la con dos ventanas á la callo nr^v1"1 *u 
personas do gusto, o l i r lna o om^.P^a 
es casa / .!,• moralidad. 1 nforman• ^ l to r lo 
1 I'̂ MÍ-IX-S y salud. Escobaí 
)A:)0. SO nd.n . i l : . . , dos d c T ^ T ^ - . 
os altos, uno r.,,, o.u.tro y olro 1 " " ^ l u 
habitaciou.-r, on ],, más céutrico ? ,C,,>C« 
rno. Informan .••,•0 la. Luna, CiW l ^ 
Paseo, 1 :;•,;•,:! ' ual*a0a y 
SAN l a N A c i o oaT™ - - J - i s 
parlamento:! con balcói"1 á"11"1* ̂ *í,0« <1P̂  
asist.-m-i.; sin ella. lUmon alumbr. P c<»* (, ,,.,,, ,,„ m:,.lri i,normarán a<i0 eléc,4 
i;;s:,o 
SALUD 4» ALTOS. A « e f l o r i T T ^ L f -
rcs.iH.tal.lo, so alquila na gabinete orí» i*** 
con á la callo. oamhmn rofe-on 1 al-
110 hay papel en ia pnorla as y 
13848 ; 
SE A L Q U I L A Ja c s p t u l o s T i ^ í ^ ^ ^ 
sos altosCarmon número 2, p r o p i a m - 1>,* 
baqueda ú otra industria análoga i ^ * ' 
va Carmen 2. Iteferencia, dueño * l la ' 
frad 87. 13847 ^ s.i118" 
s i ) A L Q U I L A E N 10 ( ' l<;.\TEXES^f^ ~" 
pacloaa casa Salud 109, compuesta* da ^ 
rooibidor, comodor, -I cnartos bales o . ^lla' 
2 baños, cuarlo do cria;:!., despensa 0s• 
y traspatio, ioslalaeión sanitaria y 'fl«atl0 
( oimalidades. Kn la, misma i n f o n n a i * ^ 8 
dm-"" do 1 á 1 de la tarde. a SU 
„1:I<^: . . ..JO-IS 
SE A L Q U I L A uua hernKMti sala y~dhir¡r^ 
taícionea para bufete, mat r imonio «!„ ^ ... •'• -ki^- J • ,i aj. bi ños ú hombres solos, cerca de "iVs'moelío^ 
Jesú s( M :• ría J V in forniarin (b ' comercio, 
jos) 13864 
KN CASA de familia dee^nle, i ie^U^Tr" 
juntas ó separadas, 3 habitaciones balq 
hay cocina. Se dan y toman referemo • 
Salud 10, bajos. ,; 
_ n s 6 t ¡ 4 . n 
V E D A D O . E n Linea 0;{, esquina V T ^ I 
a lqui la una fresca y cómoda casi, con sal» 
hal l , cinco cuartos, comedor y tros cuartn 
pura criados. I n f o r m a r á n de precio y COn 
dicionos en Egido 22 y Cuna 113 (altosl 
_liS_63 4-18 
G A L I A N O 20, altos. E n estos l í e n n o s o s 
y venti lados alto.s se a lqu i lan buenas habi-
taciones, con ó sin muebles y d e m á s ser-
vicio. 
13861 4-18 
V E D A D O . E n lo mejor «le la Loma. Se 
a lqu i l a l a hermosa rasa Calle 2 n ú m e r o K'. 
con j a r d í n , sala, 7 cuartos, comedor y coa 
tos pa r t í criados y con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
ca. L a l lave en la bodega esquina á L i -
nfa. Informes Muralla, y Bernaza, A l m a -
cén de .Sedería. 13S59 b-18 
SE A L Q U I L A el m u y bonito jñso pi iuoiMl 
de la casa Animas 91, compoe-u) de sil 
recibidor, I capaces cuartos, comedor corf' 
na. 2 inodoros, 1 cuarto alto para c'riadn" 
pisos de m á r m o l y do mosá i co . etc. etc pw1 
do verso á todas horas. L;1 llaveen el nî ñ 
bajo y t ra tan do su ajusto <»ou7,ñIez y co« 
ta, B a r a t i l l o 1 ( a l m a c é n ) I'huva de \ . r m £ 
^,$88 V i s 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos do la casa Consula 
do 99. tío puondon ver <ie S á b. Iníormarfiw 
en L a m p a r i l l a 57 altos. 
13,886 
E n Galiauo 84, altos, 
Se a lqui lan habil.i.ciones c i ; y sin mué-
bles. E n la azotea hay cuatro muy frescas" 
L u z . y comida. i;í.S;o 15-18 
H A B I T A C 1 o ¥ e S ~ 
Se a lqu i lan bajas y altas, é s t a s espacio-
sas y con ventanas á la brisa. Empedrado 
n ú m . 15̂  13,85,") "g.̂ g 
SE A L Q U I L A N dos cuartos fi personas de 
moral idad; no se admiten n i ñ o s y persoaaaj 
de color; es casa par t icu la r . A g u i l a 93 
13.834 4-ie 
E N CASA D E C E N T E , de eounf rucciOa roo-/ 
dorna y perfectas condiciones sanitarias,' 
se a l q u i l a n en m ó d i c o precio dos hermosaaí 
y elegantes iia.bitacior.es al tas y dos ba-
jas, jun tas é cada una por separado. Los 
carros e l éc t r i co s pasan por la puerta. San 
Rafael 101. 13868 MS 
CASA D E F A M I L I A — L a mas fresca, 1»; 
m á s c ó m o d a ó h i g i é n i c a conocida. Habita-
ciones todas altas con vista á la calle. Co-
midas especiales y servicio conecto. Se 
cambian referencias. Galiano 75, Teléfono 
núm. 1461. » 4-16 
OJO.—EN' L A LOMA, ss ali | ¡: i la* las dos 
casas calle 2:', entro F y t iaños, y una en G 
entre 21 .y 23, en 25, 35 y 40 pesos america-
nos. I n f o r m a n en las mismas y su dueño; 
J o s é M a r í a B o l a ñ o , San Ignacio 90. ; 
13.826 S-15 
S E A L Q U I L A un piso independiente en 
Carlos 111 6, entre B e l a s c o a í n y S a n u H H 
compuesto de sala, 6 cuartos grandes, pisoi 
de m á r m o l , cuartos de cr iad. ;, dos bañc% 
cocina, tienen lavabos do agua corriente} 
son m u y frescos. I m p o n d r á n en los altos. 
_13.S27 _ J^IS 
VEDADO.—Se alquila; calle f;'número 1", 
saja, soleta, cinco enanos, saleta al fondo, 
dos inodoros, cuarto al to para, criado, jar-
dín. In formes en el cartel . 
13.815 15-16 Sp., _ 
ESPLENDIDO PÍSO BAJO 
S E A L Q U I L A el de la «asa Coacordia 44, 
con sala, saleta do recibo, cuatro habita-
ciones, j a r d í n , saleta do comer, cuarto' #0 
b a ñ o , traspatio, cocina, cochera, caballeriza 
servicio de criados y cniro liai>it-u-iones eijl 
el entresuelo; todos con t á ia calle.— 
I n f o r m a su d u e ñ o en los altes. 
13.823 10-16 
O ' R E I L L Y ST, piso seprando. acabada de 
reedificar, se a lqu i lan hermosas y frescas 
habitaciones, una hermosa sala y un "gablr'i 
nete con -1 balcones á la calle, propia para* 
escr i tor io ó bufó te do un profesional 6 no-
t a r í a con todas las comodidades necesarias. 
13.778 8-l» 
ANTIGUO H O T E L D E FRANCIA 
Teniente Kcy n. l o , 
entre Cnba y San JÍ> nació.—Habana 
S i t u a c i ó n excelente para los señores co-
merciantes y comisionistas; dferca de la»; 
Oficinas del Estado. Bolsa, Bancos y Aa"a' 
n a Precios m ó d i c o s para personas estables. 
Los e l é c t r i c o s para todas partes, pasan por 
la casa á la ida y á la vuelta. 
13.800 S-vL, 
E.\" MOA"TE So n lqu iLu i habltaelone» 
con y sin muebles, punto muy céntrico.— 
Magnif ica casa. 13.811 _ _ _ L l i ^ — 
CASA D E F A M I L I A ; hah/ íac iones cW« 
muebles y todo servicio, bañofl grat is en ' : 
p lan ta baja, un departamento <lc sala y un*-
h a b i t a c i ó n con vista á la calle. Empedia-
do 75. 1?J;,J 
V I U T U D E Sisünicro a, esfjrri a '/.iilm-ta. 
Se a lqu i l an en famil ia alemana habitaciu 
nes con ba lcón á l a brisa, con buena conuo* 
Ss a lqu i l a la ospnc:o.---a casa F número 
etre 5a y 3a, dos cuadras de los hanos 
mar, compuesta, do portal , j a r d í n , za»u» » 
sala, comedor, ocho habitaciones, cl 'ar^]eg 
b a ñ o , hermoso patio coa á r b o l e s í r u t ^ . ^ 
cocina, dos inodoros, capa/: para >-,-na [ J i , 
f ami l i a . Precio por meses: 10 centenes, 
a ñ o : 9 contenes; ]a ¡ lave al lado. Intorni" 
en S u á r e z 94, Dr . J i m é n e z Ansloy. 
13.799 JL i í— 
V E D A D O Se alquila la csooi cuíle J » ^ 
mero 31, entre 15 y 17, can muebles o ellos, 
13. 
E n la misma informan. 
"50 
B A I I C E L O A A IVíiin. 1, DA.íOS. 
famil ia .—tic a lqu i lan dos bonnosas " 
bitaciones con 6 sin mwoMos á cabau • 
solos. E n la misma se hacen Monte ^ g. 
y vestidos para señora.-—Se vende un ni»e 
nífleo loro, muy hablador. 1C.633 8^_j. 
y-K A L Q U I L A un za^nflu y « « « ^ p ú i ! 
sierven para cualquier cosa, pues es niea 
to inmejorable. Moptuno f.s. para íntor 
su d u e ñ o . A g u i l a 1-13, s.cñor Alvarez. . 
13.730 — 
S E A L Q U I L A N los sillos de la <,n|Sa/"QS 
de Animas n ú m e r o 112. In fo rman en 
bajos. Se piden informes. ,,,14 
13.721 
C A R N E A D O 
A l q u i l a casitas con sala, comedor, 
cuartos_ y patio á $15.90 al mes. 
13.5-25 
18.656 
E N IÍEEVA 4», se alquilan lV^m""°st¡]acl:>3 
taciones con muebles ó sin ellos, y nto9 
por todas partos; hermosos " ^ í / . g t a á ^ 
pintados con todo lujo, todos c0" ., g iául l* ' 
calle, con todo el servicio; so «ebca ' ¿ien13?o 
á personas de mora l idad ; 1,1 .,nlfc'! Otro Pof 
se a lqu i l a un z a g u á n por Kc ina .v v 
Pavo. Se sol ici ta una criada de m * ' 7 
13.867. ; — ^ a e í * 
Í-E A L Q U I L A N los e spac ioso» " " ^ s t r u l f » 
casa Animas 100, acabados do 1J . V e p f 
s e g ú n las u l t i nms disposiciones 8.i3 
tamenlo de Sanidad. i l i í i l i - - — ; 
! > P ¡ J O Ñ O I D O S ALTO» Se alquilan los ámplios, v̂ '1,1 náin. 5 K n 
pantos altos ,1o la casa Amis tad n u D ^ go» 
tienen instalación sanitaria "(I('('tt0. i n í0 ! . 
pvopioa para lamilla de buen nl_ v 
, nv-s en la planta bajo, de 8 a ^ 8*¿^. 
1 á C p. m. t8.696 
EX JESUS D E L MONTE) »1 «ol j . 
Quinta la líotn lica, se al-iudiui - 1c,s 
das caballerizas y dos cuartos fe' s(,uijlgi 
barios de roformar, V'illnnueva 












NO S E P O N E RANCIA 
Las preparaciones hechas de acei-
, je pescado ó de grasas animales 
oí lo general causan desareglos del 
estómago y los intestinos cuando se 
toman durante la estación calurosa. 
La Emulsión de Angier es la medici-
a ideal para verano. Nunca se po-
¿g rancia. Se hace de petróleo com-
binado con glicerina é hiposfófitos y 
es mejor en todo respecto que otras 
preparaciones de su clase. E s agra-
dable al paladar. 
i T n o t a j e i díT 
Puesto que el Norte procura 
«nnei fin á la cuestión....: 
P ¡Chitón! 
Ya que de cualquier manera 
rrento levantisca y loca 
quiere tener en la boca 
la abundante chupadera; 
Toien sabrá lo que le espera 
<jon William, Taft y Bacón. . . 
¡ Chitón! 
Kepiten con cierta guasa, 
hasta los hombres más rúciós, 
qUe siempre los trapos sucios 
deben de lavarse en casa. 
Aquí el proverbio no pasa 
v los lava otra n a c i ó n . . . 
| Chitón! 
"Vinieron los sarracenos 
y nos molieron á palos, 
que Dios protejo á los malos 
cuando son más que los buenos.' 
Pues bien, á esperar serenos 
el tremendo chaparrón.. .; 
¡Chitón! 
Zayas, sin bigote, opera 
con Mingo Méndez Capote, 
cuya cara sin bigote 
es una esfinge de cera. 
Ya les pondrán bigotera, 
el "Des Moines"y el "Oregón". 
| Chitón!. 
No tienten más la fortuna; 
aflojen de aquí y de allá 
y todo se arreglará 
sin imposición alguna. 
Mas vale cantar la tuna 
que llevar un coscorrón. . . 
¡Chitón! 
Puesto que el Norte procura 
poner fin á esta cues t ión . . . 
¡Chitón! 
0. 
LOS A M E R I C A N O S 
Los americanos han venido á Cuba, 
ganosos de que Cuba recobre su per-
dida normalidad, y todos los que á 
Cuba quieren abrigan el mismo anhelo. 
Lógrenlo, y cantaremos un himno al 
Dios de las bienhandanzas; lógrenlo, 
y volverá la paz á los pechos; lógren-
lo, y saludaremos tan fausto suceso to-
mando una tacita de chocolate de " L a 
Estrella." 
E l Cinematógrafo en el Nacional.— 
De nuevo se reanudan en el gran tea-
tro Nacional, á partir de esta noche, 
las exhibiciones cinematográficas de la 
Empresa-Rosas. 
E l espeotáculo estará dividido al 
igual que en la anterior temporada, en 
tres tandas. 
Cada una de éstas, consta de dieci-
siete vistas. 
Unas fijas y otras movibles. 
Los intermedios serán amenizados 
por .el popular Torroella, el pianista 
de los salones, quien hará gala en las 
noches del Nacional, de su extenso y 
no igualado repertorio. 
He aquí los precios por tandas: 
Pal eos 1 y 2 piso con 6 entradas $1-20 
Entrada general y 0-20 
Entrada á tertulia y cazuela. . . 0-10 
E l señor Rosas, que llegará próxi-
mamente, trae muchas novedades de 
la famosa casa parisifcnse de Pathé. 
La primera del mundo. 
Compañía.— 
Ĵ e Ir solos por la v ida no<s quejamos 
ó. l a con t ra r i a suerte: 
' y solos nunca vamos; 
Que mientras por la v ida caminamos, 
siSuiendo nuestros pasos va la muerte. 
B A L A R T . 
• •En Payret.—De tres tandas consta 
'a función de esta noche. 
Véanse aquí: 
Primera: Los Campos Elíseos. 
Segunda: Cascabel. 
Tercera: L a Guitarra. 
Obras las tres en que toman parte 
los principales artistas de la Compa-
r a de Payret. 
Mañana, gran función. 
Es el beníicio del maestro Campos 
con el estreno de una zarzuela y de 
«na ópera, la canción Flor de Mayo 
cantada por Esperanza Iris y la ejecu-
ción de la sinfonía I I Guarany por una 
0r("|uesta de trescientos profesores. 
Un acontecimiento musical. 
Feliz viaje.—<Con rumbo á Costa 
•̂ iea, su patria, ha embarcado el co-
,U)('iclo dentista doctor Bartolomé Ma-
nchal, quien durante algunos años ha 
vcnido desempeñando en esta ciudad, 
Cün general beneplácito, un puesto 
consular. 
^eja el doctor Marichal entre no-
sotros muchos amigos que hacen vo-
ôs por su feliz viaje y pronto regre-
á que nos asociamos since-| votos 
puente. 
Albisu.— wigncn tas tandas. 
En las tres de esta noche se pre-
s t a r á n de nuevo los esposos Vega 
vĵ 'a deleitar al público con sus can-
'•""̂ s y sus bailes al estilo de Sud-
S;Mriea. 
ñor de la Compañía de Varie-
dades llenará los números restantes 
del progrma. 
Bailará el Cuadro Aragonés y ha-
'brá exhibiciones cinematográlicas al 
final de cada tanda. 
Mañana hará su debut en este teatro 
el prestidigitador é ilusionista señor 
Carlos Andoux. 
Cosa notable. 
Es la fija. — 
E n estas luchas extrañas 
en que la vida se inmola, 
no hay más que una dicha sola; 
el cigarro de Cabañas. 
Historieta.—Cuéntase que el prime-
ro que dió á conocer en París las be-
llezas de la aristocrática playa de 
Cabour fué el célebre Enney. 
E l poeta famoso Theófilo Gautier, 
deseoso de conocer antes que nadie la 
playa elogiada por el dramaturgo, sa-
lió de París sin decir una palabra á 
ninguno de sus amigos. 
Meno de alegría porque iba á dis-
frutar de una soledad enicantadora, se 
regocijaba por adelantado de la sor-
presa que daría más tarde á sus ami-
gos. 
Llegó á Cahour de noche, y tuvo ne-
cesidad de un guía que le acompaiia-
se; el vago ruido del mar, la tranqui-
lidad de un cieilo cubierto de estre-
llas, le eonfirmaron en sus ideas de 
completo aislamiento. 
A los pocos pasos, observó en la le-
janía una luz bastante fuerte, y pre-
guntó si era algún faro de la costa. 
E l guía, sorprendido, con lenguaje 
muy respetuoso y dando gran impor-
tancia á sus palabras, dijo solemne-
mente : 
—¿Un faro?—¡No, -señor! . . .Es el 
gran novelista M. Javier de Montepin 
que trabaja con la ventana de su ha-
bitación labierta 
Theófilo Cautier enmudeció de 
asombro; se detuvo un instante lleno 
de amargura., apresurándose á decir 
Ú guía: 
— Y a no vamos á Cabour; he pen-
sado otra 'Cosa: condúzcame usted de 
nuevo á la estaición, pues quiero re-
gresar enseguida á P a r í s . . . 
E l guía, sin comprender aqnel cam-
bio inesperado, hizo lo que le ordena-
ban. 
Gautier, muy contrariado, volvió á 
París, y algunos años más tarde 'Contó 
esta aventura cómica á sus amigos. 
L a mujer. — L a mujer es encanto de 
la vida, sol que irradia, resplandores 
de gloria, consuelo de las penas, alma 
de la sociedad. Donde ella se halla, 
ee halla la dicha; no hay sombras, 
sino luz radiante; no hay tristezas, 
sino venturas: es el despertar de un 
sueño penoso, es la aurora de una no-
che tempestuosa. 
Pero para que se doblen los encan-
tos de la mujer, para que todos la ad-
miren y le rindan el tributo de su ado-
ración, debe aumentar las gracias na-
turales que posee eon el atavío de la 
moda, y sobre todo, eon las joyas que 
ha inventado el buen gusto y el arte 
para que se haga más digna de admi-
ración. 
Y ¿dónde encontrar en la Habana 
joyas más 'preciadas? ¿dónde? Pues en 
Muralla, 37 y medio, easa de Cuervo 
y Sobrinos. Allí se halla, lo más raro, 
lo más caprichoso, lo más bello que ha 
inventado el arte, para satisfacción de 
la hermosura. 
E n la agonía.— . 
Lucho en m i lenta a g o n í a 
con upa duda i n f e r n a l . . . 
muriendo en l a duda, ;que amargo s e r í a 
m i trance final!... 
Saber quisieras—acaso 
del sol poniente á la luz— 
s e r á estremeciida por t r é m u l o pasa 
m i f ú n e b r e c r u z . . . 
Si E l l a en el solemne d í a 
de los difuntos qu izá , 
l lorosa entre tumbas, buscando la mía , 
con flores i r á . . . 
Si a lguna gu i rna lda en m i losa 
t e j e r á con d e v o c i ó n ; 
si en ella de hinojos, diciendo " ¡ r e p o s a ! " 
d i r á una o r a c i ó n ! . . . 
¡ S í ! . . . r e z a r á con profundo 
f e r v o r . . . ¡B ien sabe que al l í , 
como E l l a no rece, no h a b r á ya en el mundo 
quien rece por m í ! 
E . Florentino Sanz. 
Sobre una pregunta.—'Con ocasión 
déla gacetila que publicamos hablando 
del campeón italiano de vals, que se 
pasó catorce horas bailando, nos escri-
be ''una lectora", haciéndonos esta 
pregunta: 
— " L a s catorce horas bailó con la 
misma compañera ó bailó solo ó con 
distintas compañeras ? 
Burloneita está la pregunta. 
Pero si se nos obliga á dar una res-
puesta diremos que el periódico de 
donde tomamos la noticia no expre-
sa nada sobre el particular. 
L a Smith Premier. — Entre los ras-
gos característicos que distinguen á 
esta máquina, tan solicitada por todos 
y de la que es agente general en Cuba 
Charles Blasco, merece eitarse el me-
canismo para escritura, tricolor. E l co-
lor se cambia instantáneamente, mer-
ced al ligero movimiento de un pun-
tero, y puede usarse tinta de copiar 
ó indeleble, puntualizando cualquier 
pasaje importante en tinta roja. 
Teatro Actualidades. — Funcionará 
esta noche el cinematógrafo de Ac 
tualidades, exhibiendo variadas y re 
ereativas vistas en las cuatro tandas 
que anuncia el cartel. 
Pondrán término á éstas, los bailes 
de Nena Dávila. 
También bailará el Cuadro Andaluz 
que capitanea la aplaudida Currita 
Hay en cartera varios estrenos. 
Una caridad.—So encuentra en gra-
vísimo estado con muy pocas esperan-
zas de vida,/la pobre señora Amada 
Cejas, que agoniza en su triste cuar 
to de Aguacate 57. Las personas ca-
ritativas que quieran enviarle algún 
socorro, harán una obra de caridad 
muy meritoria á los ojos de Dios. 
Una redondilla de Dumas.—Alejan-
dro Dumas (hijo), fué invitado á al-
morzar por el Dr. Gistal, de Marsella. 
A los postres, el doctor, que tenía 
embotelladita su segunda intención, 
presentó al teminente escritor un ál-
bum, suplicándole eiscribiese algo en 
él. 
Desde que el doctor Gistal 
realiza prodigios tantos, 
se ha cerrad el hospital... 
; ¡ Oh! muchas gracias.. . E s dema-
siado, balbuceo el doctor interrum-
piendo, mientras Dumas terminaba la 
redondilla eon este verso: 
Para abrir los camposantos. 
Concurso original.—Uno de toa dia-
rios parisienses Le Gaulois, ha abierto 
recientemente un curioso certamen en-
tre sus lectores, á los cuales pregunta 
qué es lo que harían si tuvieran los 
millones del multimillonariu america-
no Mr. John B. Rockfeller. 
Las contestaciones han afluido ya, 
y son publicadas en Le Gaulois, en-
contrándose entre ellas algunas por 
el estilo de las siguientes: " S i yo po-
seyera el capital de Rockfeller, yo lo 
invertiría en comprar enormes exten-
siones de propiedad urbana, para con-
vertirlas en hermosos jardines donde 
ugaran los niños pobres." (Contes-
tación de la Baronesa de Molembraix.) 
Yo abriría inmediatamente un con-
curso entre todos los médicos del mun-
do, señalando un premio inverosímil 
para el que encontrara un remedio 
para la dispepsia, decía otra de las 
contestaciones, y me divertiría obser-
vando la expresión de las gentes á 
quienes regalaría fuertes sumas de 
dinero durante mis paseos por las ca-
Otro contestó diciendo que su pro-
grama, en caso de encontrarse'dueño 
de semejante capital, sería de mejora-
miento social y de bienestar público, 
con sus toques de feminismo. Esta-
blecería grandes pensiones para las 
mucha'chas pobres y bonitas desde d 
día de su matrimonio y hasta aquel en 
que fueren fiel á sus esposos. 
Además, distribuiría premios anua-
les entre los trabajadores que á la 
edad de cincuenta años, no hubiesen 
pisado una cantina y hubiesen funda-
do una familia. 
L a nota final.— 
Un sargento, después de la batalla, 
pasaba lista á su compañía, y al nom-
brar un soldado, respondió otro: 
—¡Ha muerto! 
—Que Dios le perdone,—dijo el sar-
gento. 
—̂ No ha muerto,—añadió otro sol-
dado. 
—¿No? Pues que no le perdone. 
L O B I N 
11, Ruó Royale 
C O M P L A C I D O 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
Habiendo aicoi-dado l a Junta D i r e c t i v a sa-
car á concurso la p r o v i s i ó n de l a plaza de 
cobrador de atrasos, vacante por ascenso 
del que l a v e n í a d e s e m p e ñ a n d o , de orden 
del s e ñ o r Presidente se pone en conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados que las so-
l ic i tudes se a d m i t i r á n en esta Secretaiia 
hasta el d í a 4, inclusive, de Octubre p r ó x i -
m o . 
A los s e ñ o r e s aspirantes se les f ac i l i t a -
rá, en esta oficina cuantos datos deseen 
sobre el pa r t i cu la r . 
Habana, Septiembre 20 de 1906. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 1903 t. y m. 7-20 
C R O N I C A E E L I G m 
SOLEMNES COITOS 
E N L A 
I g l e s i a d e i a M e r c e d 
E l p r ó x l m o viernes 14 de Septiembre, em-
p e z a r á la novena de la S a n t í s i m a V i r g e n 
de las Mercedes en el orden s iguiente: 
E l viernes á las 5 de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera 
de la Merced. E l mismo d í a y siguientes á 
las seis y .media de la tarde, rosario, le ta-
n í a s cantadas, novena, s e r m ó n y c á n t i c o s a l 
final. Por la m a ñ a n a á las o^cho, misa solem-
ne y novena. E l d ía 23 a l oscurecer s e r á la 
gran Salvo á toda orquesta. 
E l 24 á las siete, t e n d r á lugar la misa de 
c o m u n i ó n general. A las ocho y media, m i -
sa solemne con orquesta y p r e d i c a r á las glo 
r í a s de M a r í a un padre de la C o n g r e g a c i ó n 
de la Mis ión de Matanzas. s 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo a s i s t i r á á l a 
fiesta y concede 50 d ía s ele imlulgencia para 
cada acto de los cultos a r r iba indicados. 
Suplico á los fieles que deseen con t r ibu i r 
para los gastos de la novena, y a s í honrar 
á la Stma. V i r g e n de las Mercedes, entre-
guen su óbolo en la s a c r i s t í a , y la Stma. 
V i r g e n p a g a r á con creces lo que por ella 
se haga.—El Superior, R A M O N G U E L L . 
13,559 12-11 
u 
E l s á b a d o ' l ' 5 del actual , empieza solemne 
novenario á la V i r g e n S a n t í s i m a de la Mer-
ced, c e l e b r á n d o s e el 24 la fiesta con sern>6n 
por el Rvdo. P. V i l anova y g ran oruqesta, 
ó r g a n o y e s p l é n d i d a s voces. 
_j .3.7ü3 9-15 
E ! x x 3 S 5 « , X i Z o l l i p o 
E l m i é r c o l e s d í a 19, se c e l e b r a r á como do 
costumbre, / l a misa cantada en honor del 
glorioso Patriai-ca San J o s é , á las 8 y á 
c o n t i n u a c i ó n se h a r á el ejercicio. 
Se suplica la asistencia á sus devotos y 
contr ibuyentes . 13.812 2 T15 3 M 16 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en el segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 20.—"De Minerva , " V n . R. P. 
Carmeli ta . 
Noviembre 1.—"Todos los dantos," s e ñ o r 
licenciado Santiago Oarrote Amigo . 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 18.—"De Minerva , " s e ñ o r Ma-
gis t ra l . 
Noviembre 25 .—"Dedicac ión de la S. L 
Catedral ," s e ñ o r doctor Eustasio Ur ra . 
Diciembre 8.—"La P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso B l á z q u e z . 
Diciembre 25.—"La Na t iv idad de N . S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Penitenciario. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento, ' V n . R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento." V n . R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera de ad-
viento," V n , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," V n , R. P. Escolapio. 
N O T A .—E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha a l 21 de Mar -
zo que da pr inc ip io á las 8. 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d í a s de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la a lv ina pala-
bra en los d í a s a r r i b a expresados, rogando 
á Dios por la e x a l t a c i ó n de la santa fe ca-
tól ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores, ex t l rna -
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
Lo» s eñores Predicadores no podrán encar-
gar sus sermones & otro, sin licencia de S. 
E . I . , ni extender su s e r m ó n mfis de media 
hora. 
Pon mandato de S. S. I . , el Obispo m i 
señor . S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
R I . P . 
L A 
Sra. J i m I r í a i 1 
fls V ü s l a 
Jfkllecida en esta ciudad e l 21 
de Ju l io ú l t i m o . 
Su padre y esposo y demás 
familiares, suplican y agra-
decerán á las personas de su 
amistad, nieguen á Dios por 
"el eterno descanso de la fina-
da, y asistir á las honras que 
se celebrarán en la Iglesia de 
Guadalupe á las 8 de la ma-
ñana del jueves 20 del co-
rriente. 
Francisco del Rio Menendez, 
J o s é V i l e l a . 
No se repar ten esquelas. 
13882 3-1S 
D I A 20 D E SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel . 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Agapito I , papa ¡ Glicerio y 
beato Francisco de Povsada, confesores 
Eustaquio y compañeros, már t i r es ; 
Santas Fausta y Susana, vírgenes már-
tires, y Felipa, már t i r . 
San Agapito, papa y confesor. San 
A.gapito fué natural de Roma. Su 
grande santidad le recomendó al amor 
y estimaciónde cuantos le conocían, y 
muerto el papa Juan I I , en 26 de A b r i l 
del año 535,Agapito fué elegido para 
ocupar aquella silla, y consagrado en 
el 4 de Mayo. 
San Agapito brilló con todas las 
virtudes, principa'lmente con el amor á 
los pobres, pues refiere ^u historia que 
fué preciso empeñar los vasos sagra-
dos de la Iglesia de San Pablo, para 
atender á los gastos de un viaje que 
hizo á Constantinopla. 
'San Gregorio el. Magno, cuenta que 
este buen papa en su jornada al Orien-
te curó á un hombre tullido y muelo 
diciendo una misa por él. 
En fin, nuestro santo murió lleno 
de virtudes y merecimientos el día 
17 de A b r i l del año 536. Su cuerpo 
fué sepultado en la iglesia de San Pe-
dro en el Vaticano. 
•San Eustaquio y compañeros, már-
tires, en Roma; los cuales en el impe-
rio de Adriano fueron condenados á 
las fieras, y habiendo salido sin reci-
bir daño por v i r tud de Dios, los que-
maron, alcanzando así la corona del 
martirio. 
Fiestas el Viernes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 20.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
SPORT B I L L A R 
Un billarista reta á jugar una par-
tida de 300 tantos á la viuda, golpe á 
golpe, en el billar del café ' ' L a Fe ," 
situado en Belascoaín núm. 15. Infor-
marán en el mismo café. 
14.004 2-20 
E l domingo p r ó x i m o , día 23 de Septiem-
bre, se c a n t a r á una miisa solemne á las ocho 
y media en honor de Nuestra S e ñ o r a de la« 
Mercedes, predicando u n elocuente orador 
sagrado. 
En pse mismo d ía y antes de la misa, se 
b e n d e c i r á el nuevo a l ta r y la preciosa ima-
gen que el rico naviero don C>)eme Blanco 
Her re ra ha donado íi esta Ig les ia Par ro-
quia l . Su hija, l a s e ñ o r i t a M a r í a Jul ia , s e r á 
l a madr ina en tan solemne acto. 
E l Párroco . 
14017 4-20 
M mmi oe o i t o i i 
Fe cura tomando la PEPSINA y BUL-
E A I I B O de BOSQUE. 
Esta med icac ión produce excelente? 
resultados en el t r a ta mié neo de todi? 
las e n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , dispeo-
sia, gastrala^ia. jndij?escionos, di^escio-
nes lentas y d i f cües , mareos, vó ra i to í 
de las embarazadas, diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia íjástriara. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarno. el en-
fermo r á p i d a m e n t e se pene rnojor, d i -
giere bien, asimila m á s el a l imento y 
pronto lo í ja A la caracipn oo n p i i o i . 
Los principales méd icos la rooataa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en t ed i s lasboticas d é l a Isla. 
C ISSü 1 Sp. 
I N S T I T U T R I Z FRANCESA 
Da clases á domici l io . E n s e ñ a su idioma 
desdo el p r imer curso, con la mejor pronun-
c iac ión y los mejoren pr inc ip ios gramat ica-
les, hasta el curso superior. Estudio comple-
to de la l i t e r a t u r a francesa. Dlr ig inse á San 
323' esquina á San Francisco. 
13.835 4-19 
Conveniente para señoritas y niños 
L a s e ñ o r i t a Ange l ina Blanco ha dedica-
do unas horas de clases para n i ñ o s de am-
bos sexos; dedicadas á l a e n s e ñ a n z a p r á c t i -
ca del i n g l é s é I n s t r u c c i ó n general. De 
este modo el a lumno se f ami l i a r i z a fác i l -
mente y sin estudios molestos con el id io-
ma. Las asignaturas s e r á n explicadas en 
e s p a ñ o l , y el resto de horas de clase so 
h a b l a r á en i n g l é s . Clases do Corte y Con-
fección, por un m é t o d o r á p i d o . Se e n s e ñ a 
á escribir en m á q u i n a . Precios mód icos y 
convencionales. C á r c e l 25, al tos, esquina 
á San L á z a r o . 13843 8-18 
C L I N I C A D E N T A L 
Cíueori l ía 33, e s p i n a á San M e ó l a s 
En este s a lón se e n c o n t r a r á n Cirujanos 
Dentistas Jos que e f e c t u a r á n toda clase de 
operaciones concernientes á la p ro fes ión , 
contando con aparatos modernos para prac-
t i c a r l a s ' ñ l a pe r f ecc ión . 
TRABAJOS G A R A N T I Z A D O S 
PrtJtflo» en p la t ' t : 
Por una e x t r a c c i ó n ? 0-50 
Por una e x t r a c c i ó n sin do lor . . 0-75 
Por una l impieza de la dentadura 1-00 
Por una empastadura porcelana 
6 p la t ino 0-75 
Por una orif icación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro /22 kl tes . . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á r a z ó n de $4-00 por cada pieza. 
ConMiilttLN y oitcrncioncN du 7 de lu mafiana 
fl 5 de la tarde y de 7 ft 10 de l a uocke. 
NOTA;—Esta casa cuenta con aparatos 
para poder efectuar los trabajos, t a m b i é n 
de noche. 12.9G1 26-4 Sp. 
E l NIÑO DE B E L E N 
D I R E C T O R : Francisco Lareo y F e r n á n d e z . 
AgnUa 12!), StíU esq. ft Sau José. 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a . Estudios comercia-
les ea cuatro meK4>M.—Prepara, para N a v i -
dad, una r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a por los 
n i ñ o s del Colegio, y para Junio, e x á m e n e s , 
en que a p a r e c e r á demostrada la super ior i -
dad de su sistema. H a y prospectos. 
13.459 26 8 Sp. 
C L A S E S D E M A T E . M V f l C AS.—Elenien-
tn.l y Superior, incluso pi lo tage y prepara-
c ión para maquinistas navales. Se hacen 
traducciones de obras francesas. San N i -
c o l á s 184, i n f o r m a r á n . 
13.768 26-15 S p ^ 
C L A S E S de primera y ffcjiri(nda enHeñanva, 
I n g l é s , T a q u i g r a f í a y p r e p a r a c i ó n para el 
Magis ter io , por un maestro competente.— 
O b r a p í a 60. G 15-14 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E — D a leeclo-
nes á domic i l io Ó en su casa, de I n g l é s , 
F r a n c é s , G r a m á t i c a Castellana, G e o g r a f í a , 
A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de Libros . Consula-
do 75. 13.627 8-12 
I N G L E S Y F R A N C É S 
Profesor competente se ofrece en Consula-
do 75. 13.626 8-12 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS, au tor del Mé-
todo Novísiimo, para aprender i n g l é s , da cia-
ses en su academia y á domici l io . Amis tad 
68, por San Migue l . 13.576 13-U_Sp. 
E L PROPESOR D E P A S S E 
de la Univers idad de Francia , da lecciones 
en su casa. L a m p a r i l l a 42 y á domic i l io .— 
Con su m é t o d o p r á c t i c o se aprende á t r adu-
cir, escribir , entender y hablar el f r a n c é s 
correcta y r á p i d a m e n t e . 13.614 10-13 
Cirugía en general.—VlAM ur inar ias ,—En-
fermedades de Kcfti>rns.—Cousniltan de 13 A 
2. San l-f</.aro 24.i\—Teléfono 1342. 
C 1793 1 Sp. 
Dr . Hernando S e g n í 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA, 
N E P T l i N O 137. D E 13 ñ 2, 
C 178k i ISp. 
C O L E G I O 
D K 
"S. Francisco de Paula" 
D E 1? Y 2> E N S E Ñ A N Z A 
ConGoriLi i8; eiilre' Gal ianoy A p i l a . 
D i r e c t o r : 
D . P a b l o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores p í d a n s e Reglamentos. 
13.123 52-31 A g . 
• AcailfiiíaiB Corte 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
por las 
S r i í a s . Gira l t 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
S E CORTAN P A T R O E S POR MEDIRA, 
12797 30 -26 
A C O S T A JS J J M . 2 0 
( E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a . E lementa l y Supe-
r io r . Idiomas, T a q u i g r a f í a , Clases noctur-
nas de p r imera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten internos. 13.055 26-1 Sp. 
i r A f O S S Í C l T E G E " 
Teniente Rey esq. ft Bernaxa, frente 
ai Parque del Cristo. 
E l d í a tres del p r ó x i m o mes de Septiem-
bre, t e n d r á efecto la aper tura del curso da 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y e l de carrera comer-
cial . Se admiten externos y medios pupilos. 
Para informes d i r i g i r s e al Direc tor , Revo. 
W . A. Jones. C. 1734 26-24 Ag . 
Para dar clases de Ia y 2a Snscñanza 
en casa par t icu la r , se ofrece un profesor 
competente que posee varios t í t u l o s a c a d é -
micos. T a m b i é n prepara maeatros para los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por correo á 
J. G. en Obispo 80. t ienda de ropas xul Co-
rreo de P a r í s . " g 20 oc. 
Tarjetas de vis i tas 
Se ha recibido un extenso sur t ido de va -
rias clases y se hacen desde 50 centavos el 
100.—Hay 40 tipos nuevos á escoger, en 
LA PROPAGANDA, NEPTÜNO 107. 
entre Campanario y Perseverancia. 
13.600 a l t . 8-11 
UN L I B R O MAS 
—POR M A N U E D L I N A R E S — 
Política, Literatura y Sociología; 
289 páginas, diviclidas en 5 épocas, 
desde 1881 á 1906. De venta en la " L i -
brer ía de Wi l son , " Obispo 52, y en el 
domicilio del autor. Santa Rosa 2. Cié-
naga.—Precio: $1 plata el ejemplar. 
Y O F U 
E L T U R C O 
S E H A C E N 
toda clase de traducciones de I n g l é s y es-
p a ñ o l á precios convencionales. C á r c e l 25» 
altos esquina á San L á z a r o . 
13^844 8-18 
OOMIUAS E S P E C I A L E S . — S e slrvf'n en 
elegantes tableros á domici l io . Calidad y 
conduciendo p r imera de pr imera . Por doa 
cocineros de p r imer orden. Galiajjo 75, Te-
léfono 14.61 " 13.824 4-16 
CONSTRUCTORES D E OBRAS 
ESPECIALISTAS E N HORNOS 
T a m b i é n se ha.oen cargo de escaleras y, 
pisos de mosHicos. J U A N B A R R I L y Co. 
San Francisco n ú m . 18, B. 
13.733 10-14 l 
N A T A L I A B. D E M O L I N A 
Profesora en partos de las facultades de 
la Habana y Madrid. PrAotlcn de las pr ln-
elpales ClInlenN de Europa.—Especialista en 
enfermedades del embarazo y propias de las 
•efioruvi ofrece su nelstenela on los partos 
por dos eentenes. San Ignacio 134, estiuina 
ft Merced. 13.712 26-13 Sp.^ 
" ' p o z o s a r t e s i a n o s 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceito y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K . Douglity, Administrador. D i -
rección telegráfica: " D r o f , " Habana. 
C 1880 26-9 Sp. 
P A R A - R A Y O S 
S. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é instalador de para-rayos j i s t ema mo-
derno á edií icios, polvorines, torres, panteo-
nes y bunues, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y p r e ñ a d o s con el a.para-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de í ' m -
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is la . 
Reparaciones oe toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los tva^ 
ba jos .—Cal l e jóa de Espada n ú m . 12. 
12.618 26-7 A g . 
G R A N POSADA " L A UNION" con 100 ca-
mas, San J o s é esquina á Amis tad . Hay ca-
mas de 25 cts., 30 y 50 cts., por noche, pa-
ra nombres solos. E l b a ñ o es l i b re y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 Ag. 
P E R D I D A 
De Egido á Monte á la esquina del Co-
rreo, frente á C a b a l l e r í a , en un carro de l a 
l í n e a San Francisco, Muel le de Luz, se ha 
extraviado una car tera de bols i l lo , de p ie l 
de Rusia, conteniendo $328, papel moneda 
norte-americana y documentos que ú n i c a -
mente interesan á su d u e ñ o J o s é R. P é r e a 
R o m á n , Zulueta 71. L e g a c i ó n Dominicana. 
13.977 1 T 19 3 M 20. 
P é r d i d a d e u n a p e r r i t a 
perdiguera, color blanca, con manchas ama-
ri l las , desaparecida de la casa San Miguel 238. 
E l que la entregue sera grat if icado. 
13S49 al-17 d3-17 
S E COMPIIA una easa de esquina por San 
L á z a r o hasta Galiano, que tenga el fondo 
por el Ma lecón ; toda de planta baja, que sea 
vieja y lengua buena sala y z a g u á n ; que ten-
ga buen frente de esquina, sin corredor.—• 
Amis tad 58, d e s p u é s de las once de la ma-
ñ a n a : 13.356 15-6 
D E S E A C O L O C A R S E nn buen eoeinero y 
repotero, para un establecimiento. Tiene 
buenas referencias; d a r á n r a z ó n en la cal le 
de Vi l legas esquina á Progreso, l eche r í a . 
_131970 4.20 
D E S E A C O L O C A R S E , una much&eha p^I 
ningular, de criada de mano; tiene referen-
cias; y un muchacho peninsular, de cr iado 
de mano; t a m b i é n con referencias. I n f o r -
man en Someruelos 44. 13.972 4-20 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A y repostera^ 
peninsular, desea colocarse en casa p a r t i -
cular ó establecimiento. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien la garantice.—« 
In fo rman en Vi l legas n ú m . 35. 
_13.973 4-20 
S E S O L I C I T A nn eoeinero peninsular, que 
sea fo rma l y sepa su o b l i g a c i ó n ,en Cris to 
n ú m . 30. 13.974 4-̂ 0 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , de.«ea 
colocarse, él de cocinero repostero y e l l a 
de manejadora. Saben cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tienen quien responda por elloa. 
I n f o r m a n en Neptuno 255, bodega. 
13.971 4-20 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , aclirña^ 
tadas en el país , desean colocarse, una de 
criada de mano y la ot ra de manejadora; 
saben cumpliir con su o b l i g a c i ó n ; en la mi s -
ma una criandera con buena y abundante 
leche, reconocida por el doctor T r é m o l s ; 
t ienen quien las recomiende. Progreso 22, 
cuarto alto. 13.964 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en Sol 74 
13.965 4-oo 
13.392 16-9 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P U L S I O N E S D E V I A J E 
.Este interesante l i b r ó por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus -
t ra t ivos del texto e s t á á la venta en la» 
principales l i b r e r í a s y en la A i l m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m é r i c a , " "Galianc 79, a l precio 
t'e un peso pla ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
de instalacioneM de Villadrinlga v Cnndnles, 
que e x i s t í a en Teniente Bey n ú m . 33, se 
t r a s l a d ó á Compostela n ú m . 77, entre A m a r -
gura y Teniente Rey. Te l é fono 3188, donde 
s e g u i r á n atendiendo á sus favorecedores 
los adquisionarios de dicho estabeciimiento 
C á n d a l e s , P i ñ ó n yJJornp. 13.987 15-20' 
E L T A L L E R D E CO^ffPECcíoÑEÍT_p»r7i 
s e ñ o r a s y n i ñ o s situado en .Salud n ú m 2 
bajos, se ha trasladado á los altos de la 
misma casa, donde se ofrece á su cl ientela 
y al púb l i co en general . Mercedes I n g l é s 
13.956 8-19 
COMIDA A D O M I C I L I O ; para estableel-
mientos: tres platos fuertes v postre al a l -
muerzo; tres platos fuertes, y postre en la 
comida. 122, Indus t r i a 122. 
13.910 8-1!) 
E L E N A L O P E Z D E ROMEO 
S O M B R E R E R A 
Se ha trasladado de A g u i l a 106, para M a -
loja 36, donde se ofrece para toda clase de 
reformas y adornos do sombreros de se-
ñ o r a s . 18.918. 4-19 
Se ex t i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , cofl trelnci-. a ñ o s de pr í í c t i -
ca. Informes en Beraaza 10. Te lé fono 3 0 n 
J o a q u í n Garcliv 12.812 26-26 A g ' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada 
en el pa ís , desea colocarse de manejadora ó 
cr iada de mano; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y tiene quien la garantice. In fo rman en l a 
calzada de J e s ú s del Monte 358, A . 
13.969 4-20 
SIB SOLICITA una criada que sepa su 
o b l i g a c i ó n y que tenga buenas referencias. 
I n o r m a n : Calzada del Cerro 442, altos 
13.986 ' 4.20 
UNA C R I A N D E R A desea colocarse fi leehe 
entera en casa de mora l idad; no tiene i n -
conveniente e nsal i r a l caimpo; de ocho me-
ses de parida, puede verse el n iño . I n f o r m a n 
en R o d r í g u e z entre Fomento y Ensenada, 
frente a Inúm. 16. 13.968 4-20 
SB SOLICITA un criado de mano con r e -
ferencias. Calle 11 n ú m . 33 entre 6 y 8. V e -
dado. Sueldo $12 plata . 13.993 4-20 
l í A U D K R O S — H a c e falta un oficial for-
mal, en A g u i a r 78. Sa lón " P a r a í s o . " 
13.994 4-20 
S E S O L I C I T A una criada blanca para e l 
comedor, que sepa c u m p l i r con su ob l iga -
ción y que sea joven ; sueldo: $15 y ropa) 
l impia . Agu ia r 13. 13.999 4-20 
SE NECESITA un buen vendedor de a r -
t í cu los de l i co re r í a , p r á c t i c o ya en el g i r o , 
conocedor de l a plaza y de los consumido-
res. Que t r a i g a referencias. Teniente Rey, 
12, esq. á Mercaderes. 13.989 4-20 
SE OFRECE una señora para manejar nn 
niño de pocos meses; tiene buen c a r á c t e r y 
prefiere una f a m i l i a que salga fuera de l a 
Isla. Ofrece buenas referencias. O b r a p í a 65. 
13.990 4-20 
U UNA JOVEN P E N I N S U L A R , desea colo-iBTtrüA lABFABRfilA Y fAU-ffl oarse de crlac,a dp m * ™ - S a b e cu^pur con m i i i uua Liaui nilUlUil 1 IñbbDíl « , ob l i gac ión y quien la recomiende. Infor- . 
man en Corrales 73. 14.001 4-20 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , desea colosal 
•ción de cochero, por tero 6 criado de mano; 
l leva m á s de dos a ñ o s en la Isla y es p r á c -
tico para d e s e m p e ñ a r cualquier comis ión . 
I n fo rman en Compostela 88. Te lé fono 3082. 
__13.998 4-20 
UN B U E N COCINERO, peninsulnr, p r a c t i -
co en r e p o s t e r í a y dulces, se ofrece para ca-
sa parti>cular 6 de comercio, á la francesa, 
e s p a ñ o l a y icr iol la ; muy linrpio y honrado. 
In fo rman en Monserrate y Teniente Rey, 
ca fé y v íve res . 13^980 4-20 
LEASE.—-Una criandera peninsular, rte 20 
años , desea colocarse á leche entera que l a 
llene buena y abundante, reconocida por lo^ 
méd icos y para m á s prueba tiene l a n i ñ a 
muy hermosa que puede competir con l a 
pr imera . V i s t a -hace fe. Santa Clara l e t ra E. 
13.981 4-20 
SE DESE/V una criada de ninno que sepa 
coser y cortar , que tenga buenas referen-
cias. Carlos I I I 6. Buen sueldo. 
13.982 4-20 
DOS I ' E N I N S U L A R E S ncIImntndnH en el 
país , desean colocarse, una de criandera, de 
3 meses de parida, con buena y abuVdante 
leche, y la ot ra de criada ó manejadora. No 
tienen inconveniente on Ir al caimpo y t i e -
nen quien las garantice. Informen en Ber-
naza 3 7 ^ . 1 13.983 4-20 
P1AK10 DE L A MAKrWA.-^Bdieión dñ la mañana;.—Septiembre 20 de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S . 
La casa de las dehesas. 
—No 
Icon la fi 
•creo haber 
Ireiidad más que en aqrleUa ca-
feita de guarda ¡perdida en pleno cam-
¡po,—deieíano^s el pintor interrumpiéni 
id ose piará perseguir sus racuerdos, que 
fiataban en el humo de su .cigarro pu-
no. Adiaba yo entonces viajando^ en 
¡busca de notas de luz para mi último 
bijadro, y la 'casualidad me llevó una 
Ha-do al ignorado ceniobio, que lo era 
¡por todos conceptos: no ya por hallar-
^ en im desierto, sino (por habitarlo 
3 a conformidad. Unioamente que é [ 
íwiaooreta mo vivía señero 'con su caja-
fvera, y su cruz no era la de los aleja-
idos del m-nndo y sus pompas, sino la 
tíjel mismísimo miatrimonio. 
IlaihÁa encontrado allí algo de lo que 
flbuscaba: el campo ideal para ilas reses, 
w para mí, eobrista, un efecto de gran 
¡ riginalidiad, la inmensa manclia ver-
fio, intensa, de muchas deihesias de pas-
to, bajo •el1 plano turquí profundo de 
¡tm oiolo salmantino. Ya iban varios 
¡díAs en que rae andaba mis tres leguas 
leargando con los bártulos, para traba-
jar 'cuatro ó 'cinco .horas, euando cier-
ta, taüde en que el principio del verano, 
que en aquel país es ardiente, me aco-
metía con sed devoradora, buscando en 
¡vano un arroyo en la infinita ülanura 
«sembrada, tropecé con la ignorada <ca-
siia en medio de aquel Mediterráneo 
id-e esmeralda. 
A'i\áa en 5a casa el guarda y á la 
vez capataz de Las dehesas, un hombre 
foven, cetrino, sin barba ni apenas bi-
igote. y con ese tipo recio y enjuto pe-
leuliar de la región. Con él habitaban 
allí su es/posa, una mujer pálida., en la 
flor de los años, de ojos •negflo-R, peina-
Ida icón dos bandos concluidos en rode-
ifces y con granides pendientes 'largos. 
ÍAmbos eran muy aseados y, detaille 
también caralcterístico diel país, vestían 
tropezado nunca | con verdadero donaire el clásico y tra-
diicional paño burdo. Una mocosilla, 
una niña 'como una manzana metida 
en sns andiadores de madera, alegraba 
.con sus primeras risas el cenobio del 
miar de yerba. Expuse mi apuro, me 
dieron el vaso de agua, y como hiciera 
una caricia al roljco de manteca, la 
expansión brotó espontánea en los pa-
dres, muertos de curiosida l por saber 
á lio que venía á tales andurriales un 
señorito. ¡Bendita sed, que no sólo mo 
ahorró en lo sucesivo camino, porque 
el guarda y capataz me enseñó un ata-
jo que atravesaba el o'leaje verde, vi-
niendo á rpasar junto ¡á la casita, sino 
que me puso en contacto con la pura 
dicha de dos seres que se bastaban á sí 
mismos para ser felices en el olvido y 
en la soledad! 
Como tuve que pasar bastantes tar-
des por junto á la easita, me aeostum-
bré á descansar en ella, y me hice muy 
amigo de sus moradlores, encontrando 
a l l í V a t o solaz y fresca sombra, pe-
gándoseme, por decirlo así la calma 
/paridisiaca de la escondida ventura, 
tan sosegada y plácida, y que aun ti 
mí, testigo y ajeno 'á sus dulzuras, me 
producía' blanda satisfaeeión. Un día, 
sin embargo, les pregunté: 
¿Pero no se aburren ustedes aquí? 
Y eoií qué extrañeza y casi quitán-
dose la palabra me -contestaron ambos 
con ingenua sencillez: 
- —¿Aburrirnos? iPues si lo pasamos 
más ricamente! No tenemos otra cosa 
que nuestro trabajo, pero nos sobra. 
Somos jóvenes, hay salud, y un chico 
que es nuestra legría, ¡ y vivimos tan 
felices sin odiar á nadie en esta sole-
dad! | 
(Concluirá). 
CU CASAMIENTO L E G A L 
Puede alcanzarse escribienáo muy for-
malmente al Sr. R O B L E S , Apartado do 
Correos do la Habana, numero 1014.— 
Mandándole sello, contesta A todo el 
mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable—Hay proporciones mu?;-
nííicas para veriñcar positivo matri -
monio. 13992 8-20 
P A R A C O R T A F A M I L I A , y n ln nlfi«s, «o 
alquila un hermoso departamento alto con 
todo lo preciso, lievillaglgedo 20. 
13.051 4-19 
S E S O L I C I T A para corta familln, mía «•<»-
ciñera y una criada de mano formales de 
moralidad, con referencias. Manrique 34 
13-949 11 40.4i9 
BARItHRO.—-Se solicita un buen operarlo 
en el salón de barbería situado en Ha eaJla 
de Majrtí 90, Regla. 
13-954 4-19 
UIVA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , recién 
parida, con buena y abundante lecho, desea 
colocarse íl leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan en Pr ínc ipe núm. & 
13.9 4-1!) 
S E S O L I C I T A una buena cocinera que «¿a 
aseada y que repa su obl igac ión; si i,,, eg 
tisí, que no se presente. Lealtad 64, bajos 
.̂ssa 4/19 
UNA SHA. P E N I N S U L A R , de ;ne<Ilann crtad. 
desea colocarse de criada de mano, maneja-
dora ó camarera 6 para a c o m p a ñ a r A, una 
señora. Sabe cumplir con su obligaftiCn y 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Carmen G. 13.959 4.19 
UNA S R T A . D E C E N T E , «lenca encoñtrav 
donde emplearse, prefiriendo que sea en al -
guna fábrica ó papelería . También entiende 
de costura y le convendr ía ir A coser íl un 
hotel ó casa de huéspedes ; cualquier cosa 
que sea, pues lo que desea es trabajar. D i -
rigirse por escrito ü, esta redacción, á F A. 
13.958 4-19 
I 
f de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. ^ 
! l o s PÍANOS "60RS & K A L L M A N N " , ¡ 
\ SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L - ^ 
^ M K N T E LOS TTSAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa ^ 
^ para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. w 
H a b a n a . 
1 Sp. 
? J d s é G i r a l í . 0 ' R e i i l y 6 1 . 
C U R O 
S E S O L I C I T A nna buena criada de mano 
que traiga referencias, Calle 14 núm. 17, 
Vedado. 13.907 4-19 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. , 
La CURACION es R A D I C A L . 
HÍ dedicado toda la vida al estudio de la , 
Garantizo que Remedie curcrá tos 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los padecimientos 
viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es segma, 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí tínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . H . Q . R O O T , 
{.aboraiorios: qb FiHe Strest, - - Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
fcrc completo y dirección correctamente dirigida al 
I W U M A N U E L J O H N S O N , ' 
Obispo M y 55. 
A p a v . d o T B O , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobi» 
la cura de la Epilepsia y Ataoues, y im irasco de pruftj 
ba GRATIS. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de po 
co tiempo de parida, con buena y abundan 
te leche, desea colocarse á leche en'tera.— 
Tiene quien la garantice. Jnorman en Be-
yillagigedo 9, entre Monte y Corrales. 
13.996 4-20 
S E S O L I C I T A una buena cocinera para 
»el Vedado, calle 11, entre 2 y 4, núm. 23. 
.14.008 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E nna joven peninsu 
Jar, de cocinera, en casa respetable. Tiene 
ouien la garantice, en Agui la 19, altos. 
14.007 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , de 3 mese» 
de .parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera; 
í l e v a tres a ñ o s en el pa í s ; tiene buenas re 
ferencias é informes en San Lázaro 269. 
a f lores García. 14.006 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea celo 
carse de criada de mano ó imanejadora. E s 
c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumplir con 
eu deber. Tiene quien la garantice. Infor-
¡man en Zanja 74. 14.005 4-20 
SÉ S O L I C I T A una cocinera que sea asea 
da y honrada. Que tenga recomendaciones 
Informan en Amistad 97. 
14.009 4-•20 
\ \ V SRA. P E N I N S U L A R , desea colocar 
ee de criada de mano 6 manejadora; sabe 
K osor á la mano y á m á q u i n a ;tiene quien 
Ja garantice. Dirigirse á Obrapía 75. 
14.010 4-20 
S E SOÍJICITA una general cocinera de 
color. Si no cocina muy bien que no se pre 
eente. Aanistad 40. 
14.002 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
•una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir ron su ob l igac ión y tienen quien 
responda por ellas. Informan en F a c t o r í a 
nCmi. 66. 13.902 4-20 
UNA B U E N A C O C I N E R A pcninsalar. de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Sueldo, tres cen-
tenes. Informan en Mercaderes 37^ . 
13.909 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano, acli-
matada en el país ; sabe cumplir con su obll 
gac ión y es car iñosa con los n iños y tiene 
quien responda por ella. Informan en San 
Lázaro, 303, en el solar. .13.918 4-19 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se para criado de mano ó para acompañar 
á una familia; prefiere una casa de corta 
fmllia; sabe desempeñar su ob l igac ión y tie-
ne g a r a n t í a s de las caáas donde ha servido. 
Dirigirse por escrito ó personalmente a San 
Lázaro 410. 13.917 4-19 
DOS J O V E N E S desean colocarse, una de 
criada y otra de cocinera. Informes en Ofi-
cios 60. 13.916 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular, de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igac ión; tiene bue-
nas referencias. Informarán en Morro 28. 
13.914 4-19 
UNA S R T A . I N G L E S A , desea una posi-
c ión de institutriz en una familia; puede 
dar referencias. Dirigirse por escrito á P. 
G, á este Diario. 13.911 4-19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de orlada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien Ja recomiende. I n -
forman en Merced 90. 13.926 4-19 
UNA J O V E N D E C O L O R , desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan en Paula 47. 13.922 4-19 
UN SR. P E N I N S U L A R , solicita colocarse 
de portero ó criado en casa de comercio ó 
camarero. Informarán en Aguacate 73. Tie 
ne buenas recomendaciones. 
13.929 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven peninsular 
de criado de mano, portero ú otra cosa aná 
loga; tiene personas que lo garantizan In 
forman en Oficios 70. 13.928 4-19 
S E S O L I C I T A una manejadora que sea ca 
r iñosa con los n i ñ o s ; se le permite dormir 
en su casa. Calle 3a. número 36, esquina á 
Baños , Vedado. 13.941 '4-19 
D E S E A C O L O C A R S E , una Joven peninsu-
lar, para criada de mano y al mismo tiempo 
Un criado de mano aclimatado en el pa í s y 
t ien« quien lo garantice. Informan en Ae-ua 
cate 56. 13.942 4.19 
E N E L V E D A D O , calle 15 entre G y H , 
se solicita una criada de mano que traiga 
buenas referencias. 13.943 4-19 
S E S O L I C I T A una criada para manejar 
un niño y ayudar en algunos quehaceres de 
la casa. Sueldo, $12 plata. No se les molesta 
de noche. Crespo número 80, A. 
13.939 4.19 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse: una de criada de mano y otra pa-
ra los quehaceres de una casa. Tienen quien 
las garantice. Informan en San Pedro 20, 
Muellee de Luz , fonda. 13.960 .4-19 
I S L A D E P I N O S 
A^uas Medicinales de los mauantia-
les de Santa Fé. 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
DiBpepSla, la Gastralgia y en general to-
dos los padecimientos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen-
te con el uso de esta agua. 
Se vende al por mayor y al detall por 
su único receptor C L A U D I O DIAZ, 
Florida 9, Teléfono 1801, 
v en las BoticasRestaiirants y Cates. 
13342 26- 6St 
Un tenedor de libros que tiene varias 
l n pentatsnréír de 35 nfíon, honrado, serio horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa do comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo 80. tienda de ropas. g Ce. 
S E D E S E A colocar una aeaorlta de cr ia -
da de mano 6 manejadora, de 15 años , del 
país, y un muchacho para criado de mano, 
de 18 a ñ o s do edad, es peninsular, tiene 
buena referencias, sabe servir ü. la mesa, 
informarán en Industria 1G6. 
13839 ^-l8 
UNA. Señora peninsular desea colocarse de 
manejadora . E s car iños con los n iños y 




una buena lavundera en general para la 
casa do la Capitanía del Puerto. 
13S71 4-18 
D E S E \ colocarse una peiilnaular de ma-
ii i j ; : i lora con buenas referencias, cariño-
.; • yamable para los niños. Olidos 76. 
f3872 4-18 
EL AUTOMOVIL 
müs silencioso y elegante "Cadillac,• SUT San Rafael 14. 1?, 818 KJ-1Í '^ SALAS 
8-12 
EL MEJOR AUTOMOVIÍT 
del mundo 'Vadillac." lo vendo su a 





lo maneja eaiilquiera, mecanismo tnnv 
ci l io . Lo vende SALAS. Kan Rafael i ^ Se!1-
13.817 
O í ü l l M E 
SI0 \ BNDR un mulo Ue ads y mt^7.r~ 
tas, sano, propio para tiro; lui.v.lo ^ c 





activo y trabajador, sin preten 
muy buenas referencias, desea 
de Administrador en casas, ha-
propiotarlos, cobrador, pesador 
«•luir, 
se á 
4-15 SK V^^^ J)S•:,̂  dan mulos criollos v "•' -
r r e t ó n y un fae tón francés. Rrínciue A**" 13,621 
listero, ayudante de escritorio y carpeta ó 
caipfttaz de colla. E s de oficio mecánico 
fogonero, sabe guiar caballos, enganchados 
y en la montura, y entiende de agricultura. 
a l . esposa rífl años, educada, entiende de 
modista y cocina. No les importa viajar. 
No tiene hijos. Joaquín García Torres. L a m -
parilla S4, cuarto número 24. 
_13_8 6 S 4-18 
SK S O l . i r i T A t Una criada de manos y una 
cocinera que traigan referencias y que se-
pan oumpli rcon su obl igación. Sueldo: dos 
etnlenes á cada una. Calle 5a número 25, 
Vedado. Entre F y G. 
.13862 4-1S 
UIVA . I O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, entiende 




DOS .ÍOVENES peulnsuIarcH desean colo-
carse de criadas de mano 6 manejadoras, 
una de ellas sube coser & máquina, son ca-
r iñosas con los n iños y saben cumplir con 
su obl igación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan San Lázaro 295. 
13856 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U I i A K , aclimal&da 
en el país, desea colocarse de cr iada de ma-
no ó de manejadora. Sabe cumiplir con cual-
quiera de las dos cosas Informan en Tenien-
te Rey 84 ,altos. 13.961 4-19 
D E S K A C O L O C A R S E una buena criande-
ra, joven, con abundante leche, sana y ro-
busta. Darán razón en la calle de Prínc ipe 
Asturias entre San Mariano y Catalina, j e -
sús del Monte. 13.927 8-19 
UN C R I A D O D E MANO que sepa su olsJi-
gación y dé referencias. Prado 11, altos. 
13.898 3-19 
• SE SOLICITA 
una criada blanca en Habana 179 para fa-
milia, sueldo $12-00 y ropa llmpla. 
I;Í.M;:. 4-18 
UNA J O V E N E X T R A N J E R A , desea colo-
carse en casa de buena familia, de morali-
dad, de criada de mano. Sabe coser, tiene 
quien dé buenos informes. Inquisidor 18, 
darán razón. 13.899 4-19 
E N I N D U S T R I A 71, se colocan dos penin-
sulares, uno de 17 a ñ o s en la misma se ven-
de una máquina nueva de Palma. 
13.895 4 -19 
Una buena cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to y no tiene Inconveniente en sal ir de la 
ciudad. Sueldo tres centenes y no duerme 
en el acomodo. Bernaza 55 13S91 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera, 'tiene garant ías , las que se lo 
pidan. Informan Inquisidor 29. 
13906 , 4-I8 
A T E N C I O N ! Se vende nna bodega en 
$2.200, «o la en esquina y punto céntr ico; 
de más informes, R a m ó n García, Concordia 
y Lucena, Café Frontón , de 11 á 12. 
13877 4-18 
H O M E O P A T A 
Especial ista en enfermedades del e s t ó m a -
go é intestinos y en toda cia.se de enferme-
dades crónicas tanto de s e ñ o r a s como de 
caballeros.—Tratamiento especial en la I m -
potencia y Debilidad.—Aacgnra l a - c u r a c i ó n 
de las diarreas por antiguas que sean.—yin 
visita—Solo consulta de O ft 11, en Obrapia 
57; cada consulta 1 peso, los luedicainentuíi 
gratis. 13.063 alt. 13-2 S.p. 
Se ofrece una señora para ama de gobier-
no ó enseñar algunas n iñas ; no tiene duda 
en salir de la Habana, siendo por sus cer-
canías . Informes Hospital San Francisco do 
Paula. 13,878 4-18 
Se solicitan una joven de color para ma&e-
jadora y un muchacho blanco ó de color, 
para criadito de mano, que haya servido va 
en otra casa. Amargura 74, altos. 
13,875 4-1S 
P A R A C R I A D O O J A R D I N E R O , desea co-
locarse un peninsular de 40 a ñ o s de edad, 
inteligente y activo, con 20 años de resi-
dencia en Cuba, dedicado á estos oficios, sa-
biéndolos con perfección. Sabe leery escri-
bir y es út i l para todo. Prefiere jardín y no 
acepta porter ía ni trabajos agr íco las , Refe-
reheias cuantas so quieran Monte 164. 
13.819 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera; no tiene inconveniente en 
viajar. Tiene quien la garantice. Informan 
en San l^ázaro número 293. 
13.829 4-16 
Dinero é Hipotecas. 
1 1 Lo doy con hipoteca y aub-hí -
poteca de fincas y sobre alquileres censos y 
otras g a r a n t í a s y compro casas y censos al 
mejor precio. A. P u l g a r ó n , Empedrado 40. 
Teléfono 3239. 13.967 4-20 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compm-venta de ca-
sáa, solares; edificios en cojastruc-
cióíí, ostabiecimieiitos, íinoas rusti-
cas, etc.—Adiniuistracióii <le casas. 
Adiantos sobre alquileres.—Eduar-
do M. Bellido, Corredor-Notario Co-
liicrviai.—Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De S á 11 y de 1 Á 5 .-Te-
Icíono ;>1<>Í>.—Cuba ;>7. 
13S70 8-18 
Se dan con hipoteca en esta capital $9.000 
también se fraccionan á módico Interés .— 
Reina 38, de 11 á 1 de la tarde. M. L . B. 
13.754 8-14 
DINERO 
Se da con pagarés , hipotecas y con toda 
garant ía . Compro casas en la ciudad de to-
dos precios. Inocencio González, Progreso 
número 20. Te lé fono 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 26-29 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera de 
tres meses de dar á luz. E n la misma un 
peninsular para jardinero ó criado de mano, 
prefiriendo en un establecimiento. Infor-
marán en Egido 9. 13.817 4-16 
C R I A D A , española , para corta familia, 
que entienda algo de cocina; se precisa en 
Tejadillo 68. Puede dormir fuera del aco-
moáo. . . . 4-16 
I VA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de cocinera; en F a c t o r í a número 6, 
informarán. 13^33 4-16 
S E S O L I C I T A nna criada en J e s ú s María 
88, altos, dos centenes de sueldo. 
13.832 4-16 
S O L I C I T A N colocarse dos peninsulares, 
una. para cocinera y la otra par manejado-
ra ó criada,de mano; saben cumplir con su 
deber y tienen quien las recomiende. I n -
forman en Amistad núm. 15. 
13.831 4-16 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , que se embarca 
para la península , y no se marea, desea 
encontrar una familia para servirle de 
< riada de mano ó manejadora, p a g á n d o l e el 
pasaje ó se hace cargo de llevar un niño. 
Informan en Sol número 47. 
13.830 4-16 
S E S O L I C I T A un criado de mano que se-
pa servir y tenga buenas referencias. Obra-
pia i :) , a lmacén de música . 
C 1893 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carle de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su obliga.ción. Tiene quien l a recomiende.— 
Informan en Baratillo núm. 9, altos. 
i;:.816 4-16 
S E N E C E S I T A N : Para ir al Vedado, nna 
cocinera y una criada de manos, blancas; 
sueldo tres centenes. Informes Hotel F l o r i -
da. Cuarto número 15. 
13,894 4-18 
C U ! V N D E R A P E N I N S U L A R , de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera; puede v é r -
sel^ su niño. Ta.mbén desea colocarse una 
pepirísuláis de cocinera; tienen quien las 
n rniende. Villegas 103, altos. 
13.822 4-16 
M e i s i c a s í i s í i í e í i i í í i s 
V E N T A . d e casas en esta ciudad, de JjílOOO. 
$2.000, 2.200. 2.500, 3.000, 4.000. 5.ooo, 6.000 
10.000, 12.000, 14.000, 16.000 y I8.000 en ca-
lles céntr icas y dando una renta del 7 á l 
10 por 100; varias de ellas procedentes de 
t e s tamentar ía s , .solares, tierras de labor y 
/potreros. Señor Morell, de 8 á 12 a. m.— 
Monte 280. 13.400 8-20 
P A R Q U E D E T R I L L O . — A media cuadra 
de él, vendo un gran solar con 13% * a r a s 
de frente ipor 45 de fondo; vendo 2 casitas 
nuevas, con sala, comedor, 2 cuartos, pisos 
finos, sanidad, etc., cada una. José Figarola, 
San Ignacio 24, de 2 á 5. Te lé fono 703. 
13.979 4-20 
Mu \ E M 5: im majínlllco cabiUl iT^ 
ro de coche. IMocle verse á te las i , \ 
Vlorro 3. ¡;, Picadero do Castrillo. *' ^ 
8-12 
C A B A L L O S Y M ü L á S . 
Siempre hay existencia de 
clases y precios. No compren sin vlnt! 




i mm i mm 
V E D A D O — C a l l e J M O m e r ^ T a i r ^ ? - ; 
y 17, se_ venden muebles á escoger. Ramó Fernández. 13.988 
- ' 
MOSTRADOR para caff, nuevo, clc~^~" 
mol, se vendo barat ís imo. Informa J D T" 
rre. Oficios número 70. ' ' •'•0' 18.962 1-19 
(i.VMi V D E MUr;HM0S.—Ku i,j eentoür-
se vende un jue^o do sala Ruis X I V ca*f 
nuevo, un escaparate, dos lunas en 6 ĉ n 
tene^, un peinador, 3 luises, uno idem 2 cen 
tenes, un juego americano 7 centones un 
buró, una caja de hierro, un bufete y todri-
lo demás de la casa, c.:i ganga. Tenorlfp ^ 
. ' • • • • ' . ' ^ — 
S E V E N D E V una caja de caudales y UB 
escritorio á precios muy baratos, informa, 
rán en Muralla número 70. 
13.950 • 
S A L A S 
N E C E S I T A D I N E R O , Y POR E S T E GRAN 
MOTIVO, V E N D E PIAMOS Y M U E B L E S 
N U E V O S A L A M I T A D D E P R E C I O ; APRQ. 
V E C I I E X L A OCASIOX. S A L A S . SAN RA-
F A E L 14. 13.797 8.15 
H A R R I O D E COLON.—lumediata fl G a -
llano, vendo una magníf ica casa de alto y 
bajo: sala, comedor, cuatro cuartos hermo-
sos, baño etc.; en ei alto lo mismo pisos fi-
nos y sanidad. José Figarola San Ignacio 
24 de 2 á 5. Te lé fono 703. 
13.978 4-20 
S E V E N D E UNA I M P R E N T A con 4 ma-
quinas de pedal "Liberty", núms. 1, 2,a 3 y 
4, y cuchi l la media Gaceta.—Tiene suficien-
te lectura y entredós m a t e m á t i c o para 2 ó 
3 periódico^-flTbrmes todos los d ías y á cual 
quier hog^T en Angeles 19.—Habana 
13.975 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó a l -
macén, sabe cocinar á la criolla y á la es-
pañola y la otra sabe coser á m á q u i n a y á 
mano. No le importa ayudar á limpiar cuar-
tos. Tienen informes de las casas de donde 
han estado. Informan Amistad 136, habita-
ción 20. 13,892 4-1S 
Una joven peninsular desa colocarse de 
criada de manos ó manejadora ,no tiene in-
conveniente en ir al campo; tiene quien la 
recomiende. Darán razón Bernaza 49. 
13,889 4-18 
J A R D I N E R O Y F L O R I C U L T O R Solicita 
colocación en esta plaza, tiene 18 a ñ o s de 
práctica, ha trabajado en los mejores j a r -
dines de la I s l a y tiene cuantas recomen-
daciones se exijan. Informarán San Rafael 
69, dulcería. 13,884 4-18 
UNA señora peninsular «lesea colocarle de 
criada de mano ó manejadora. E n la mis-
ma se coloca una cocinera. Tiene buenas re-
ferencias . Informan Comnostela 78. 
13,881 4-18 
Se desea colocar unn joven peninsular 
aclimatada en el país , para criada de mano 
ó manejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción y es car iñosa con los niños, y no recela 
salir al campo. Tiene quien le garantice su 
conducta. Informarán en Com.postela n ú -
mero 55, en loa altos. 13,879 4-18 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca que sea joven, para el 
Vedado y para que duerma en la coloca-
ción. Se dará buen sueldo y ropa limpia 
Informarán Obrapía 19, de 12 á 5 
13,880 4-I8 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , una 
de dos meses y la otra de dos y medio de 
parida, con buena y abundante leche desean 
colocarse á leche entera. Tienen quien las 
garantice. Informan en San Lázaro 255 v 
Virtudes 173. 13.944 4.19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de dos 
meses de parida con ^buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera Tiene 
quien la garantice. Informarán en Vives 101 
13.936 4-19 
S E D E S E A una chiquita de color de 13 
á 15 arios, para cuidar un niño de un año v 
ayudar á los quehaceres de l a casa; sueldo 
7 pesos y ro-pa limpia. Concordia 153 bo-
dega 13.935 
' UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de cocinera ;sabe también coser á mano v 
máquina; no puede dormir en el acomodo 
Informará la interesada en Compostela 44' 
altos. 13.934 4.19 ' 
S E S O L I C I T A un cocinero 6 cocinera de 
color, en calle 15 número 30, Vedado es-
quina á la calle D. Sueldo, 15 pesos ' 
13.933 4-19 
UNA ÍU E X V C O C I N E R A peninsular, de-
isea colocarse en casa particular ó estable 
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 3 
.llene quien la garantice. Informan en Ma 
Hoja 53, altos. 13.807 4-20 
S E S O L I C I T A N dos criados finos uno pa 
Ta el comedor, sabiendo servir banquetes 
y habiendo estado en buenas casas. Otro 
criado para limpieza de muebles y bronces 
de salones. También una criada de color 
m u y inteligente, sabiendo coser á mano y 
máquina y un buen cocinero repoistero, co-
cinando á la francesa y criolla. Se pagan 
¡buenos sueldos si responden á lo que se de-
Itéa. Presén tense con las referencias en 
el martes ó miércoles á las 4 de 
13.908 1 T 18 y M 19 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A , que sabe 
lavar ropa fina, desea colocarse en casa 
particular. Tiene quien la garantice. Infor-
jn.in en Villegas 89. E n la misma se coloca 
lina buena criada do mano. 
1:;.'.'( 1 . ' 4-19 
prado 10, 
l a larde. 
M)b5C!TA COLOCACION, un joven Inge-
Jl'lero muy entendido en toda clase de ma-
quinaria. Dir í jase ,.á H . CI0..HAVANA POST. 
UNA B O C I N E R A F R A N C E S A , de media-
na edad, desea encontrar una co locac ión en 
una casa particular de corta familia- sabe 
cocinr al modo del p í s y á l a francesa co-
cina muy bien; no duerme en el acomodo 
Tiene muy buenas recomendaciones Darán 
razón en Animas 36, esquina á Amistad bo-
tica. 13.932 4-19 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , muy aseada, 
presentando g a r a n t í a s de las casas donde 
ha servido, cocina á la española, francesa v 
que entiende do repostería , desea colocarse 
Dirección: Sol número 91. 
13.931 4.19 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , desea 
colocarse de manejadora ó criada de mano 
Monte 66. 13.946 4.19 ' 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera; tiene quien responda por ella. Infor-
man en San Ignacio 44, café, y Santa Clara 
nüm^J^. 13.947 4.19 
S E S O L I C I T A una señora blnnea~y l " T̂. 
pava el servicio de unas habitaciones > 'r,-
dar un niño, ha de ser aseada y e.^tar a. os-
tumbrada ál trabajo, se la da buen trato, 
y ropa limpia* 4U.:> '¿lAformes, 
.13.956 - * '4-1!), 
Una joven peninsular «lesea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obl igac ión , 'sabe coser á mano 
y á máquina y es car iñosa con los n.iños. 
Tiene quien responda por ella. Informarán 
Jesús María 45, bodega. 13,876 4-18 
A LOS P R O F U G O S E S P A D O L E S 
Facilitamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la República. 
Arzuaga y Cr.stro, Teniente "Rey 10, al 
lado de la Barbería, á todas horas .—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 13.893 26-18 Sep 
l .\ A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres 
meses de parida y con buena y abunda.nte 
leche, desea colocarse á leche entera Tie-
ne quien la garantice. Informan en Facto-
ría 17. 13.820 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse para criada de cuartos ó manejar un 
n iño solo. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y es car iñosa con los niños. Tiene quien la 
recomiende. Informan en Infanta esquina á 
San J o sé , 117, preguntar en la bodega. 
_ 13.818 4-16 
S E D E S E A una peninsular formal, de me-
diana edad, que le gusten los n iños y sepa 
t ra tar los . K a de tener buen carácter , sfer 
aseada y trabajdora; se exigen referencias. 
San L á z a r o 122. 13.805 4-16 
UNA C R I A N D E R A peuluaular, con su n i -
ña que se puede ver, de siete semanas de 
parida, con buena yabundante leche, reco-
nÉcida por dos médicos desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice.— 
Informan en Monte 145. 13.814 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , de mu-
cha moralidad, desean colocarse; uno prác-
tica en l a enseñanza , de profesor de ins-
trucción primaria yel otro es seminarista, 
de sacris tán. Presentan informes de su con-
ducta. Obrapía 105. Aceptan otra cualquier 
colocación decente en la ciudad ó en el 
cam po. 13.808 4-16 
S E S O L I C I T A uaa joven para Ir al norte 
con una familia y permanecer al l í ; t ambién 
un. criado inteligente; se les dirán las con-
diciones en Teniente Rey 15, Hotel de 
Fránjela. 13.801 4-16 
UN MATRIMONIO americano desea alqui-
lar, en una casa privada, dos habitaciones 
sin amueblar. Dirigirse al apartado 745. 
13.803 4-16 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , peninsular, de-
sea colocarse en su oficio; cocina á la es-
pañola, francesa y criolla. Informarán en 
la vidriera de tabacos del café Centro Ale-
m án^ 13.809 4-16 
MECANOGRAFA.—Seí lori ta con perfecta 
instrucción, solicita destino ú ocupación.— 
Direcc ión: F . L , Cerro 517. 
13.806 4-16 
CON $300, se R-anan mas de $10 diarios, 
con esa cantidad solicito un socio como 
agente para esplotar muebas novedades, que 
recibo directas de New York, en Luz 97, H a -
bana, de 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde, 
Fotograf ía .NOTA: No contseto cartas. L u z 
núm. 97. 13.828 4-16 
A T E N C I O N . L E A S E : Vendo una vidriera 
de tabacos y cigarros en el mejor punto de 
esta ciudad, tiene contrato por cuatro años , 
buenas ventas; puede en la temporada de 
invierno ganar lo que costó . In formarán en 
Progreso núm. 20, de 10 á 12. González. 
_13.991 4-2 0 _ 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de mamposter ía , con patio, amurallado. 
Para más informes, dirigirse á R a m ó n F r a -
ga, callo 13 número 20. 
11.998 a l t 30-10 Ag. 
COMPRO; siu in tervenc ión de corredor, 
de una á tres casas, situadas en buenos pun-
tos de la ciudad, de 4 á G mil pesos cada 
u n a Informes en Reina 76, altos, de 8 de la 
mañana á 9 de la noche. 
13.925 8-19 
LA CASA DE SALAS 
Es i n míe alquila más barato los 
pianos para las escuelas públicas y 
los afina cada vez que necesiten, gi\a-
tis. Pianos de alquiler á tres pesos — 
San Rafael 14. "-'G? 8-15 
ÍQfl 
¡3 
sin ver primero los precios y la clas« 
de nindt-ra y de trabajo de los de 
SALAS, San Rafael 14. , 
_ J : : ; T': _ 8 - u V 
Pueden verse en Habana 131. 
13.701 
S E V B N D K un c lncmaíóErafo completo, 
acompañado de pel ículas , pudiendo traba-
jar con gas ó electricidVi. También se ven-
de un fonógrafo marca Pathee con 22 tubos 
grandes y chicos. Se pueden ver todos los 
noches de seis á siete y media en Bernaza 
13, barbería, altos. 13.930 4-19 
V E N T A de una hermosa vidriera com-
puesta de seis departamentos, 3 para guar-
dar mercanc ías y 3 para el despacho; Se 
presta por ser grande, para toda clase de 
ventas como para %cambio de oro, tabacos, 
cigarros, dulces, prendería, sedería . Su due-
ño la vende, porque marcha para España. 
Agui la número 126. 
13.905 4-19 
S E V E ? . i D E «na buena vaquer ía ; tnmbiffn 
se t raspása la finca situada á media legua 
por calzada de esta capital ,de cuatro y me-
dia cabal ler ías , con frutales, y palmar. Tiene 
contrato y buena casa, Aguiar 63, fruter ía 
informan. 13.897 4-19 
8-14 
S E / l KA !>!:.% i:» cama» colombianas chl. 
cas; o ilu sas chicas de madera; 18 almoha-
das de miraguano. fundas, sábanas v varios 
objetos de cama y de cocina; se da todo por 
la mitad de su valor. Informan en San Ig-
nacio 74, vidriera. 
13.656 S-12 
T E N C I O H 
No compre sin ver arves las gangas v no-
vedades en cuadros, mimbres, camas, "lám-
paras y muebles en general que hav en la 
acrcditíida CASA D E RUISANCHEZ. ' inmen-
so surtido en joyas de oro y plata. Brillan-
tes, ruoíes , y zafiros á granel. Descuentos 
especiales al por mayor. No olvidarse: lá 
casa de Ruisánchez , Angeles 13.—Estrella 
29.—Teléfono 1958. 
13-376 26 7 Sp. _ 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que más barato vende jos'erla, 
plater ía y óptica; se comora oro v plata y 
piedra-s finas. Neptuno 63 A, esq. á Galiano. 
13.206 26-4 Sp. ^ 
M U E li L E S 
Se venden muy baratos muebles, lámpa-' 
ras, camas, prendas y ropas; hay surtido.d«1 
todo. Visiten L A P E R L A , Animas núm. 84. 
13.048 26-1 Sp. 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A . — E n esta 
Calzada y á dos cuadras de los tranvías , se 
vende una pequeña manzana, la mejor de 
J e s ú s del Monte, con agua, gas yelectrici-
dad. Informan en la Mayordomía de la casa 
de Salud " L a Benéfica". 1388 7 8-18 
I M P K E N T A 
Se vende una magníf ica: letra abundante 
para obra y periódico, m á q u i n a tamaño Ma-
rina, motor, prensa pedal, guillotina france-
cesa, etc. Es tre l la 12 13890 4-18 
S E V E N D E N dos cannn, una en la H a -
bana, renta 17 centenes y se da en $11,000, 
otra en el barrio de Pueblo Nuevo, renta 
8 centenes, y se da en $3,300. Trato direc-
to, sin comisión. Informes, el cantinero 
del café Bilbao, Be lascoa ín y Reina, de 
11 á 2. 13837 4- l§ 
CRIADO.—Se «ol ic i ia uno para la limpie-
za de la casa, y servicio de la mesa. Sueldo: 
tres luises yropa limpia. Salida cada ocho 
días. Empedrado 15. 
13.838 4-16 
S E S O L I C I T A nna criada para la limpieza 
de los cuartos, manejar una n iña de dos y 
medio años y que sepa coser. Sueldo 3 luises 
y ropa limpia con buenas referencias. C'e-
rro '577. 13883 4-18 
Una criandera peninsular, de mes y medio 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46. 
13,845 4-18 
S E S O L I C I T A una criada de ninnos blan-
ca, para limpieza de tres habitaciones v 
coser en la máquina; y una chiquita de 
12 á 15 años para ayudar á la limpieza, á 
ésta, además del sueldo se le e n s e ñ a á 
coser. Lagunas esquina á San Nlculás , a l -
tos de la bodega. 13858 4-1S 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera, y la otra de criada de 
mano ó manejadora. Saben cumplir con 
su obl igación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Corrales 155. 
13854 4-18 
. . U N MATRIMONIO sin nifios desea colo-
cación, olla para lavandera y él para co-
chero ó criado de mano, llevan 18 a ñ o s 
en el p a í s y dan toda clase de recomenda 
ción que se les pida. Dirección por escrl 
•calle 1 esquina á 9. Casi l la L . G . 
13852 4-18 
UNA S R A . R E C I E N P A R I D A , deesa un n i -
ño para criarlo á media leche; en la misma 
se coloca una buena cocinera peninsular.— 
Saben cumplir con su obl igación. Soledad 
número 2. 13.770 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular, con buena yabundante leche á 
media cría; tiene personas que la recomien-
den. E n Inquisidor 46, Habana. 
13.781 6-15 
S E O E R E C E par», cobrador de casas de 
comercio y de inquilinato, administrador, 
encargado ú otro cargo Ce confianza, per-
sona formal y sin muchas pretensiones.— 
También puede servir para carpeta ó auxi-
liar de escritorio. Informan en el A l m a c é n 
de ferreter ía L a Castellana, ComposteJa 114. 
13.722 8-14 
P A R A UNA F A M I L I A de ocbo personas, 
se solicita un buen cocinero que entienda 
la cocina americana y alemana y tenga bue 
ñas recomendaciones y también se desea 
saber el paradero de Felipe, que trabajó 
con Juan Mautenez, de cocinero; para el 
caso dirigirse á Cepero núm. 4, Cerro, de 
6 á 8 de la tarde. 13.724 1 T13 7 M 14 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de edad 
de manejadora ó para acompañar una se-
ñora ó señorita . Informan, Dragones nú-
mero 1, hotel Aurora, á todas horas. 
13810 4-18 
ESCRIBIENTE 
Se desea un joven con buena letra 
' ^ • r t o ' g T a f í a e instrucción. Precisa que 
Pffe buenas referencias. Sueldo según 
aptitud. Drognería de Sarrá. 
13668 8—12 
dos centenes 
en MaJoja 42, 
C O M P O S T E L A 100 A L T O S . Desea colo-
carse una peninsular para cocinera en casa 
particular ó a lmacén, sabe cumplir bien 
con su obl igación, 
13841 , • •í-18.. 
?U SOLICITA 
en Reina 78 um. ""Viada de mano peninsular, 
sueldo catorce ptr̂ f-A plata. 
3.3867, >, V i - l S 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , con buena le-
tra, y que posee el inglés , desea encontrar 
colocación para auxiliar de eseritorio. E s 
de buena moralidad. Para m á s Informes, d i -
rigirse á San Nico lás 27. 
13,62» 8-12 
POR T E N E R otro negocio cíe mfls impor-
tancia, vendo hasta el d ía 31 una acredi-
tada fonda oerca del Parque; garantizo 
$1,200 mensuales, trato directo, La doy en 
precio módico. Aguiar 52, panader ía " L a 
Alianza" 13836 8-18 
B U E N NEGOCIO Por no poderla aten-
der su dueño, se vende una bodega en $800, 
que es una verdadera ganga. P a r a informes 
Concordia y Soledad. 13.821 8-16 
E N L A M P A R I L L A entre Aojuncate y Com-
postela, se vende un puesto de frutas con su 
carro, en precio muy módico. 
13.801 4-16 
S E V E N D E la casa calle de Rayo n ú m e r o 
93, compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, sanidad completa, pisos finos, 
los altos tienen las mismas comodidades 
que los bajos. Su precio es $6.700, oro espa-
ñol, libres para el vendedor, para más in-
formes au dueño en Agui la 143, señor A l -
varez. 13.729 8-14 
S E V K N D E en treinta mil pesos oro, la 
paciosa oasa San Mnguel 169, esquina á Be-
lascoaín, ocupada por establecimiento. I n -
forman en Gervasio 64. 
13.472 26-8 Sp. 
calle í e SÜÁREZ 45. e r ó A n o t e y ( M 
Telé fono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda clase 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsena!, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance do todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fiuses de saco 
americana, frac, levita, smobing v rhaquet 
desde $3,—7,000 pantalones, desde $1,-5000 
sombreros de jipijapa, castor v pajita desd8 
50 centavos ,—Túnicos , capas, abrigo:;, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de toda» 
clases,—7,000 relojes desde un peso, 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
M m & m \ m al Gmn í s Merts 
13.180 13-4 Sp. 
S E V E N D E N muy baratos cinco carruajes 
11 caballos, arreos y d e m á s enseres, por no 
poderlo atender su dueño. Razón: San Jo-
s é 60, de 11 á 1. 13.970 4-20 
A L A S P E R S O N A S Q U E H E M O S V E N D I -
DO 6 A U T O M O V I L E S C A D I I J L A C , P O R C A -
B L E R E C I B I D O D E L A F A B R I C A P O D E -
MOS A S E G U R A R L E S "QUE L L E G A R A N 
P A R A E L 15 D E N O V I E M B R E . — A G E N T E : 
SALAS, SAN R A F A E L C A T O R C E . 
13.957 8-19 
S E V E N D E un fae tón forma moderna, 
casi nuevo de vuelta entera, zunchos de 
goma y un caballo, sano, noble, joven y de 
buena figura, con su limonera avellanada. 
Todo en buenas condiciones. Precio: 90 cen-
tenes. De 1 á 3 p. m. Habana núm. 160, A. 
13.802 4-16 
S E V E N D E un t í lbury «Pr inc ipe Alberto" 
de vuelta entera, nuevo. E n Campanario 
núm. 124. 13.801 8-15 
Se solicitan en Prado 100, de 8 á 
comis ión . 13.564 •• . 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tíliburys, Faetones, Coupes, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
"Babco'ck," solo las hay en esta casa. 
5. Buena i Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
26-11 S p . l 13.744^- r - «-14 
O ^ J9/t ^ DE^ ^ ÍB 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMTNAS . 
b o s C I L I N D R O S C U B A N O S 
d e C D I S O N e s t á n á l a 
v e n t a 
P . D B b A P O R T G , M a n z a -
r « a d e G ó m e z - i — * — 
A p a r t a d o 6 4 7 . M a b a n a . 
G A R I U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s * 
121X5 312-21 Ato. 
ios que deseen comprar, nacer 0 co?l?ro 
ñor una prenda á la perfección y á n f̂fi":,, 
precio, diríjanse á Villegas 51. entre Oüisp" 
y O'Reilly. Se compran brillantes, 010 > 
platu.— 'Félix Prenden 
C 1818 1 Sp. 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A » 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotogTáficos.—San Rafael 32. 
i-A.sr. 
C 1621 
L A EIOJA DEL Hi 
E S E L M E J O R VINO. 
Este vino da salud ÍÍ quien ^[f3®' 
T A N t l U E S do 30 x ú V * « 1 d^nv mu<'h^ 
hierro c o r a n t e y g a l b a n a d o 1 ay ni da 
y se dan C^HIOS; barras para cafn^t e. 
todas inedia*-», y barandas para el 
no. 16, Casa Prieto. 26-31 A * 
tepnts y KMipia del ¿lAKIO Dü LA MiMi 
T E N L E N T B R E Y Y I ,^]L>0, 
